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EIs llibres de L'Are
no són una eol'lecció
En el misteri de la sala fosca, la fabulació es converteix en
una experiencia onírica. És aquella fosca que embolcalla els
espectadors. La tenebra, com una placenta, un embolcall que
alimenta la teya vida.
Aquest llibre és el punt de sutura entre el cante tradicional i
el cinema, entre dues maneres de fabricar els somnis, de
confabular amb la ficeió.
Escrit amb admirable agilitat iban estil, sense negar-hi
aquell punt d'exquisida emoció que només posam a les
coses que ens han sedult. La placenta deIs somnis és un
llibre exemplar. Modelic per la claredat de la prosa,








Francesca Comas aconsegueix, amb una rigorosa i solida
metodología historica fer-nos entendre, a partir de la
biografía professional de Francese Riutort, algunes de les
claus per entendre el procés de configuració del sistema
educatiu liberal amb els seus exits, limitacions i
deficiencies que, malgrat el temps transcorregut, serveixen
per entendre un poe més la realitat educativa que vivim en
el present.
L'amor de
les tres taronges i Es tit í sa tita i... dos
volums de rondalles mallorquines per a
ordinador 60
Breu homenatge a Mn. Alcover i a les
rondaies 55
Rafel Crespí i Ramis
Entre I'ahiri I'avui de la literatura
infantil. Cranica deis estudis de
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L'Are no fa necessariament seiJesles oplníons ni
criterís exposats en les diferents col·laboracions.
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Així com lo sol qui fa arc...
Ramon Llull
lJ
Per quinzena vegada L'ARC, el quadern intormatiu de l'lnstitut de Cién-cies de l'Educació, acudeix al vostre encontre i us demana que li ator-gueu, bonament, una mica de la vostra atenció, perqué esdevingui el
que en altres ocasions hem afirmat: respai de comunicació i retrobament de
les persones que configuram la comunitat académica de les nostres illes, un
ambit de dialeg, de confrontació intel.ligent, d'inquietud. Perqué aquestes
són les marques que portam escrites al cor: el dialeg i la inquietd pel coneixe-
ment, la voluntad de parlar i de saber, que són, des del nostre punt de mira,
les bases de I'educació democratica. I aquesta és, també, la manera que
volem ter les coses: per mitja de la parau la contrastada i de la recerca científi-
ca hem volgut construir un are. Aquí teniu la quinzena dovella; pero pensam
que encara ens manquen moltes peces per completar la volta.
Aquests dies passats ha aparegut a la premsa diaria un escrit en forma d'article
firmat pel conseller d'Educació i Cultura, el professor Damia Pons. L'article és, so-
bretot, una declaració de principis i, alhora, una insubornable declaració d'amor a
I'educació, amb la convicció ferma que I'escola contribueix a la formació indivi-
dual, pero també a aixecar el nivel! de la vida col.lectiva. Ens agradaria fer algunes
remarques que paga la pena de subratllar. El conseller ha dit que I'escola ha de
procurar: estructurar el pensament deis nins, ha d'ensenyar-Ios la vida en comú: la
convivencia, els ha d'estimular I'amor al treball ben fet, ha de suscitar la capacitat
de com unicac ió i d'escoltar, ha d'esperonar-Ios contra la peresa intel.lectua 1, ha
de contribuir a configurar el pensament estructurat, les ganes de comunicar-se, el
gust d'emprendre projectes, l'alegria de crear. Vet aquí el disseny d'una escola
que ens commou. I ens agrada que, malgrat les dificultats, el conseller hi tingui fe
i ho escrigui: una fe racional -cal dir-ho-, mesurada pel filtre de la reflexió, de la
quotidiana observació i de I'estudi. No és aquella fe que mou les muntanyes i des-
trueix els gratacels, sinó aquella altra fe basada en la fortuna de la convivencia i
en el respecte, en I'amor a les petites coses, en el progrés moral. Vet aquí un altre
repte: Quin és I'espectacle étic que presenta una determinada societat, un grup
huma, un poble, un barri? És possible dissenyar el mapa etic d'un poble, d'un
país, d'un col.lectiu, com és ara, posem per cas, el mapa étic de la nostra comu-
nitat universitaria?
Sovint acusam d'ineficac; el sistema educatiu i afirmam que I'ideal que va defi-
nir I'escala -aquella voluntat que fos instrument de formació individual i, alhora,
eina indispensable per a la configuració d'una societat més humana i més justa-
ha esdevingut in intel.l igible i impracticable. Ens correspon a nosaltres repensar-lo
i reformular-Ia, aquell ideal, inserir-Io en les condicions socials i antropologiques
noves; pero no més desfavorables que ho foren en altres temps. Ens correspon
plantar cara a la tensió inevitable que comporta I'educació en democracia i per a
la democracia: prendre en compte I'aspiració a la igualtat sense destruir el princi-
pi del merit individual ni I'autoritat de la institució escolar.
Entre els escrits que presentam en aquest número figura la versió catalana de
tres ponencies que sobre la intervenció educativa en la formació del lector pronun-
ciaren els seus corresponents autors al VII Simposi sobre literatura infantil i lectu-
ra, que, sota el títol "Nuevos espacios para la lectura en el siglo XXI", tingué 1I0c a
la "Casa de América" de Madrid, el passat mes de novembre, organitzat per la
"Fundación Germán Sánchez Ruipérez". Hem d'agrair a I'esmentada fundació i
especialment a la directora del simposi, la senyora Fel icidad Orquín, I'amabi litat
que han tingut de permetre'ns publ icar aquelles ponencies. Finalment, la nostra
gratitud a Josep-Joan Ferrer, que ens ha permes reproduir la il.lustració que figura
a la nostra portada i que pertany a la serie que ha fet sobre les HRondalles mallo-
quines d'en Jordi des Racó". És una petita contribució als homenatges dedicats a
Mossen Anton i M. Alcover, en ocasió del centenari de la pu bl icació de la "Lletra
de convit". Aquesta il.lustració pertany a la rondalla "Es pou de sa Iluna". Tant de
bo que I'aigua magica d'aquell pou ruixi els camins de L'ARC.
Les arts en acció
Entrevista a Merce Gambús Saiz, vicerectora
d' Extensiá Universitaria i Activitats Cu Iturals
Quan arriba Merce Gambús a qualsevol Iloc-a una reunió de treball, a la inauguraciód'un curs, a la presentació d'un acte- se la
pressent venir des de Iluny. L'energia i la vital,itat
del seu cos i de la seva personalitat s'estenen arreu,
en un radi de bones vibracions. I aquesta energia
que transmet és contagiosa i arriscada. Merce Gam-
bús és amiga deis déus creadors. No ens estranyaria
que, en alguna ocasió, fes I'ullet al diable.
L'ARe: Fa temps vareu dir: "Som partidaria d'un
gran pacte cultural". A qui vos referíeu? L'heu fet,
aquest pacte? Estau segura que no era un pacte
amb el dimani?
R. Un país petit, poca sensibilitat politica cap a la
cultura i escassos recursos, tot plegat fa imprescin-
dible un pacte entre els responsables de la gestió
cultural. La UIB ha creu i ho practica.
L'ARe: Del vostre vicerectorat depenen: el Servei de
Publicacions, les Edicions UIB, el Servei Lingüístic,
el Laboratori en Ciencies de l'Activitat Física, la
Pastora I Un ivers itaria, Ia Cara I Un iversitat de les
IIles Balears, l'lnstitut de Ciencies de l'Educació, el
Gabinet d'lmatge, l'Oficina d'lnformació, el Servei
d'Activitats Culturals, els programes de la Universi-
tat Oberta i la Un iversitat Oberta per a Majors. Por-
tau un sac a I'esquena ben feixuc. El "sac" és una
olla de caragols o, així mateix, heu pogut posar una
mica d'ordre i concert.
R. L'ordre en el caos constitueix un excel.lent meca-
nisme de gestió en un camp tan complex i diversifi-
cat com el de la cultura.
L'ARC: Una dona, amant de les arts, ha de posar
ordre. No és propi de I'art: el desordre, I'atreviment,
el risc, la saviesa de descompondre el món?
R. El teatre del món t'obliga a canviar de paper,
unes vegades ets I'amant i d'altres I'objecte amorós.
L'ARC: Que us imaginau, en mirar les "Constel·la-
cions" de Joan Miró?
R. la dialéctica entre la imaginació i el sentiment.
L'ARC: Qué enteneu per "cultura universitaria"? Heu
dit, en ocasions, que ha de ser crítica i arriscada.
Existeixen també la incultura i la ignorancia univer-
sitaries?
R. la formació integral de la persona, és d'un deure
social de la Universitat des de la mirada existencial,
crítica, agosarada i divu Igativa. Dissortadament la
incultura no en coneix, d'oasis universitaris.
L'ARC: Al programa 2000 i UIS, déieu que I'objec-
tiu prioritari d'aquest programa era entrellac;ar:
a. la rememoració historica
b.la reflexió contemporania
c. La interpel·lació al futur
tot contri bu int a I'enfortiment deis II igams entre
la societat i la universitat. Hi parlaveu de I'ús de di-
ferents registres amb la mirada posada al nou segle.
Us preguntam, tot i que sabem que no sou una en-
devinadora: com veis la relació cultura-universitat
en I'horitzó del segle que tot just comenc;a?
R. Com una fórmula extraodinariament efica<; per
estimar la vida i combatre la infelicitat, pero ara que
hi penso, no sé si tot plegat és poi íticament correc-
te.
L'ARC: Quin és el paper de la UIB en el projecte de
la intervenció i de I'exposició de Miquel Sarceló a la
Seu de Mallorca?
R. En el marc de la concessió de la distinció de doc-
tor honoris ca usa al pi ntor Miq uel Sarceló, la UIS
conjuntament amb I'artista han Iiderat el projecte
d'intervenció a la Seu i I'exposició a Palma, als
quals i com no podia ser d'altre manera, s'han
sumat el Bisbat de Mallorca i el Govern de les IlIes
Balears.
L'ARC: Vareu ser la promotora de rescatar la memo-
ria de la Universitat a través de la imatge deis rec-
tors i en vareu encarregar el treball al pintor Damia
Jaume. Per qué ho féreu i qué us va moure a escollir
aquest artista?
R. En realitat la recuperació de la imatge deis rec-
tors va ser una iniciativa personal del rector Llorenc;
!",¿:jlt. _,_u,
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Huguet, el qual va delegar en mi I'elecció del pintor.
Per qué Damia Jaume? Per criteris de qualitat en el
context d'una escriptura artística especulativa i me-
todologicament oberta que em va permetre gaudir
personalment d'una bona part del procés creatiu.
L'ARC: Entre les vostres fites es troba la restauració i
remodelació de can Oleo. Quines arees, departa-
ments o seccions ten iu previst traslladar-h i?
R. La recuperació patrimonial de Can Oleo és avui
una realitat en marxa gracies a I'acció de I'equip
rectoral de la UIB i del Govern de les IlIes Balears.
Les previsions d'ús s'enquadren en la idea d'un edi-
fici de representació institucional de la UIBa
Palma, incardinat en la xarxa d'equipaments per a
la investigació, fonamentalment de les ciéncies hu-
manes, socials i jurídiques. Llibreria, punt d'infor-
mació, arxiu historic, arees de comunicació, d'in-
vestigació, de representació, aules i seminaris
constitueixen entre d'altres els espais projectats.
L'ARC: Parlau-nos de la Universitat Oberta per a Ma-
jors. Qué ha significat? Qui en va tanir la idea? Que
s'ha fet? Quina ha estat la seva projecció social?
R. La UOM va ser una iniciativa en la que coincidi-
ren el rector llorenc; Huguet, I'anterior vicerector
d'Ordenació Académica Santiago Cavanillas i el ca-
tedratic de Ciéncies de l'Educació Martí X. March.
Avui la UOM és un programa dirigit per la professora
Carmen arte i depenent del vicerectorat d' Extensió
Universitaria i Activitats Cu Iturals. l'esmentat pro-
grama gaudeix d'una diplomatura cultural al cam-
pus, de dos certificats sen iors a les seus de Menor-
ca i Eivissa-Formentera, així com de cicles de
conferencies a dotze pobles de Mallorca, a més de
Ciutadella i Formentera. Més de 60 professors i 800
aIumnes repartits per tates les Illes Ba lears consti-
tueixen un bon exemple del grau d'implantació de
la UOM en la seva tercera edició.
L'ARe: Enguany, la Coral Universitat de les Illes Ba-
lears, ha celebrat el vint-i-cinqué aniversari. En oca-
sió de la no~a de plata, la Coral ha rebut el premi
"Ramon llull" concedit pel Govern de les IlIes Ba-
lears. Quins camis nous hauria d'emprendre la
Coral, perque res no pot ser estatic ni pot adormir-se
en el que s'ha aconseguit?
R. La Coral UIB ha consolidat una Ilarga i fecunda
trajectoria en el decurs deis seus 25 anys d'existen-
cia, fruit de la il.lusió, el treball i la cura d'un gran
equip huma dirigit per Joan Company amb el suport
i la complicitat institucional de la UIB. La recent
constitució del patronat especial de la CU lB en el
marc de la FG UIB ens permet visual itzar noves pos-
sibilitats de desenvolupament dins I'ampli ventall
de formació, execució, recerca i divulgació de la
musica coral, a més de consolidar les existents da-
rrerament incrementades amb tres noves agrupa-
l. j J~/
cions corals, una de les quals ens ha permés am-
pi iar la nostre presencia al' iIla de la Menorca
~ARC: Heu treballat sobre el patrimoni historie de
les Illes Balears i ha heu fet amb rigor i amb la visió
oberta que reclama el nostre temps. Que ens podeu
dir? Quin és I'estat general del nostre patrimoni?
R. lot i que el meu taranna és per definició optimis-
ta, quant a I'estat de conservació del nostre patri-
moni tinc una opinió particularment negativa. Oe-
si nteres i descoord inac ió instituc¡onal de les
administracions publiques, Iligat a una manca de
sensi bi Iitat poi ítica i ci utadana defi neixen a gra ns
trets la degradació i desequilibris observables en el
patrimoni perdut i en el conservat, malgrat les ex-
cepcions imprescindibles.
L'ARC: Déieu, l'any 1999, que la nostra societat és
multilingüe i ara heu participat en la publicació
d'un diccionari catala-sanscrit. Existeix alguna rela-
ció entre aquella afirmació i la publicació del dic-
cionari?
R. El projecte d'aquest diccionari té gairabé deu
anys de vida. Jo he tingut la fortuna de assistir a la
recta final d'un treball llarg, minuciás i acurat que
molt aviat veura la lIum gracies a la tasca impresio-
nant i impagable del professor Oscar Pujol de la
Universitat de Benarés amb el suport de la UIB que
va creure i finan<;ar aquest diccionario No tinc cap
dubte que el diccionari de catala-sanscrit sera una
plataforma de dialeg entre dues cultures que tradi-
cionalment ha tingut en els mallorquins missatgers
de I'encís i de la magia de I'índia.
L'ARC: De Mercedes a Merce. Quan es va configurar
el procés de canvi?
R. Naturalment en I'entorn deis anys setanta, Bar-
celona, Universitat, Bandera Roja, Partit Socialista
Unificat de Catalunya, vaga general revolucionaria,
els setze jutges, les primeres experiencies...Quin
temps!
L'ARC: Merce, quan tendras un Mercedes?
R. Ja el tinc, en forma de rellotge, fruit d'una esca-
pada i de la complicitat de qualcú a Malta.
11 part: ara el ruixat de preguntes
L'ARC: Si ara us sortís un geni dedins una Ilampria,
quins tres desitjos li demanaríeu?
R. Temps per coneixer la vida. Salut per gaudir del
temps. Estimació per sentir-me viva.
L'ARC: De quins deis seus assoliments estau més
satisfeta? I que més us agradaria assolir?
R. Deis coneixements adquirits. Hauria d'assolir ne-
cessariament nous coneixements.
L'ARC: Si no visquéssiu aquí ¡ara, on quan us
agradaria viure?
R. No m'ho puc ni imaginar.
L'ARC: Quines tres persones reals admirau més?
R. No tenen nom ni Ilinatge, pero és bona gent, se-
ductora i capa<; d'estimar.
L'ARC: Els vostres herois de ficció preferits.
R. Mai no els he tingut.
L'ARC: La vostra idea de felicitat és...
R. adequació al medio
L'ARC: Us heu de gastar 10 milions en tres dies.
Com ho faríeu? Compte corrent, cinc per fil!.
L'ARC: Quin fet de la historia general us hauria agra-
dat canviar?
R. Qualsevol vinculat a la violencia o a la perdua de
les 11 ibertats.
L'ARC: Quin IIibre teniu al cap<;al del lIit?
R. El viatge a Roma de Goethe i el Ramayana de
Valmiki.
L'ARC: Qué hauríeu triat al Iloc de París?
R. (Hera: poder; Pal·las: saviesa; Afrodita: bellesa)
Afrodita, pensau que representa la dualitat de la be-
Ilesa: física i intel·lectual, i que la bellesa és instru-
mental per al coneixement, i que el coneixement és
poder.
L'ARC: Suda, Crist, Epicur, Horaci o Mahoma?
R. Des del punt de vista filosofic, Epicur.
L'ARC: Un estil arquiteetonic, un de pictoric un
d'eseu ltorie.
R. La volumetria simbólica de I'espai arquitectonic
romanic. La precissió i sensualitat de la pintura ba-
rroca i I'idealisme canonic de I'escultura classica
grega.
L'ARC: Com voldríeu que us recordassin?
R. Tant se val.
L'ARe: Com creis que sera I'ensenyament del futur?
R. Suposo que vinculat amb I'ensenyament a la
carta i als nous processos tecnológics.
L'ARC: I com voldríeu que fos?
R. Eficac;, Iliure i humanitzat.
L'ARC: Quins tres principis regeixen I'educació deis
vostres fi lis?
R. Autoestima, sentit de la responsabilitat
constancia.
L'ARC: Un gallo un sebel·lí?
R. Un sebel·lí pot volar i veure-ho tot des de nom-
brosos punts de vista.•
11 uentor deis mots
Des de la condició comuna de lectors, que ensagermana, m'atreveixo a proposar-vos avui,com a clausura d'aquest encontre de la fun-
dació GSR, aquesta mena de predica que, com
veureu, és més a prop del genere desprestigiat del
sermó que no de la noble i molt disminuTda Ilic;ó
magistral. Llibres, biblioteques i Ilibreries són per a
tots nosaltres escenaris habituals; som tots, en
efecte, gent de Ilibre en ma, «intel·lectuals», al-
menys en la peculiar definició de Woody Allen:
«Intel·lectual és aquell tipus de gent que entra a
IIibreries i biblioteques, encara que NO plogui a
bots i barrals.»
Us propaso que com a bibliofils ens preguntem a
nosaltres mateixos per la nostra estirp: «D'on
venim?, on som?, on anam?» Interrogants que es re-
cullen en aquests tres punts que escometré pel ma-
teix ordre de formulació. Tractaré de veure, doncs,
en primer lIoc, de quina veta cultural procedim;
quina herencia ens deixa el Ilibre i la lectura; per
que creiem que paga la pena de transmetre-Ia; que
passa quan Ilegim, quina mena de relació hi ha
entre Ilibre i lector. Quina és la situació en que avui
es traba la lectura, el Ilibre i aquesta fraternitat uni-
versal deis lectors; dit d'una manera brutal: «Per a
que serveix la lectura?» Després intentaré respondre
la pregunta sobre que podem esperar del segle que
guaita, amb el seu remolí vertiginós de mutacions
tecnologiques, economiques i culturals. Finalment
miraré d'entrar en allo que pot suposar la transició
de I'ordre escrit a I'ordre electronic, com es cons-
trueixen i arrelen avui les identitats en la denom ina-
da, amb més rapidesa que precisió, «societat de la
informació».
1) D'on venim?
Procedim d'un entorn d'oralitat i de narració. Som
transeünts en un escenari fuga<;, només i1·1 umi nats
per la lIum d'un Ilamp, diem el nostre paper i sortim
pel forum. A aquest instant fuga<; el denominam
present, per situar-nos en la cronologia deis nostres
contemporanis: abans de, després de... Som temps
i per aixo també som portadors d'alguna historia
que ens canta ... Som narradors i narrats. La nostra
cultura és propiament «narrativa», té poc més de
vint-i-cinc segles i es basa en aquesta breu tradició
humanista que solem denominar, amb orgull exclo-
ent, «cultura occidental», les arrels de la qual
beuen a les fonts de la cultura grecollatina, a la cos-
movisiá judeocristiana; la imatge de la societat en
que vivim des d'una perspectiva racionalista, laica i
democratica es projecta en aquesta construcció
ingenua de I'idealisme jurídic que és la «declaració
deis drets humans». De manera que diem compartir
una determinada idea sobre la condició humana. I
hi ajustam la nostra propia vida. L'esperit, la parau-
la i el pensament configuren els trets substantius
amb que hem anat definint aquest ideal del genere
huma. Formen el bastiment cognitiu i moral amb
que hem aixecat la nostra imatge al Ilarg deis se-
gles. Les seves metafores, valors, objectes i generes
narratius arriben, després d'un recorregut guadia-
nene de segles, fins als nostres dies. Impregnen les
nostres institucions i diem que són I'essencia de la
condició humana. Aquesta narració en la qual ens
contam nosaltres mateixos, i que alguns en diuen
«historia», es desplega en un itinerari cronologic
ampli, impossible de descriure a hores d'ara. Pero
en podem invocar els trets amb el resso d'alguns
mots, suficientment forts: déus, Ilegenda, poesia,
narració, conte, mitologia, oració, oralitat, escriptu-
Fotografies que jl·lustren el dossier: Véronique Durruty & Patrick Guel

ra, impressió, Ilibre, estat, burgesia, novel·la, capi-
tal isme, ci utat, industria Iitzac ió, proletariat, escola,
ciutada, alfabetització, feixisme, comunisme, gue-
rra, crisi, societat de la informació...
La paraula
Si hi ha alguna cosa que us vull dir, avui i aquí, és
la importancia de les paraules, la seva consistencia
i Iluentor. Guarden una ressonancia, una mena de
connexió misteriosa. És la connexió que adquireixen
els mots (dits, escrits, Ilegits... ) en el seu frec amb
les histories que ens contam i amb els valors hu-
mans: només les paraules són capaces de portar-
nos fins a I'origen de la humanitat, fins a les fonts
de la moralitat. I en els Ilibres memorables, en
aquells que ens deixen la seva empremta indeleble,
hi ha un pendol magic que assenyala el corrent pro-
fund d'aquesta font de permanent moralitat. Els és-
sers humans ho són perqué neixen amb una set de
narracions particu lar i distintiva. És una pecu Iiarís-
sima «necessitat», gairebé biologica, una aspiració
propia de I'ésser huma, amb independéncia de I'es-
pai i del temps: la que el tensa davant la Bellesa, la
Veritat i la Bondat. Encara és cert, aixo? Encara
subsisteixen avui les dertats? Alguns em diran: -
Mirau que els reis d'Orient són els pares, i que no
són gegants, que són molins... Doncs si hi ha algu-
na tesi, millor axioma indemostrable, en aquesta
conversa és aquesta. Crec que les arts, el coneixe-
ment i la paraula (i els Ilibres que n'emmagatze-
men) són signes d'aquesta aspiració desgavellada
deis humans en el seu pas efímer sobre la terra.
En aquesta apreciació no hi ha gens d'idealisme,
perqué a partir d'aquí hem d'admetre que també
cova en els humans, contrariejats en la recerca, I'e-
nergia incommensurable deis seus contraris. Rafael
Sánchez Ferlosio, home libérrim, ens ho adverteix:
«Tot sol comenc;ar per I'estética, ja que la que arriba
primer és la Lletgesa, després l'Estupidesa i final-
ment arriba la Maldat.» Us concediré que certament
és ingenu sostenir, en temps de guerra, d'exaltació
de la banalitat, del cinisme i de la grolleria, que
aq uestes tres deesses encara avu i habiten el territo-
ri de I'ésser huma, que en són el substrat primer, un
humus en el qual creix com una heura obstinada la
condició humana. Aixo no obstant, crec que aquesta
és la tríada que regula la composició deis gens de la
nostra memoria; I'energia que, almenys durant la in-
fantesa (/'in-fans encara no parla, esta en transit, en
camí vers I'estatut pie del Ilenguatge) desemboca,
tant a la identitat d'un jo precís, com a les avingu-
des de la fantasía i la imaginació, al seu torn avant-
sales d'aquesta terra imprecisa on brosten les fonts
de la moralitat. I de la literatura.
El misteri deis lIibres
Nosaltres som «gent del Ilibre» per raons d'ofici o
professió. Pero hi ha alguna cosa més: hem estat
il·luminats en algun moment per I'aura deis Ilibres.
D'aquí ve que compartim un secret, la complicitat
del qual ens agermana. La literatura és un territori
simbolic vastíssim i amistós, en el qual podem ex-
cavar a la recerca d'aquest primer enlluernament
fundacional. Un enamorament, deis secrets i dolors,
del qual conservam la clau, i quan I'exili de viure
ens en porta lIuny, la palpam a la butxaca i sabem
que podem tornar a aquella llar perduda mitjan<;ant
la lectura. En algun moment de les nostres vides,
un attimo indementicabile, la Iluentor de les parau-
les amb el seu fulgor ens va il·luminar I'existencia
prosaica. I ara ens trobam així, tot tractant de reviu-
re aquella emoció, d'encomanar aquesta dolc;a per-
torbació a la resta de mortals. Recordem... la
nostalgia sempre ens torna el record inesborrable
d'aquell professor que, en el desconcert de la prea-
dolescencia, ens va obrir la cambra secreta on hi ha
els II ibres; una t ieta vell a; una mare contadora; un
amic d'aspecte tísic, pal·lid devorador de paper
amb qui eompartíem el goig de Iloes prodigiosos de
paper, desxifrables sota alguna Ilum secreta. Proba-
blement tots vosaltres avui, en el fragor de les aules
i a despit d'un temps tan poc favorable per al vol de
la intel·ligencia, cercau armar dames i cavallers d'a-
questa amplia germandat universal que cavalca
sobre els I1 ibres a la recerca de la bondat, la veritat i
la bellesa. D'aquesta desmesura admirable, molt re-
durda i encotillada, avui en diríem inocular I'amor
per la Ilengua i la literatura, cosa ben diferent d'a-
quella cursa de lectures obligades (pel canon de les
Iletres «Universals» de cada autonomia), una lobo-
tomia indolora que es practica, en nom del currícu-
lum, a tantes d'aules.
És argumentable d'alguna manera menys her-
menéutica, menys mística i cursi, aixo que els Ili-
bres són aquesta font de moralitat i humanització?
No. O almenys no amb la claredat precisa de la logi-
ca. Pero el misteri fa part de I'assumpte que ens
ocupa, sense ell les paraules no Ilueixen i es limiten
a imposar I'autoritat de la seva presencia nua.
Aquesta argumentació del misteri opera en un altre
camp, prové d'un context paracientífic. Pero, en el
marc d'aquest encontre, només afegiré que la rela-
ció de I'ésser huma amb els Ilibres i la lectura és,
historicament, complexa i fascinant (vegeu el Ilibre
apassionant Historia de la lectura en el mundo occi-
dental, de Guglielmo Cavalli i Roger Chartier. Ma-
drid: Ed itorial Taurus, 2001). Una historia que
il·lustra els avatars de quelcom prodigiós des del
punt de vista pragmatic. Res menys que la peculia-
ríssima forma de coneixer de I'home: una mirada
que no enfoca ni ava Iua la rea Iitat física exterior, a

la recerca deis seus signes i trets percepti bies per
donar-los forma i seqüencia cognitiva i conceptual,
sinó que el converteix en orda i ulls cap a I'interior,
on neix aquest rumor que he denominat «ressonan-
cia». Aquest jardí tancat en qué els mots adquirei-
xen aq uella II uentor origi naria, en qué ens marq uen
decisivament la pell de I'anima amb la seva cicatriu
indeleble.
Coneixer i coneixer-se
Quan Ilegim (si ens Ilegeix un altre, el procés de
transferencia possiblement és diferent... ) hi ha una
veu estranya que no és exactament amb nosaltres,
ni fora, ni en el Ilibre, que ens parla, que diu el text
en una intimitat torbadorament imprecisa. Una veu
que repeteix d'altra manera el text Ilegit i el cons-
trueix com una variant vaga del coneixement. Es
tracta d'un coneixement d'una qualitat especial, del
qual només diré aixo. L'ésser huma experimenta al-
hora pensament/acció/sentiment i els processa i in-
tegra constructivament en coneixements de dife-
rents castes. Coneixement declaratiu (saber qué: els
fets, les idees); coneixement procedimental (saber
com), i, finalment, coneixement estructural, una
mena d'estrany mediador entre ambdós coneixe-
ments, la particu laritat sorprenent del qual és per-
metre crear nou coneixement.
Aquesta qual itat de coneixement estructurant, d'au-
toconeixement, és allo que he denominat abans
«coneixement constitutiu», una mena de saber in-
tu'iti u sobre nosaltres mateixos i sobre l' horitzó
moral de la nostra vida (els valors, si preferiu aquest
terme tecnic que a mi no m'agrada, i encara m'agra-
da menys aquesta expressió de geometria moral
deis... valors transversa/s!).
Aquí rau I'essencia d'aquesta remor indefinible que
he denominat «ressanancia i Iluentor» de les parau-
les... I és que I'art, la literatura, la poesia (aquí na
podem evitar citar Rilke) tenen anima, pneuma,
aquell aire per transmetre emocions que aquí deno-
minam ressonancia, I'efecte major del qual és per-
metre trabar la porta secreta de I'accés al cantorn
moral del seu moment. Així doncs, aquesta intros-
pecció callada ens entrena per accedir al «coneixe-
ment constitutiu», un saber fet de Ilums i ombres,
un saber sobre nosaltres mateixos, sobre el temps i
la vida, ¡que ens va construint com a subjectes
d'un temps concret, i contemporaniament com a
mínimes baules d'una cadena temporal que es pro-
jecta cap al futur. Estrany, sens dubte, és aquest so
que permet que ens reflexionem per dins, furgar en
l' habitat tancat que vi u en nosaltres, que el verte-
bra, li dóna identitat i I'ordena com a biografia, una
narració molt personal ¡intransferible (com un do-
cument d'identitat d'ús interior) que s'enuneia així:
«JO... » I només des d'aquesta fatigosa consciencia
del jo, arribarem amb una mica de fortuna genética
als altres, a dialogar-hi, a empatitzar amb «I'altre»,
un altre extern pero que se'ns assembla vagament, i
a qui, potser per aixo, denominam «semblant». I
diem que Ilegir és viure més i millar, perque ens
ampl ia i estén en els altres i als altres. En suma,
aquest és un saber estrany, intensiu i vertical: com
més sabem més amplia ens sembla la nostra ig-
norancia. Llegir s'erigeix d'aquesta manera com una
tasca doblement descriptiva: tant per estar vi us en
el temps, per ésser contemporanis, com per esca-
par-ne, i escapar de la tirania de I'actualitat, de la
fragmentació del dia a dia, de la mediocritat i de les
mil i una mesquineses d'un temps que ens condem-
na a la pena de vida. L'exigent consciencia de viure
en el món, pero també I'oportunitat d'una evasió be-
ne'ida de les seves presons.
Babel de somnis
Gairebé res: Ilegir és necessari per completar I'és-
ser. I aquell que no lIegeix ni sap escollir els seus
Ilibres (o deixar-se escollir per ells... no ho sabem)
és un esclau que no coneix la seva condició, un fals
Ilibert encadenat a una petitesa de la qual podria
alliberar-se... tot obrint un lIibre. Perque I'ésser
huma no es defineix per allo que fa o allo que té
-horno faber/economicus-, sinó per allo que li
manca, per allo a que aspira. (Freud ens va fer un
toe d'atenció i Lacan va rematar la feina.) Des de la
consciencia d'aquestes mancanees, que convenim a
denominar necessitats, sortira a reconeixer sense
pietat els límits d'ell mateix. Per aixo inventa, per
estendre el seu imperi també a la natura: fabrica
eines, enginy, talent per inventar i discórrer, habili-
tat per fabricar protesis tecniques, andromines reals
o simboliques, que serveixin per superar la seva pe-
titesa, les seves limitacions, per reordenar amieal-
ment el seu espai i el seu temps. Així inventa esce-
naris amistosos on viure millor, amb menys por o
amb més sentit: mobla I'espai i així el vesteix o po-
tencia (mitjanc;ant el temple, el mercat, la plac;a, la
ciutat, el telescopi). Doncs bé, la paraula és el pri-
mer i darrer maó d'aquesta arquitectura desespera-
da, una Babel bella i terriblement humana, d'un
poder terriblement ambiguo Doncs de la mateixa
manera que aquest maó basteix bellesa, construeix
veritats i propaga bondat, amb el mateix material, la
paraula nua, també s'inflamen -i quantes de vega-
des!- les animes d'odi, creen camps d'extermini,
emmurallen la seva por amb nacionalismes exclo-
ents, perverteixen les idees amb aquesta argamassa
especial de crueltat i ignorancia que forja en guerra
i terror. En aquesta tasca ambigua, una dialéctica
infinita d'amor i odi, I'huma inventa i es val d'a-
questes protesis virtuals que denominam narra-
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cions. Relats ordenadors de sentit, que refereixen un
altre món tan «real» com el primer: paradisos, expul-
sions imites; forces del bé i del mal en Iluita; déus
propicis o irats; enemics obscurs; horitzons de Ilum i
felicitat. .. Relats, contes, música de paraules...
En aquest escenari narratiu, mot a mot, s'orienta
originariament I'home, tot narrant-se com a tal i ad-
judicant-se un !Ioc anonim, encara no és subjecte, a
I'obra que a ¡'escena és la seva comunitat, aquell
brou en que apren tot allo que el ferma i I'allibera.
(El jo és un invent posterior, un recurs narratiu que
agrada més expressar a la novel·la: Don Quixot o Ro-
binson Crusoe I'inauguren.) La narració ofereix mo-
deis morals col·lectius i dóna sentit al destí perso-
nal. Així neix una estirp d'herois intemporals que
arri ben fi ns als nostres dies. Cada generació té els
que es mereix. Vosaltres teniu un poder envejable:
sou bi bl iotecaries/autors/ed itors/docents... med ia-
dors privi legiats entre personatges i lectors, podeu
rescatar i ressuscitar milers d'herois i hero'(nes que
romanen congelats, portar-los a visitar i a ésser co-
neguts, adoptats, si hi ha sort, pels nouvi nguts a
aquest món (Hanna Arendt en diu «els nous»), és-
sers minúsculs, conscients de la seva fragilitat vul-
nerable, assedegats de carícies, de relats, de mo-
deis per viure amb algun sentit capa<; de
misericordia. Aquest sentit reconfortant, paradoxal-
ment, sovint prové d'un ordre desconegut, de terres
desconegudes, porta la seguretat estranya del mis-
teri i la paradoxal serenor de I'aventura. Per aixo és
un prototip (sens dubte molt literari) d'aquesta ne-
cessitat heroica de transcendir el límit, és el del
mariner que parteix a la recerca del món. A la pa-
raula li agrada la frontera, perque tot hi és possi-
ble... i versemblant. Per aixo el viatger és (hauríem
de dir fou, inventada ja la televisió) el narrador nat,
el subjecte allunyat de casa seva durant anys i que
hi torna com I'heroi, investit de I'autoritat del narra-
dor i que ha conegut els enigmes del món, els seus
peri lis i paranys. UIisses, és ciar, am bies seves arts
d'astúcia i valentia; aixo no obstant, la d'Ulisses és
una valentia curiosa: es dóna a si mateix el nom de
Ningú i així aconsegueix enganyar (Iingüísticament,
podríem dir) Polifem. La paraula Ilueix fins a infla-
mar-se, ¡crema I'ull del gegant. Per cert, aquest és
un valor, la parla, la paraula atenta a la finta i a
I'engany, que els molts i molt variats infants deis
contes populars també empren sempre amb enginy i
astúcia; la paraula és la for<;a deis febles.
Llenguatge i sentit
El lIenguatge és la primera ¡principal eina de I'és-
ser huma, la seva «tecnologia» més versatil (Elogi
de la tecnologia, Ortega i Gasset). Sense Ilenguatge
no hi ha pensament, ni intel·ligencia. Per aixo I'és-
ser huma s'aboca a la parla per conquerir la seva
humanitat d'especie; i potser també per aixo patira
tota la vida «fam de narracions», d'una urgencia per
desembarcar en el sentit. Necessita un aliment
simbolic, amb la substancia del qual intenta, para-
doxalment i il·lusoría, derrotar I'únic enemic inven-
cible: la mort. Per aixo Ilegir un conte a un infant és
fer-li un regal impagable: és introduir-Io dol<;ament
en el temps. El nin viu el present, ignora el dema i,
en conseqüencia, la seva condició d'animal finit.
Pero I'home, I'huma adult, sí que coneix la seva
temporalitat ¡intenta apaivagar I'angoixa d'aquest
saber tenebrás mitjan<;ant els relats. Així allunya
aquesta certitud i intenta donar sentit a aquesta ca-
ducitat amena<;adora del cos. Fam de «relats consti-
tutius» que orienten la seva vida i, també paradoxal-
ment, el fan més temporal, tot suspenent el temps i
els seus rigors, allunyant aquesta cruel certesa de la
finitud. Allo que realment sobta és que sigui la
mort, la seva revelació com a destí inapel·lable, la
que sigui a I'origen de la vitalitat limitada del Ilen-
guatge, del pensament reflexiu i de la seva capaci-
tat de fabulació. El Ilenguatge organitza un laberint
de signes en el qual tot és possible.
Aquesta estranya, inexplicable necessitat de sentit
sosté la torxa, que va de ma en ma, il·luminant les
paraules, convertint-Ies en espurneigs d'una felici-
tat impossible. El relat, la narració, I'ordre cosmic
d'una religiá, la Ilegenda, la poesia, tots són el com-
bustible que encén la flama d'aquesta torxa. H61-
derlin sentencia així aquesta condició poetica, fabri-
cant de mites, de I'ésser huma: «Habita I'home
poeticament la terra». A aquest ambit de poderosa
immaterial itat respon la literatura, i en genera 1,
totes les arts. Així, marcar trossos d'argila, deixar
signes sobre les parets d'una cova, raspar budells
d'animals amb una vara d'avellaner, bufar amb una
canya tallada, donar formes a la pedra, aixecar
megalits, modular la veu, posar ritme a les paraules,
Iliurar el cos a una harmonia de gests... Les arts,
com algun altre intent desaforat deis humans, són
una arrauxada temptativa d'ebrietat i d'oblit, un
desig de substancia propia, no instrumental, literal-
ment in-útil per al' hegemon ic eriteri d' uti Iitat mer-
cantil. .. Per a que serveix la literatura? Si algú es fa
aquesta pregunta no esta en condicions de com-
prendre'n la resposta, esta exclós del seu ambit de
significats.
D'aquesta nostalgia de sentit provenim i aquesta
ens obliga a considerar la Llengua i la Literatura, en
majúscules, des d'un angle decididament fronterer i
ambiguo Discurs metafísic, pensara algú, i eneer-
tara. Sens dubte és meta-físic ates que els seus fo-
naments no pertanyen a I'ordre racional i logic de
les cieneies físiques. La seva jurisdicció és a un
espai de significats transcendents, la frontera deis
quals és una membrana subtil que marca el límit de

la qualitat d'humans i inaugura el regne desconegut
que és més enlla de I'ordre quotidia de les coses i
les persones... , allo que denominam realital. Qui
prava el gust d'aquest manna nutritiu no pot passar
sense, com la poma del coneixement ens condemna
a viure com a humans: fora de la mirada d'un déu
que ens vigila. Nosaltres som malefics adams i eves
que, expulsats del paradís (aquell paradís de la bi-
bl ioteca borgiana) anam per la terra ensenyant a Ile-
gir, deixant Ilibres, maquinant relats... enverinant la
infantesa amb aquesta prodigiosa menja prohibida.
Vosaltres, nosaltres tots, bibliofils empedrerts, im-
mersos ja en I'albor d'un nou mil·lenni, sentim el
deure de sa Ivar aq uesta gran bi bl ioteca heretada,
aquest cor de veus martes, per pura gratitud a la
seva ressonancia, que perviu amb nosaltres, en no-
saltres.
Aixo no deixa d'ésser un cante, un relat en el qual
cobram vida, ens retrata i ens permet compren-
dre'ns a la Ilum del mol. Aixo que ara us canto,
aquest cante per a una clausura d'un encontre entre
librofils, és allo que volem veure des de la nostra
Ilotja privilegiada, no és una veritat universal sinó,
més modestament, un criteri per anar vivint-nos
juntament amb els altres. És el relat que ens canta
el vell humanisme liberal, encara vigent segons al-
gu ns optimistes, des deI qua I nasaItres, afortunats
occidentals educats i ben alimentats, guaitam a I'a-
bisme del segle XXI, tecnologic i mercanti l. Mentre
nosaltres ens bressolam en la nostalgia d'aquest
relat fundacional, alguns n'aixequen I'acta de de-
funció. (Sloterdijk ha fa a proposit del text de Hei-
degger «Carta sobre I'humanisme».)
Tecnologies i altres canvis
El canvi essencjal no és de caire tecnologic, com
hom diu; aixo seria el mal menor. És molt més radi-
cal: canvien els estils i els mitjans per a I'aprehen-
sió del món, les formes de percepció del temps, de
I'espai i del Jo. Fins i tot canvja allo que entenem
per Realitat i per Vida. Canvia el procediment del
coneixement huma, de la relació Subjecte/Objecte j,
en conseqüencia, canvia el vector de I'enteniment
tradicional/classic de la mateixa condició humana.
La situació no és nova, encara que ho siguin els
seus efectes practics. Per exemple, quelcom de
semblant va succeir amb I'extensió de I'invent de
Guttenberg.
I la literatura?, i els !libres? Nosaltres volem trans-
metre aquesta herencia il·lustrada. Pretenem con-
servar-ne la memoria perque valoram com a cabdal
la seva aportació a la formació humana. Necessitam
conjuntar el passat i el futuro Ausias March va es-
criure: «L'home és un animal de memoria i espe-
ran~a.» Creiem que en els Ilibres, també en ells,
rauen tant I'essencia de la nostra millar memoria
com I'estímul més ciar per a la nostra esperan~a.
Durant segles hom ha pensat que es tracta d'una
herencia que mereix ésser transmesa a qui, acabats
d'arribar a aquest món, hem de tutelar uns instants,
abans que surtin a I'encontre de la vida, a I'aventu-
ra de cercar els seus propis límits. Creiem que els
Ilibres poden contribuir a aferir-Ios anim i armes,
ale fecund per a aquesta batalla; pero sobretot
creiem que aquests nouvinguts, alhora i en el seu
temps, hauran de transmetre aquesta herencia, am-
pliada si hi hagués fortuna, de moralitat als que vin-
gu in darrere ells a habitar el món.
Educació i lectura
Algunes persones pensen que avui, en plena post-
modernitat, aquesta immensa herencia és una re-
mora, quelcom vell, passat de moda, obsolet. Un
obstacle per assol ir un bon grau de competitivitat
en el mercat, una ximpleria sense valor de canvi al
particular espai sagrat que anomenen mercal. Sem-
pre n'hi ha hagut, diran. Pero abans mai no varen
tenir el poder economic i polític als seus peus com
avui tenen aquests fabricants de cultura i aquests
venedors de «comunicació». L'educació d'aquests
nouvinguts s'ha fet a través d'una mesurada interac-
ció de subjectivitats, a la família, a I'escola, a la
ciutat. Paideia denominaren els classics a aquesta
osmosi calculadament casual entre els ciutadans i
la seva ciutat. Aquesta feina s'ha fet, en temps més
recents, amb la mediació del Ilibre, un mediador no
sempre afortunat, basta recordar que d'un Ilibre hi-
postasiat han nascut els fonamental ismes rel igio-
sos... per no parlar deIs poi ítics. Avu i aquest itinera-
ri formatiu, que ha de cimentar tant els seus sabers
practics com la seva condició emocional i moral, ce-
deix en gran mesura davant altres agents socialitza-
dors d'una potencia i eficacia desconegudes.
La pressió mercantil sobre nins i joves ja és un sec-
tor prosper de la indústria cultural, que assoleix pro-
porcions inimaginables fins fa poc (qui no recorda
aquí I'amic Harry Potter?). És un sector que sens
dubte aixecara el vol gracies a les noves mediacions
tecnologiques, la prefabricació d'imaginaris col·lec-
tius i el previsible desembarcament de la «indústria
deis continguts». Aquestes forces mercantils ali-
mentaran -ja ho fan avui- amb tota casta de suc-
cedanis la fam de relats d'infants i joves. La conjura
ja funciona i cal coneixer-Ia de prop, saber com fun-
ciona, per que el seu imperi és tan fascinant i que
hi ha d'or i de fang en el seu trafec continuo Les
coses estan així i de res ens val lamentar-nos-en
nostalgicament, només com a lenitiu per a malenco-
niosos. Avui aquest imaginari col·lectiu s'encunya
d'una altra manera, la narració del jo troba altres
fonts i els relats circulen per vies molt diverses...

Complementaries de Ilibre? Oiguem que, de mo-
ment, diferents... Aquest és un front en el qual les
coses van molt rapides, solem desenvolupar prejudi-
cis forts, si bé és cert que gai rebé no hi ha investi-
gacions seriases sobre els seus efectes lingüístics,
cognitius i morals. Qui de nosaltres, bibliofils de
pro, coneix a fans I'oferta deis videjocs i els seus se-
crets: estil grafic, estructura narrativa, la ideologia
que vehiculen ...? Per que els atreuen tant? La reme-
moració d'un passat «nostre», és a dir, forjat amb i
des deis II ibres, ja no ens serveix com a Ilac;ada per
atrapar nous lectors hiperestimulats per un oci fati-
gós i caro Cal que acceptem els reptes, acceptar allo
que les tecnologies ens portin, que és molt, espe-
ranc;ador i molt poderós. Pero tampoc no cal deixar
de banda allo que és essencial, les nostres velles i
experimentades tecnologies de la paraula i el pensa-
ment. Avu i saber parlar, Ilegi r i escri ure són habits
nuclears per organ itzar una identitat forta i flexi ble,
capac; d'encaixar i reconstruir la pluja fina d'estí-
muls tecnologics (reals ¡lo virtuals), de distanciar-se
de la intel·ligencia del consumisme compulsiu i, al-
hora, de manejar-se amb desimboltura, creativa-
ment, en I'atractiu laberint de nous instruments tec-
nics. Només si sabem com senten i qué desitgen (i
de que manquen) els infants/joves, sabrem com
temptar-Ios amb la nostra fruita prohibida, aquella
poma del IIibre, inocular-los-en el gojós verí i desco-
brir-Ios I'aventura de les Iletres. Llegir és un habit
que mereix ésser prestigiat en el si de la cultura
jove i recolzat sobre xarxes espacials de convivencia
pública, capa~ de disputar a la nit, la píndola, I'al-
cohol i la velocitat la seva lamentable hegemonia de
transgressió esclava. Qualsevol accés posterior al
coneixement instrumental depen del fet que I'edu-
cació, i I'educació lectora en particular, sigui capac;
d'instaurar el domini d'aquest saber constitutiu.
Llegiu, sinó, aquest fantastic lIibret de José Antonio
Millán La lectura y la sociedad del conocimiento.
O'aquesta educació primera fundacional dependra
la qualitat de I'educació, una qüestió que centrara,
desfigurad a per l' uti Iitarisme, el debat sobre l'esca-
la pública, tot desplac;ant altres vells binnomis.
«Qui no sap parlar no sap pensar i sera un esclau o
un boig», ha escrit Félix de Azúa.
Torn a allo que ja he dit: cal legitimar novament la
practica de la parla i la lectura, de la conversa pau-
sada (barata, universal, compatible, sense endolls,
d'emmagatzematge accessible, portatil, etc.) de tot
aquest hur:nil pero basic saber constitutiu que, com
ja hem vist, és condició necessaria d'una
intel·ligencia humana. No insistirem a bastament,
en aquest temps"d'enginys electronics, en I'ús de la
paraula per la paraula, I'ús alegre de la parla, de dir,
de IIegir... Formes tates de dir-se i de sentir-se. Es
tracta de tornar a posar en relleu (de re-valoritzar)
un coneixement no instrumental, «inútil», que en-
senya el valor de la durada, la fru'lció de dir, del
temps no compulsiu, de la reflexivitat (el jalara) i la
projectivitat (el jo/després).
Parar atenció a aquestes dues conquestes fundacio-
nals: la deambulació exploratoria (aprendre a cami-
nar inicia la conq uesta de l'espai) i la de la parla
(aprendre a parlar com a nomenament del món).
Aquesta és I'autentica educació: la de I'etapa infan-
til i primaria, en que es posen les primeres pedres
sobre les quals vindra, si arriba, tata la resta. I tot
pot comenc;ar per contar un cante ... , per atrapar l'a-
tenció de I'oient mitjanc;ant la paraula, la seva
Iluentor, la ressonancia ... La vella, insubstitu'lble i
tossuda forc;a de les parau les. Al principi fou el
verb... sembla senzill, pero cal creure fermament en
les capacitats de I'aprenent gen de la «condició hu-
mana» (les pedagogies gairebé sempre en descon-
fien, encara que proclamin, en veu alta, tot el con-
trari .. .), exigir-Ji el compliment de la seva vocació
irrenunciable i de la seva aptitud (Gabriel García
Márquez Instrucciones para un niño), de jugar amb
la seva joguina fins al final, de caminar per la fron-
tera del seu saber fi ns al Iím it. Vocació i habi Iitat:
dos termes vells. Pero abans cal fer un acte de fe:
crec en I'existencia i en la forc;a d'aquest instint
innat de bellesa, veritat i bondat.
No hi ha institució educativa possible si no co-
menc;a la seva obra tot contant un cante als oients.
Sense il·lusió no hi ha projecte, i sense aquest no es
pot construir res de significatiu. Oesprés ve tata la
resta. Per afegitó, deien les sagrades escri ptures.
La literatura és una reserva magnífica d'enigmes, un
diposit cultural immens, un préstec d'humanitat,
una funció a la qual, avui més que mai, no podem
renunciar. Hi ha mercaderies que avui cerquen om-
plir aquest buit. Pero I'enigma sempre toca la porta
del desig. El jo comen<;a en un desig de sentit. I
aquell nouvingut que un dia hostatjarem a casa nos-
tra, aquel! afamegat «ésser nou» que gaudia d'un
present que creia etern, gasta la seva memoria en
nostalgia, envelleix i passa alhora a ésser amfitrió i
guia deis altres que arriben, perd el seu «aire
semantic» (pneuma, anima, raó) i surt d'escena. Un
altre passatger de Caront que creua la negra lIacuna
de la Mort. Que en queda? Alguns deixen una em-
premta íntima en els Ilibres escrits o Ilegits perque
és sabut que és el lector el que fa parlar elllibre.
Recordau-ho. La nostra pregunta inicial era: D'on
venim? Com he intentat demostrar de manera molt
simple, d'una lIarga cadena semantica, d'un ina-





Fi ns ara he intentat descri ure per que II ibres, Iitera-
tura i lectura formen un patrimoni fonamental i irre-
nunciable. D'aquesta estirp venim. Pero, on som?
Som al segle... Les velades monges de clausura es
refereixen al segle, o al món, com aquell Iloc i
temps que deixaren per sempre més. Quan passam
el II indar del nou segle ens demanam, molests, in-
quiets davant I'alta deserció de lectors que desvet-
lIen les estadístiques (i I'onada de mediocritat gro-
llera que hom pot palpar), com captivar els nous
perqué IIegeixin, com guanyar la seva hiperestimu-
lada atenció en un món pie de Ilums, renou i de gra-
tificacions immediates. El nostre interrogant, ara
que sabem d'on venim, és aquest: Al segle XXI
(entes com a paradigma intemporal de la idea de
futur) seguiran essent el Ilibre i la lectura ajuda,
font d'imaginació i de nodriment moral per a I'alta
condició humana? O dit d'una altra manera: Perd la
paraula, paradoxalment, el seu 1I0c a la «societat de
la informaciá»? Les denominades NTIC (noves tec-
nologies de la informaciá i la comunicació) se'ns
proposen com la culminació d'una era del coneixe-
ment, de la prosperitat i de la bonan~a. Alguns vi-
sionaris anuncien el paradís i prediuen la fi de les
contradiccions socials. D'altres pronostiquen I'in-
fern, la deshumanització final, i miren desorientats i
nostalgics cap enrere. És la versió renovada d'aque-
IIa popular dicotomia entre «apocalíptics i inte-
grats» d'Umberto Ecco. Tecnofília i tecnofobia. El
canvi de mil·lenni sembla augmentar els temors. No
entraré en el debat, pero convé recordar que, aixo
no obstant, aquesta no és una disputa nova o inau-
dita. Cada segle té els seus fantasmes. Cada nova
tecnologia arriba amb la seva carrega de promeses i
amenaces; i quan neix sol ésser acusada de portar
la mort d'altres enginys anteriors. Així I'invent ma-
teix de les lIetres venia a portar «I'oblit a les ani-
mes», a acabar amb la memoria viva deis homes,
«des d'ells mateixos i per si mateix», des del mo-
ment que la confiaven a un objecte extern que con-
serva la saviesa (recordeu el Fedre de Plató i el seu
mite de Theut i Thamus, un text fascinant que Emi-
lio Lledó tracta ampliament en el·seu Ilibre admira-
ble El surco del tiempo. Meditaciones sobre el mito
platónico de la memoria i la escritura. Ed. Crítica,
1992).
La impremta venia, dones, a amena~ar el poder
simbolic (religiós) deis mediadors culturals, perqué
permetia reproduir els escrits i generalitzar-ne la
lectura. La premsa era vista com un risc per al
poder polític; la radio acabaria amb I'oralitat popu-
lar; el telefon, amb la interacció personal, directa;
el! !libre, amb la memoria; el comic, amb la
novel·la; el cinema, amb I'imaginari popular comú, i
la televisió, aquest comode boc emissari, no serveix
per acusar-la que acaba amb tates les coses divines
i humanes. Vistes aquestes objeccions amb pers-
pectiva temporal ens semblen ingenues.
El desencantament del món i la infantesa
Hem dit que Literatura i Lectura són, per a nosal-
tres, formes privilegiades d'accés a la cultura. Un
accés particular, que necessita dues situacions avui
estranyes: tem ps i si lenci. Hem vist que la literatura
és una seducció costosa, una invitació a I'a'lllament,
a I'escolta recollida (res-cogitans) d'aquesta paraula
interior. L'anomenada societat de la informació (de
quina guerra hem sabut menys coses certes que la
mediatica guerra a l'Afganistan?) fa de la velocitat,
la quantitat, la instantane"itat, la caducitat i la reno-
vació el seu major merit. Característiques que creen
unes condicions ambientals oposades a aquesta in-
trospecció atenta, dilatada en el temps i afinada en
la percepció, que la lectura necessita. Aquesta és
una recusació que ve de lIuny. Walter Benjamin ja
ha va advertir I'any 1936: «L'escassesa en qué ha
caigut I'art de narrar s'explica pel paper decisiu tin-
gut per la difusió de la informació.» Avui regna el
renou, la imatge i la transparencia social. Decibels i
televisió. El món és un Ilogaret en el qual tot pot
ésser vist. Aquest creixent i sostingut desencanta-
ment del món, i en particular del món deis «nous»,
es manifesta amb molts de trets i gairebé tots es-
cassament positius per crear un clima adequat a la
lectura, o almenys no hostil. Per citar-ne alguns deis
que amb major for~a de succió abdueixen la infan-
tesa i la joventut vers un «estil de vida» compulsiu
en el qual Ilibres i lectures queden en un racó: el
guirigall/el galimaties mercantil que posa preu a tot;
el setge continu de la publicitat; el buidatge pro-
gressiu deis espais tradicionals de I'afecte i I'ajuda
familiar (reproducció de la vida) o comunitaria (que
són traslladats a I'ambit d' institucions i professio-
nals, terapeutes i altres experts); la intensa expro-
piació d'experiéncies quotidianes; I'escassesa de re-
lacions amb adults significatius; I'ocupació de
I'espai físic per I'automobil; I'ocupació del temps de
Ileure per activitats de recuperació-reeducació-di-
versió obligada; la instauració del principi del plaer i
la seva mercanti Iitzac ió; l'exaltac ió del pur instant;
la difusió de models antagonics amb les exigencies
del coneixement de les coses immediates, la tirania
de «I'actualitat». Sense I'agulló de I'astorament
(aquella «llavor del coneixement» de Francis Bacon)
es "i uren a I'avorriment, la mala Itia infanti I de la
modernitat, plaga d'una infantesa saturada. Renou,
sol itud, aprenentatge sense sign ificac ió, perversió
consumista del desig... Un panorama en el qual I'e-
ducació lectora no és precisament faci l.
A més, la transparencia del món, I'absencia d'enig-
mes, fan que els nostres estimulats «nous» siguin
precoc;ment vells prematurs en un món ja vist com-
pletament, un món «explicat ja» en imatges, amb la
forc;a que fa passar els fets vists per reals i els real-
ment vists per la veritat. Veuen i creuen saber, pero
no tenen I'entramat lingüístic amb que poder fer-se
«una idea», amb que contextualitzar allo que han
vist en un territori moral, sense el consol de la pa-
raula que narra, de la veu que alleuja, del relat que
dóna sentit. Vells que habiten un món distorsionat i
fragmentari, sense un sign¡ficat durador. En aq uest
buit semantic nombrosos esdeveniments d'una
enorme for<;a educadora passen sense deixar-hi
I'empremta vital, o deixant la qüestió callada, ar-
dent i oberta, enquistada i irresolta, incompresa.
Esdeveniments que plantegen cruament les «pre-
guntes decisives» (vegeu el lIibre del mateix títol de
Fernando Savater). Grans preguntes que ens «nei-
xen» o que romanen sense resposta, dures i descar-
nades, i ens obliguen a madurar sota I'ombra de
I'angoixa i la Ilum de la raó: el descobriment de la
mort, de I'amor, de la violencia, de la injustícia ...
Els iguals, la colla, es nucleen de vegades en aquest
intercanvi de perplexitats i es constitueixen en
l'autentic formador d' identitats a recer de les
modes. Societat de la informaciá aquest silenci re-
nouer? Tancats com una sola joguina, la brillantor
de la pantalla al fons de la seva caverna, sense pa-
raules ni referents morals per posar nom a aquesta
desfilada permanent d'ombres. Consciencia sense
signes per sentir-se a si mateix i sentir els altres.
Desig i saber
Aquest és I'estat de coses i aquest és I'escenari
real en el qual hem de tractar d'estimular, per ofici i
per principis, el desig de Ilegir, que requereix una
disponibilitat per a I'astorament i I'emoció. Una ac-
titud enterrada per I'allau del riu informatiu diari,
pero que el docent conscient del poder d'aquest lle-
gat de parau les, el seu farcell de II ibres i lectu res,
sap bé on ha d'excavar per desenterrar-los. Pero
aixo suposa apaivagar el renou ambiental, calmar
els espasmes del temps compulsiu i emprendre des-
prés una tasca de reeducació de la mirada, I'afirma-
ció d'un temps i d'un ritme apropiats perque Ilegir
esdevi ngu i un esfore; gojós, un deure I'altra cara del
qual pot ésser el plaer. El desig dóna sentit a qual-
sevol esfor<;. «A qui té un perque no li importa el
com», sentencia Nietzsche. No hi ha aprenentatges
sign ificati us, duradors i forts davant el renou am-
biental que no se sustentin d'alguna manera sobre
el desig. Aquesta premissa del desig com espurna
que encén I'interes per saber més és valida per a
tots els aprenentatges que exigeixen un esforc; afegit
d'abstracció, de formalització i de generalització. I
aquest és el procés complex que porta a la bona lec-
tura, al bon lector. Desig que tantes vegades és
anorreat, dissecat i exposat a les vitrines didacti-
ques, amb un retol que diu: motivació, interés, ne-
cessitats de I'infant, estímul... i també, ai! anima-
ció a la lectura. Que anima, si encara no existeix?
El desig és una categoría del camp psicoanalítie
que resisteix malament que el trasplantem a I'hort
pedagogic. Ara bé, el desig és condició necessaria
pero, eom vosaltres sabeu molt bé, no és suficient
per arribar a construir un lector autonom, un lector
capa<; de mantenir i ampliar la seva talent de re-
lats, sens dubte amb les ruptures i oscil·laeions
que comporta I'edat, la moda, la publicitat, I'aene i
altres circumstaneies passatgeres. El bon lector so-
vint sol ésser també un desertor, s'allunya de I'en-
cantament de ~es lIetres, ha de sucumbir a altres
encantaments fonamentals, pero no oblida mai,
eom el petit Polzet, el camí de tornada a la patria
deis Ilibres.
El naixement del lector
El lector també es fa, i sovint en un brau cultural
comunitari, com tots els aprenentatges vertaders. El
lector habita en comunitats i hi pot aprendre junta-
ment amb els altres. Llegir és una habilitat que se
sustenta en el procés de social ització i de subjecti-
vació; pero per refermar-se requereix una comunitat
d'aeollida a la qual el Ilibre tingui el seu temps i el
seu Iloe: biblioteques acollidores, per exemple. I
també per exemple, una eomunitat educativa arrela-
da a un espai i un temps, que sapiga acollir la pa-
raula, el dialeg i I'exploració ordenada de I'interior i
de I'exterior. El lagos apareix així des de la talaia de
la lectura de qual itat: atenta, pausada, serena,
tenac;, i també solitaria. Perque Ilegir també és a'i-
llar-se, encall ir-se... I després sorti r per retrobar-se
amb la confraria de lectors. Una lectura que alesho-
res es fa coral i que també es complau a compartir
amb altres aquesta reserva íntima d'imaginari per-
sonal, i que opera com un aperitiu potent de la fam
de Ilegir. Llenguatge i exploració, parla i curiositat;
parau la i dialeg, pensament i activitat. Parelles in-
superables per a un ball fantastic.
Així I'ésser huma assaja el seu propi valor com a fa-
bricant de somnis, creador de relats i narracions, ta-
bulador d'un ordre nou en el qual ha de fer-se una
identitat. En aquest sentit Ilegir és un gran joc ...
Només en aquest sentit? (Pensem en el procés que
avui és habitual: cinema/videajoc/gadgets.. .Illibre i
viceversa. Potter i el cinema i el !libre... També Tol-
kien ... ) El bon lector és eapac; de trobar el sentit
que no troba en altres instancies i quan I'ha assolit
hi reposa, mitiga la seva por i avalua I'estat de la
seva memoria i de la seva esperanc;a, madura i creix
així. I aleshores constatara, amb espant i goig, que
el nombre deis seus interrogants també ha augmen-
tat. Arribem, dones, amics i amigues, a la darrera
qüestió pragmatica, la pregunta del milió de dolars,
o euros hauríem de dir.
3. QUE HEM DE FER?
No tinc resposta, com és de suposar, sinó alguns
apunts d'allo que podría ésser una reflexió menys
fragmentaria sobre els trets d'avu i. Són aquests.
Un. Tampoc no és que tot sigui tan radiealment
canviant: mai no hi ha res que sigui nou del tot, i
som on sempre, en aquest límit en el qual es forja
I'ésser huma, a la frontera del naixement del Ilen-
guatge.
Dos. Hem dit que els Ilibres són la reserva de la
memoria, pero com a produetes neixen en un con-
text cu Itural i historie i, en eonseq üéncía, poden va-
riar de forma, de suport, com en diem ara. Fins a
quin punt la variació no implica un canvi qualitatiu?
No tinc resposta a aquesta pregunta. Pero crec que
la lectura, més enlla deis canvis tecnologics o gra-
cies a ells, romandra i creixera. També és possible
que, paradoxalment, a la denominada societat de la
informació augmenti I'analfabetisme instrumental
(hom ha «aprés» a Ilegir, pero la gent no Ilegeix da-
vant I'oferta industrialitzada d'altres ocis ... ); pot
esser que s'estengui com una metastasi la corrupció
lingüística, el retrocés de I'ús intel·ligent de la lIen-
gua, oral i/o escrita, i amb ells, I'analfabetisme
moral. Perqué si no som capa~os de perpetuar la
lectura, ja ha he repetit, haurem cegat les fonts de
la moralitat, I'accés al tresor d'aquest «animari» de
qué parlavem.
Perdre la paraula
Si falla la combinació (peculiar en societat) d'amb-
dós vectors (el respecte al lIenguatge i a la lectura),
podem pronosticar que es produira un empobri-
ment lent de la intel·ligéncia col·lectiva, de la pa-
raula i de la seva capacitat significant referida an-
teriorment. Aclaparada pel renou, la pressa i el
lucre, la paraula s'esterilitza i, diu R. S. Ferlosio,
«sembla haver perdut tata la fe en si mateixa i en la
seva capacitat de significar, referir i argumentar»,
tornarem a ésser animals prelocutius, gestuals, ins-
tintius, esquerps, vulnerats i acarats a I'insuporta-
ble mur gris del present. Vagi per dit que aquest
procés d'erosió de la paraula -j deis seus conteni-
dors, els Ilibres- pot ésser combatut i venc;ut des
d'una «bona educació» (atenció: no redu"ible a més
escala), una formació no merament instrumental.
Una educació capac; de discriminar els seus objec-
tius essencials deis merament adjectius o procedi-
mentals. Un combat singular perqué és revolucio-
nari i conservador aIhora.
Les armes per a aquest combat, les seves tecnolo-
gies, són ben senzi Iles i es desprenen deis seus con-
traris (renou, pressa, mercantilització). Les tres C:
contemplació, conversació, comunicació. Amb al-
tres paraules: educar la mirada, educar la paraula i
ed ucar I'expressió. Aquesta tríada inclou, evident-
ment, la formació en el domini d'aquestes ortope-
dies magnífiques que poden ésser les noves tecno-
logies. No m'allargo més en aquest punt, que
mereixeria per si mateix una analisi a fons, sense
pressa. Pero acabaré dient breument algunes coses
sobre la soeietat en qué vivim.
La societat de la informació
N'assenyalo les coses essencials. La tecnologia
crea un nou espai social, un entorn propi i unes
noves necessitats. Pero les NTIC també creen (com
ho va fer la impremta) una nova i potent ecologia
per al coneixement, perqué modifica les nostres
formes de senti r i percebre i expressar. Conse-
güentment modifica sentiment, pensament i
acció... , com ja hem vist, el trípode que sosté la
maquina de la intel·ligencia humana. Hi ha qui
afirma que amb les NTIC tornen amb major for~a
I'escriptura i la lectura, pero amb modalitats dife-
rents de les actuals.
Amb tota seguretat canviaran els protagonistes (ja
ho fan: Potter/Fowls) i també les practiques de la
lectura, de la mateixa manera que la impremta va
suposar una revolució, tot i que menor del que
diuen, en la técnica de producció i reproducció deis
textos i les modalitats de la publicació, difusió i
consumo Allo que sembla més destacable d'aquest
punt, «per al nostre assumpte», és que, a més de
les seves innegables funcions utilitaries, instrumen-
tals, les NTIC transformen el procés de construcció
de la identitat de persones, com si ntetitza Ignacio
Echevarría (vegeu-ne els dos textos: «Telépol is» i
«Los señores del aire»)' Les NTIC obren «una altra
manera d'expressar-nos i de eonéixer-nos nosaltres
mateixos». Cree que aquest és un aspecte crucial, a
més de la transformació de la percepció del temps,
de I'espai i d'allo que entenem per «realitat».
Mai abans una societat no ha estat batejada abans
de la seva confirmació: «societat de la informació»;
postindustrial; informacional (Manuel Castells és
qui I'ha analitzada més lúcidament); del coneixe-
ment; postmoderna... ; etcétera. Hi ha molta i molt
estesa oferta ideologica en aquest discurs, que amb
la seva exaltació ideológica i ultramodernista amaga
que el rei va despullat; és a dir, que el model de
«societat digital» que implica la rapida divisió entre
parsos rics ¡pobres, tot refor~ant I'exclusió mit-
janc;ant una distribuciá asimétrica de les tecnolo-
gies. Ara no podem entrar en aquesta qüestió. (AI-
gunes dades: el 65% de la població mundial no ha
fet mai una trucada telefonica; el 40'1'0 no té electri-
citat; hi ha més línies telefoniques a Manhattan que
a tota l'Africa subsahariana ... )
Postmodernitat i Identitat
Recordau que abans hem convingut que Ilibres i
lectura -i la Literatura com a lIegat humanitzador-
ajuden a configurar un Jo que, alhora, dota de signi-
ficat I'experiencia de cada individu i la de la seva
comunitat (avui, el món).
Una identitat-tipus, un «Jo il·lustrat», els trets de la
qual són: cohesionada verticalment, unitaria, verte-
brada al voltant de valors compartits, logicoraciona-
lista, seqüencial, autoregulada. Un tipus de perso-
nalitat que es transforma, amb major o menor
rapidesa. Anam, afirmen, cap a un nou Jo postmo-
dern: «horitzontal», poliedric, canviable, inturtiu,
instantani, hectoregulat, processual, lúdic (el joc
com a estil de vida), irreflexiu, hiperexpressiu. Una
personal itat diferent, de transic ió entre la modern i-
tat i1·1 ustrada i racional ista i la postmodern itat, II iu-
rada a I'exaltació de la imatge i de I'espectacle; a la
diversitat; a I'autoconstrucció semantica; a la flexi-
bilitat; multivalorial i abocada a I'experimentació di-
recta de diversos «guions i relats de vida» ... (és I'es-
tesa Síndrome de Port Aventura). En suma, una
identitat polimorfa, canviant i «sempre de moda»,
és a dir: altament compatible amb els requeriments
simbolics, laborals i mercantils de la denominada
globalització o munidalització, fase planetaria del
capitalisme financer (ja que els diners en són la
major i millor metafora) caracteritzada per I'ús in-
tensiu de les NTIC i I'extensió d'una grimpant tec-
nologia pseudolliberal. Una tecnologia que legitima
I'imperi del mercat com a regulador de tota transac-
ció entre individus (1liures d'elegir... ) inclosa la
compra/venda de les seves propies consciencies. Je-
remy Rifkin, (L'era de I'accés. Paidós) proposa una
tipologia d'allo que ell denomina «home proteic» (si
ho recordau, Proteu era aquel! déu que canviava de
forma) que configura una identitat diferent a la de
I'«home il·lustrat». «Els nous homes i dones del
segle XXI ja no són de la mateixa naturalesa que els
seus pares i avis, els burgesos de I'era industrial.»
I així descriu els trets d'aquesta nova identitat pro-
teica: menor reflexivitat, atenció-memoria curtal
breu, més espontane'itat, més terapeutica, menys
ideologica: pensen amb més imatges i paraules.
Aixo porta, afirma Rifkin tot citant investigacions
deis Estats Units d'América, a una erosió del Ilen-
guatge, menor capacitat d'elaborar frases escrites,
pero major capacitat de processar dades electron i-
cament; menor racional itat; major emotivitat; i a
una percepció de la real itat més participativa, sis-
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tematica i subjectiva. (Exemple: les frases declarati-
ves/enunciatives i més pantalla-interrogatives:
«Saps?», «D'acord?», que Sherry Turkle refereix a la
seva La vida a la pantalla. Paidós). El món ric (el
pobre és invisible) és un gran escenari en el qual
cada actor elabora el seu propi guió de vida, tot
comprant estils, modes i experiéncies en el mercat
de coses i símbols. En aquest món la vella escola
pública, nascuda a I'escalfor de la 1I·lustració, se-
gueix essent la institució que ha de garantir el com-
pliment del gran relat modern de la igualtat. És de
preveure que perdi centralitat (pressupostaria i cul-
tural) i que rebi el setge d'una forta mercantilització
del coneixement (pat per know), amb la intervenció
pedagogica de la «indústria deis continguts».
Aixo certament suposa un risc, pero també pot su-
posar una oportunitat única. La informació és un
producte, una mercaderia; pero el coneixement (in-
formació amb sentit) hem vist que és el resultat
d'un procés complex d'ensinistrament en el pensa-
ment i la reflexió. Les NTIC poden ajudar a canviar
I'escola, si prenen per compte seu les rutines i els
processos «d'intel·ligencia estúpida». Per que no
salvar per a la funció docent aquests grans objectius
educatius, herencia del vell humanisme, aquelles fi-
nalitats que necessiten espais favorables, temps
densos, silenci i durada? Per que no transferir a
I'ambit de les tecnologies certes rutines d'alguns
aprenentatges, amb els seus continguts i didacti-
ques? Sé que aquesta és una informació arriscada, i
més perqué jo no la desenvoluparé. Pero és una
feina que queda per ter. Pero als etectes de la nos-
tra reflexió interessa destacar que, com indiquen
autors d'adscripcions molt diverses (com Castells,
Rifkin, Morin, Touraine i Giddens) a I'escenari
economic de la munidalització capitalista, el procés
de mercanti Iització entrara fortament en el sector
de la formació/instrucció/educació, un extens mer-
cat verge. Com havia previst el vell Marx (en va dir
alienació) , la consciencia deis individus, la seva
identitat, esdevé mercaderia, amb la particularitat
que es consumeix a si mateixa mitjan<;ant la compra
de serveis, d'oci i d'imaginari simbolic sota el qual
viura la seva propia vida. Allo que abans he denomi-
nat «fam semantica» es corromp quan se sotmet al
dictat del mercat com una mercaderia més. La so-
cietat de la informació així pot ésser la de la ig-
norancia satisfeta.
Humanisme més tecnologia
El ciutada ideal (el subjecte únic del discurs capita-
lista, ric i connectat a I'hipertext) ja no és el tradi-
cional obrer, el productor de béns obedient, siná el
consum idor manti ngut en una joventut/i nfante-
sa/adolescencia eterna, disposat a consumir tota
casta de serveis reals o virtuals que defineixin una
jerarquia elassista deis «estils de vida». Pero també
ens trobam davant una oportunitat immillorable per-
que I'escola abandoni els temes secundaris i se
centri en I'aspecte substantiu del procés educatiu,
que compartira amb altres molts ambits no eseolars.
Cree que aquesta és I'agenda principal d'una cultu-
ra pedagogica crítica (i autocrítica) per al segle XXI.
Aixo implica entrar en I'analisi i I'ús de les tecnolo-
gies pero des de criteris educati uso Una posició crí-
tica i experimental, flexible en els instruments i
dura en els principis de I'escola pública, tot soste-
nint la vella bandera d'aquest «humanisme» que
hem descrit i innovat experimentalment en I'ús pe-
dagogic de les NTIC. Tradició i canvi, reflexió i
aeció, eompromís i flexibi litat. .. No responc la pre-
gunta «que fer?» perque no hi ha resposta. Pot ser
que sigui en la pregunta mateixa el prineipi d'una
acció reflexiva que es demana sobre la dignitat hu-
mana. Aquest és el repte d'aquests temps: defensar
I'esseneialitat de la eondieió humana i tornar-li la
dignitat... Mitjan~ant els !libres, a través de la
Iluentor deis mots. Com a gent del Ilibre que som,
quedam empla~ats a sortir a camí a desfer torts, fo-
ragitar ma landri ns i defensar els febles... a cavall
deis nostres Ilibres. Graeies.•
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La intervenció ed ucativa
en la formació de lectors
En qualsevol cultura els adults intervenen perter que les noves generacions aprenguin alloque es necessita per viure en el Iloc on han
nascut. En el cas de la lectura, els adults s'encarre-
guen de «ter les presentac ions» entre els intants i
els I1 ibres i la literatura. Pero si el tema ens amo"lna
i se'n parla tant és perque hi ha una consciencia ge-
nera Iitzada que aq uesta intervenc ió no obté l'éx it
esperat i van apareixent diterents hipotesis sobre les
causes d'aquest desajustament.
Potser passa perque aconseguir una població alta-
ment altabetitzada és un repte d'una exigencia
sense precedents en la historia de la humanitat. Un
repte que requereix d'un esfor~ social tan elevat en
costos i agents que no se n'era conscient tins ara.
O potser perqué, contra allo que es diu, la societat
no té tan ciar que calgui aquest tipus d'alfabetitza-
eió. No hi ha aeord, per exemple, sobre el per a que
ha de servir, ja que ara posse"lm altres canals per
acompl ir funcions que abans eren a carree de la Ii-
teratura, tals com el consum de ficció o I'existéncia
de referéncies compartides, per exemple. abé,
perqué en realitat es tracta d'un objectiu «utopic»
en el sentit que els infants no s'incorporen en una
societat que ja funciona totalment com a Iletrada,
sinó que se suposa que són ells mateixos els qui
haurien d'aconseguir-Ia en el futuro O perqué, en
trobar-nos en una nova situació, no sabem a través
de quins instruments pot aconseguir-se aquest ob-
jectiu; mentre que, en canvi, sí que existeix, per
exemple, un coneixement social sobre el que cal
fer per ensenyar a parlar els infants. O perq ué el
funcionament social ha desenvolupat valors i for-
mes de vida que van en contra de les condicions fa-
vorables per lIegir, en contra de la concentració o
de la soledat, posem per caso
Sigui com sigui, i centrats en la mediació entre els
infants i els adults del seu entorn, I'aspecte més es-
pectacular és la rapidesa amb qué salten a I'altra
banda de la barrera. En els primers anys de vida no
hi ha ningú que no respongui afectivament i estéti-
cament a la paraula i a la narració d'histories, pero
cap als vuit o nou anys ja hi ha molts infants que
afirmen: «És que a mi no m'agrada Ilegir.» No pot
deixar de sorprendre un canvi tan radical en tan poc
temps.
Els comentaris deis petits lectors ens poden donar
pistes sobre les seves dificultats amb els Ilibres i la
lectura. D'una manera ben facil es poden recopilar
una allau de comentaris del ti pus: «No s'entens
gens», «triguen molt a passar les coses», «els Ilibres
amb dibuixos són per als petits», «no sé per qué
actua així el personatge», «no hi ha capítols i no sé
on aturar-me», «no vull que acabi malament», «la
Iletra és massa petita», etc. Les respostes també
serveixen per suscitar interrogants sobre el ti pus de
mediació que es fa servir. Un noi, en Salvador, ens
va explicar: «Jo vaig deixar de Ilegir a quart. M'obli-
gaven i els Ilibres eren un pal.» És veritat que obli-
gar és contraproduent? Com es pot seleccionar un
corpus atractiu? I qué podem respondre a en Xavier
quan es queixa tot dient: «A mi no m'agrada un
poema fins que I'he entés, fins que el professor I'ha
explicat?» I a la Beatriu, que es nega en rodó a par-
lar? «No sé per qué m'agrada», diu. Explicar, deixar
parlar, ensenyar a parlar... Quines són les millors
maneres d'intervenir?De bon comen<;ament tot era
senzill. Els infants de les minories il·lustrades crei-
xien amb els !libres. Mares, institutrius, famílies, vi-
sites, tot el cercle social en que vivien els nens no
s'hauria pogut entendre sense la referencia als Ili-
bres. A I'escola aprenien el codi, guanyaven veloci-
tat, Ilegien els autors canonics i escoltaven les ex-
plicacions deis professors sobre el sentit deis textos.
Quan va sorgir la preocupació pels altres infants,
I'escola va pretendre seguir fent el mateix que ja
feia, mentre s'estenia la idea que, si la institució es-
colar ja s'encarregava d'ensenyar I'instrument, n'hi
havia prou amb el fet de portar lIibres als nous lec-
torso El que cal ia era obri r bi bl ioteques i ocu par-se
d'omplir-Ies amb criteris de selecció moral o de
quaIitat literaria. Durant decades, ni ngú no va pen-
sar gaire com fer les presentacions entre tots
aquells nous infants i els Ilibres
I en canvi, ara, aquest pas és el problema present a
tothora. Naturalment, per al tema que ens ocupa,
cal deixar de banda la consciencia d'habitar un món
on, malauradament, les epoques historiques i les si-
tuacions més variades se superposen. Convindrem,
aquí, que els Ilibres són a les biblioteques i a les
aules i que es tracta de convencer els nois i noies
que els Ilegeixin. Per aixo s'han multiplicat els jocs,
jornades, campanyes, concursos o visites d'autors. I
els discursos educatius repeteixen sense parar pa-
raules com animar, familiaritzar, intervenir...
Si cal intervenir, doncs, no anira malament que re-
capitulem una mica sobre el que se sap de la me-
diació. És un camp molt extens, ja que implica
temes tan complexos i variats com la constitució
d'una identitat ciutadana que necessita I'alfabetit-
zació o els continguts literaris escolars que semblen
pertinents per a I'epoca actual. Ens limitarem, per
tant, a establir alguns punts generals amb I'única
pretensió que ens aj ud in a situar-nos en el tema an-
goixant de la intervenció.
La gu ia per fer-ho ha consistit a repassar el que la
investigació educativa, el debat social i els progra-
mes de foment de la lectura han afirmat alllarg deIs
darrers anys.
1. La primera resposta trabada ha estat una afirma-
ció gens original. Una gran quantitat de discursos es
basen a remarcar que la mediació ha d'existir per-
que la literatura és important per als humans i els
adults són responsables d'incorporar les noves ge-
neracions a Ilegir-la.
Ara, si es dóna I'afirmació renovada d'aquesta idea,
és perqué es respon a un problema immediat.
Durant la segona meitat del segle XX les funcions
socials de la literatura han canviat i el seu espai es-
colar ha anat minvant a favor de la lectura «funcio-
nal», de I'ensenyament de la Ilengua i de les altres
materies cu rricu lars. La lectura literaria ha passat a
considerar-se simplement un deis molts «tipus tex-
tuals» a que s'enfronten els alumnes. Una casella
de programació paral·lela a la lectura de diaris o a la
d'instruccions i receptes. La situació actual és que
gracies a I'extensió de I'escolaritat es Ilegeix -més
que mai, realment-, pero allo que es Ilegeix i per
que es fa és Iluny de respondre a la literatura i als
seus possibles beneficis.
Si en els darrers anys s'ha produ.'lt una certa reivin-
dicació de la presencia escolar i fam iliar de la lectu-
ra literaria, probablement no és perq ue ens trobem
més propers als parametres humanistes, sinó (al-
menys en part) perque la investigació ha ofert innu-
merables proves de I'eficacia de la literatura en els
aprenentatges socioculturals. La psicolingüística
s'hi va trobar de cara en estudiar I'adquisició del
Ilenguatge i la seva relació amb el pensament; I'an-
tropologia, en anal itzar les formes de transm issió
cultural, i la psicologia cognitiva i el constructivis-
me li van atorgar el Iloc principal com a mitja per
afavorir I'aceés deis infants al Ilenguatge escrit.
Així dones, hi ha un nombre considerable d'estudis
que han demostrat que la lectura de contes als in-
fants incideix moltíssim en aspectes com el desen-
volupament del vocabulari, la comprensió de con-
ceptes, el coneixement sobre com funciona I'escrit i
la motivació per voler Ilegir.
No els detallarem aquí,l només remarcarem I'acord
general sobre el fet que els cantes ensenyen als
nens i les nenes a «pensar només amb paraules»
sense suport de la percepció immediata ni del con-
text, la qual cosa permet elaborar un model mental
del món molt més ric i un vocabulari amb el qual
parlar-ne. Els ad uIts aj uden els nens a explorar el
seu propi món a la lIum del que passa en els Ilibres
i a recórrer a la seva experiencia per interpretar els
esdeveniments relatats. Aixo fomenta la tendencia a
imagi nar historiies i a buscar sign ificats propis de la
manera humana de raonar. Posteriorment, a més,
s'ha sabut per exemple que un infant té el doble de
possi bi Iitats d'esdevenir lector si ha viscut aq uesta
experiencia
En aquests moments la importancia de la literatura,
dones, resulta una idea acceptada, com a mínim
teoricament, per part de tots els agents socials. Hi
ha indicis d'una possible recuperació de la literatu-
ra en els currículums escolars. 2 El que ja ha passat
és que les campanyes de difusió de lIibres de molts
pa'lsos han multiplicat les instancies implicades en
aq uest esfor<; ~ fi ns i tot molts governs porten a
terme plans oficials que inclouen la presencia deis
II ibres prop deis lectors infanti Is. Pot pensar-se, per
exemple, que no es Ilegeix poesia perque no hi ha
col·leccions adequades o que no es Ilegeixen contes
perque no hi ha biblioteques i que, com a conse-
qüeneia, cal subvencionar línies editorials o crear
bibl ioteques escolars.
Evidentment, tothom esta d'acord que sense Ilibres
no hi ha lectura. Pero si romanguéssim aquí, sim-
plement es perpetuaria la idea que n'hi ha prou
amb el fet posar a I'abast els Ilibres a les noves
capes socials que no en tenen, com si encara es tro-
bessin deleroses de posseir-ne. I en les societats ac-
tuals augmentar-ne I'oferta no sol uciona el proble-
ma. Sabem de la importancia de tenir una especie
de «capital cu Itural» que permet que aflori n situa-
cions de lectura concretes. Jean Marie Privat)3
exemplifica aquesta idea amb la comparació entre
un lector i un afeccionat a la pesca:
En la representación dominante, el lector es un
pescador de línea. El lector lee como el pescador
pesca. Es solitario, inmóvil, silencioso, atento o me-
ditativo, más o menos hábil o inspirado. Se consi-
dera como evidente que el lector es lector cuando
lee como el pescador es pescador cuando pesca, ni
más ni menos. Aprender a pescar, como aprender a
leer, consiste entonces en dominar ciertas técn icas
de base y probarlas progresivamente en corrientes
de agua o flotas de textos cada vez más abundan-
tes. [ ... ]
El pescador sólo raramente es ese dulce soñador un
poco marginal y narcisista, ese ser apartado del
mundo y cuyas prácticas y felicidad tiene algo de
misterioso y secreto. El pescador es también miem-
bro de un club o asociación en el cual se asegura el
secretariado o asume la presidencia. Pagó su cuota
a la federación que regula los usos y dicta los dere-
chos de la pesca. Seguramente, le gusta discutir
acerca de su material y contar historias de pescado-
res a sus amigos en el café o durante la pausa en la
oficina. Colecciona cañas de pescar [. .. ] enseña a
su hijo, desde su más temprana edad, a pescar
como hobby y le gusta verse regalar en su aniversa-
rio o navidad libros ilustrados sobre la pesca ecoló-
gica en agua dulce (no siente más que desprecio o
incomprensión por la pesca submarina sobreequi-
pada). [. .. ]
En resumen, pesca y lectura -lejos de ser actos de
pura técnica y/o de pura intimidad individualista-
están saturados de sociabilidad. (2001: 54)
Aquesta constatació és una de les novetats deis úl-
tims anys, de forma que les campanyes de les admi-
nistrac ions inclouen ara molts programes diversifi-
cats de dinamització de la lectura. Especialment,
s'ha estes la preocupació per la formació deis me-
diadors a través de I'atenció a la seva propia expe-
riencia de lectura adulta, un nou gir que sembla
prou interessant.
Segons el que s'ha vist, les línies d'actuació que po-
drien resultar més prometedores en aquest camp
poden sintetitzar-se en els punts següents:
Destinar recursos a augmentar la presencia quanti-
tativa i qualitativa deis Ilibres en I'entorn infantil.
Atendre la formació lectora deis mediadors.
Incrementar la presencia de la lectura literaria a
I'escola.
2. La segona afirmació és en procés de creixement.
És aquella que ens diu que es tracta d'un aprenen-
tatge social i afectiu.
Heus aquí, veritablement, el moll de I'os de la inter-
venció. Cada vegada sabem amb més seguretat i de
manera més detallada que la lectura compartida és
la base de la formació de lectors.
Els problemes a que intenta respondre aquesta idea
són, d'una banda, el de la manca d'implicació so-
ciofamiliar, ja que ben sovint no hi ha Ilibres ni
adults narrant o Ilegint, ni a casa ni en I'entorn so-
cial. D'una altra banda, el d'un ensenyament esco-
lar basat en la lectura d'un corpus redu"it d'obres le-
gitimades, de les quals I'ensenyant en monopolitza
la interpretació.
La investigació ha demostrat que moltes de les
practiques escolars descrites donen I'esquena a la
idea de «compartir». Gordon Wells4 va nomenar
«endevina el que penso» el comentari de contes en
que els infants s'esforc;aven per saber que era el
que el mestre esperava que contestessin, en Iloc de
pensar realment en el cante pel qual els pregunta-
ven. I una mena de «tu llegeix que jo t'ho explicaré
després» per part de I'ensenyant és la practica més
habitual en el comentari Iiterari de les nostres
aules.
La investigació sobre el primer aprenentatge de la
lectura ha estat la més desenvolupada en aquest as-
pecte i ha ofert una gran quantitat de resultats
sobre la millor manera de compartir practiques de
lectura a casa o en els primers cursos escolars. Així,
s'ha demostrat la conveniencia d'iniciar-Ies ben
aviat i amb una freqüencia diaria, s'ha assenyalat el
benefici obti ngut de la repetició de les histories ex-
plicades (ja que, per exemple, una de les primeres
coses que aprenen els infants és que I'escrit és es-
table, un saber molt rellevant per representar-se
aquesta forma de comunicació) i també s'han des-
crit amb prou detall els trets qualitatius que carac-
teritzen una bona interacció entre I'adult i els in-
fants, és a dir, com cal Ilegir i parlar amb ells sobre
els lIibres.
En aquesta fase inicial ja s'ha pogut assenyalar I'a-
nomenat efecte Mateu, denominat així en honor de
I'evangelista Mateu, el primer, pel que es veu, a in-
dicar l'existenc ia de fenomens de repercussió doble
i inversa que porta, per exemple, al fet que els rics
siguin cada vegada més rics i els pobres cada vega-
da més pobres. En aquest cas, es tracta de la com-
provació que els infants de contextos culturalment
rics es beneficien de practiques de lectura compar-
tida abans de «saber Ilegir», i aixo els permet treure
més rendiment escolar d'aquestes practiques matei-
xes; mentre que els infants que no n'han tingut
tenen més dificultats per dur-Ies a terme i no obte-
nen tants avantatges de la seva escolaritat. L'efecte
Mateu presideix, per exemple, I'adquisició del voca-
bu lari. 5 Llegir porta a aprendre parau les noves i
saber-les fac iIita la lectura de nous textos, de mane-
ra que I'escletxa entre lectors i no lectors no para
d'eixamplar-se a mesura que els nens creixen.
Més recentment s'ha iniciat la recerca sobre practi-
ques de lectura compartida amb nens i nenes de ni-
vells intermedis o amb adolescents per veure com
progressa la seva interpretació deis Ilibres. A partir
deis resu Itats obti nguts, l'escola pot comene;ar a de-
dicar més atenció a la lectura d'obres completes
(tot disminuint el temps dedicat a treballar les habi-
litats lectores desintegrades), a augmentar la conne-
xió entre lectura i escriptura (tot invertint-ne els ter-
mes, per exemple) i pot deixar de contemplar el
material de lectura com una substancia neutra de-
nominada «textos» per tal d'acceptar que la classe
de Ilibres que es Ilegeixen determina el tipus de lec-
tor que es forma.
Aidan Chambers6 és un deis autors que ha obert
vies més interessants en aquest darrer camp amb
el seu model de tres tipus de participació: compar-
tir I'entusiasme, compartir la construcció del signi-
ficat i compartir les connexions que s'estableixen
entre els Ilibres. Aquest és un camí d'un interes
ben pales, tot i que la situació encara és molt ini-
cial. Les recerques s'adrecen a observar, per exem-
pie, com es pot col·locar els infants en situació de
buscar conjuntament el sentit del text, en Iloc de
preguntar-los simplement per la seva comprensió o
la seva reacció individual; com es desenvolupen re-
cursivament els conceptes literaris (la diferencia
entre autor i narrador, el concepte de títol, etc.);
com s'adquireix un metallenguatge que permeti re-
flexionar sobre el que s'ha lIegit; com hi ha infants
que responen més bé a unes practiques o a d'altres
(per exemple, de construcció més exploratoria des
de dades empíriques o més projectiva des de I'ad-
quisició de conceptes previs), o com poden actuar
els ensenyants per tal d'acollir les variacions cultu-
rals de les respostes als Ilibres sense inhibir-ne el
procés.
D'altra banda, fa temps que la investigació a partir
del record de lectors adults confirma una experien-
cia comuna, la de la importancia del contagi perso-
nal, de la presencia de professors o d'adults claus
per descobrir la lectura i aficionar-s'hi. En els nous
plantejaments educatius, aquesta dimensió és des-
tacada sovint, tal com ho fa el crític Iiterari portu-
gues Carlos Reis, en dir.
Mi experiencia de profesor de literatura (y creo que
la experiencia de todos los profesores de literatura)
me ha enseñado convincentemente que las respues-
tas de los estud iantes de literatura están fuertemen-
te condicionadas por la imagen del profesor, por el
entusiasmo y por las decepciones que proyecta. Las
respuestas afirmativas a los desafíos del profesor y
de la literatura se revisten de muchos aspectos, de
tantos como las caras de los que son capaces de
enunciarlas; 'las respuestas negativas [... ] están
todas, y cruelmente, incluidas en la no lectura.
(1997:117)7
Finalment, les dades quantitatives també ofereixen
evidencia en aquest sentit, ja que sabem, per
exemple, que la lectura s'incrementa en les pobla-
cions infanti Is que se senten incorporades a projec-
tes socials de lectura desenvolupats en les seves
poblacions. I fins i tot les dades editorials poden
relac ionar-se am b aq uesta di mensió partic ipativa
davant de I'evidencia de la popularitat de Ilibres
generacionals o de moda en moments determinats
en que els nens i les nenes se senten lectors entre
els seus iguals al marge de la intervenciá adulta.
L'exit de Ilibres com El senyor deIs anells entre de-
term inats sectors adolescents, de la serie de Harry
Potter o de fenomens de lectura com el de la
col·lecció banal de «Malsons» revelen que la crea-
ció de referencies compartides viscudes com un
cercle de pertinencia tenen una importancia decisi-
va per motivar la lectura.
Les línies d'actuació en aquest camp poden resu-
mir-se en les següents:
Fomentar els habits de lectura compartida en família
Assegurar la farmació professional deis ensenyants
sobre aquest tipus de practiques
Estendre les rutines de construcció compartida i de
relació entre lectura i escriptura en les activitats es-
colars i de foment lector
3. La tercera afirmació navega a la contra. Ens re-
corda que IIegir costa un esfor9.
L'escala tradicional es basava en una esfore;ada lec-
tura guiada deis textos canonics. Que Ilegir costava
era evident, ja que només cal recordar la dita la
letra con sangre entra. Esfore; per dominar el codi i
I'esfore; per analitzar (o constatar) el significat. Pero
tots sabem que durant les darreres decades es va
reaccionar davant d'aquesta situació tot apostant
per accentuar I'efecte plaent de la lectura com a
motivació. Aixo ha portat a situar I'aprenentatge i
I'exercitació lectora a un Iloc secundario Menys es-
fon;, menys lectura canonica i menys guia, a favor
de la immediatesa, la diversificació i la creativitat
espontania. De la «lectura com a deure» es passa,
Ilavors, al «deure del plaer». El problema ara arriba
a plantejar-se en termes inversos.
No és nou assenyalar que, després de les polemi-
ques sobre els metodes d'aprenentatge de la lectura
i després de la crisi sobre les rutines tradicionals de
I'ensenyament de la literatura, la desorientació deis
docents sobre la seva tasca en aquests aspectes ha
estat generalitzada. Així, la recerca educativa fran-
cesa es basa en la disti nció de Chartier i Hébrard8
entre lectura Iliure i lectura guiada per remarcar la
tensió social que hi existeix i la manera com els ob-
jectius de I'ensenyament de la literatura no deixen
de superposar-se de forma incessant, tot abrac;ant ja
la dinamització cultural, la transmissió del patrimo-
ni, la cohesió social, I'accés a I'oci de qualitat, etc.
D'altra banda, la recerca educativa anglosaxona
clama actualment contra el carreró sense sortida a
que ha portat un ensenyament basat en la recepció
lectora si es veu només com un simple intercanvi
d'opinions, ¡contra I'empitjorament de resultats
d'un ensenyament que no subministra ni sistematit-
za coneixements o que es basa en programes d'en-
senyament directe d'estrategics i habilitats lectores.
Alhora s'estén la sensació d'haver tocat fons des-
prés d'una decada de desbordant activitat d'anima-
ció a la lectura a través d'iniciatives que desvien de
la própia lectura deis Ilibres o que animen sense
acompanyar després el lector tot al Ilarg del seu di-
fíci I iti nerari.
Tal vegada, doncs, sigui hora de no estar tan preo-
cupats per animar, per passar a ocupar-se de com
ajudar davant de les dificultats indubtables de la
lectura, una activitat que necessita condicions com
ara temps, soledat, concentració, adquisició d'habi-
litats específiques o exercitació. «Compartir», com
indicava el punt anterior, és una idea essencial,
pero els infants també necessiten temps a I'aula per
practicar la lectura autónoma; ruti nes quotid ianes
en que se'ls acudeixi que poden agafar un Ilibre i no
quedar-se penjats del zaping televisiu; algú que fa-
ciliti I'equilibri entre el seu interes impacient i la
seva lectura lenta, o que no els remeti a la dilació
del diccionari quan es troben amb paraules desco-
negudes; projectes de treba II I1 args que don in sent it
a les lectures escolars alhora que creen expectatives
sobre la manera de Ilegir o el grau de profunditat
que es requereix en cada cas, o activitats de presen-
tació deis Ilibres que desarmin la por i la reticencia
que provoca qualsevol text desconegut en qualsevol
lector. En aquest sentit, els comentaris previs del
med iador o la lectura de fragments intenten fer alió
que fa qualsevol narració en les seves primeres rat-
Iles: seduir el lector perque accepti I'esfon;.
No resulta facil dibuixar un itinerari de lectura que
relacioni els esforc;os escolars i familiars i que equi-
libri motivació i aprenentatge; pero, sens dubte, es
tenen ja moltes peces del trencaclosques que poden
millorar I'ensenyament actual i anar perfilant el
muntatge en les línies següents:
Destinar temps escolar per a la lectura silenciosa
autonoma.
Crear espais i ruti nes per a la lectura escolar i fa-
miliar.
Introduir millares en els programes d'aprenentatge.
4. La quarta afirmació més aviat és una constatació:
que ens trobem en una gran cerimónia social de la
confusió
Quan la lectoescriptura s'ha vist amenac;ada com a
sistema de comunicació social s'ha desencadenat
una preocupació obsessiva i topica per les causes i
els efectes de la seva desafecció. No sembla que hi
hagi ningú que s'escapi d'aquesta angoixa i els go-
verns competeixen en una guerra de xifres sobre els
pressupostos que teoricament pensen dedicar a
campanyes i promocions. Pero tata aquesta preocu-
pació, com s'ha assenyalat repetidament, resulta
d'una barreja espessa de criteris i concepcions en
que tutto fa brodo, de manera que resulta útil, com
a mínim, distingir entre algunes Iínies de discurs
com ara les següents:
La recerca sobre la historia de la lectura, que ha
portat a terme una disti nció ben aclaridora deis sig-
nificats i les funcions de la lectura que coexisteixen
en les practiques lectores de cada epoca historica.
El desig social d'exit escolar i d'alfabetisme funcio-
nal, que no té gaire a veure amb la formació de lec-
tors crítics que facin servir la lectura com una forma
d'interpretar el món i d'assolir una majar inde-
pendencia personal respecte deis discursos socials.
El refugi d'autoafirmació elitista de sectors il·lus-
trats que contrapasen la lectura culta del seu propi
record d'infantesa a la lectura infantil i juvenil ac-
tual. La comparació amb una societat i una epoca
diferent, am b pocs lectors i escasses activitats
d'oci, porta, per exemple, a una sobrevaloració deis
anteriors I1 ibres generaciona Is. Les novel· les consu-
mides pels adolescents des del segle XIX (com les
de Scott, Verne o Stevenson) poden continuar com-
plint un paper molt important en la formació lectora
deis actuals, pero tal vegada calgui recordar que
aquestes obres van ser creades per a un públic d'es-
pectre ampli que també rebia lIavors el menyspreu
d'unes elits que, enfront del drama i la poesia, con-
sideraven la novel·la com una degradació literaria,
un genere apropiat per a la lectura de gent sense
cultura, com les dones o els nois i noies.
La discrepancia existent entre la preocupació com a
Iloc comú del discurs social i els habits reals de lec-
tura d'unes societats en les quals les noves genera-
cions perceben la pressió ambiental en favor de la
lectura, sense contemplar-la alhora incorporada a la
practica deis adults.
La falsa contraposició que s'estableix entre formes
audiovisuals de ficció estandarditzada, adequades a
la passivitat i al consum de masses, d'una banda; i
una literatura culta, que requereix d'un aprenentat-
ge elevat per poder ser frurda. La investigació, enca-
ra minsa, en aquest camp mostra que, davant de
productes de qualitat similar, els joves no interpre-
ten amb més profunditat la ficció audiovisual, sinó
que simplement són més capae;os de consumir-la,
mentre que la dificu Itat de l'escrit actua com un fi 1-
tre interposat que impedeix el miratge de compren-
sió produrt per aquest tipus de recepció superficial.
El progrés en aquest camp hauria de passar, dones,
per:
Delimitar i precisar e/s discursos i objectius socials.
Relacionar les capacitats interpretatives entre I'es-
crit i els mitjans.
5. La cinquena afirmació exigeix brúixola: que el
corpus importa.
Aquesta constatació topa amb el problema d'un de-
senvolupament accelerat de la literatura infantil que
no ha portat en paral·lel ni la creació d'instancies
de formació deis mediadors ni la de crítica i d'aju-
des a la selecció deis Ilibres per a la població en ge-
neral.
Normalment es continua parlant de literatura infan-
tilo de Ilibres per a infants i joves com d'un conjunt
global; quan, ben al contrari, la producció s'ha di-
versificat fi ns a establ ir un sistema artístic com plet
en el qual es distingeixen obres amb vocació litera-
ria, obres de consum, Ilibres didactics, Ilibres de
narracions documentals sobre temes d'actual itat,
etc. La rapidesa de creixement d'aquest producte
cu Itural fa que estud iar-Io sigu i incipient encara i la
seva imatge de diversificació no hagi transcendit so-
cialment.
La recerca sobre el pensament deis docents i sobre
les practiq ues ed ucatives a parti r de II ibres infantils
ens mostra que ambdues coses són enormement de-
ficients. I també es pot constatar sense gaire esfore;
que la desorientació social deis compradors adults
els porta a una adq uisició acrítica que no contri-
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bueix a proporcionar als infants un corpus de lectu-
ra que els asseguri que Ilegir val realment la pena.
També sabem, més des de la practica que des de la
investigació, que la importancia del corpus passa
per tlexi bi Iitzar-Io i adequar-Io a diferents tuncions,
moments i lectors; que un bon corpus no és sin6nim
de «les millors obres», sinó que inclou, per exem-
pie, Ilibres de serie en que els nens i les nenes pu-
gu in reposar els aprenentatges a través de la repeti-
ció o Ilibres que donin suport a la seva autoimatge
positiva com a lectors (Iectors capae;os de Ilegi r II i-
bres més Ilargs, per exemple, encara que siguin de
menys qualitat), etc.
Un bon corpus tampoc no és un corpus de consum,
ja que no s'apren a Ilegir Ilibres difícils només Ile-
gint Ilibres facils. La via de produir Ilibres més
curts, més simples, més facils de Ilegir i sempre
nous, sense que es puguin compartir col·lectiva-
ment els referents, no s'ajusta en absolut a tot el
que sabem sobre la formació d'habits lectors.
Així doncs, els avene;os en aquest aspecte sembla
que se situen en les línies següents:
Fomentar els estudis sobre Ilibres i recepció.
Orientar socialment a través d'instancies crítiques.
Formar els mediadors sobre criteris de selecció.
Produir bons Ilibres.
6. L'última afirmació consisteix a passar de la quei-
xa a I'estudi de I'enemic: que es creen defenses.
Efectivament, en les darreres decades també s'ha
progressat en la determinació deis tipus de defen-
ses que els infants creen entront de la intervenció
lectora, una armadura que arriba al seu punt algid
en el rebuig general itzat de I'etapa adolescent.
Així, les recerques qual itatives i sectorials han pre-
cisat les percepcions negatives de la lectura: s'ha
assenyalat que és vista com una activitat femenina
per part deis nois; com una activitat elistista o gene-
racionalment adulta; s'ha associat a I'etapa infantil;
s'ha percebut la literatura com una assignatura es-
colar o, per contra, com quelcom optatiu, incompa-
tible amb la imposició de textos o obligacions lecto-
res. O bé hi ha hagut la por subjacent a la
independencia deis lectors per part del grup social a
que es pertany, com colles juvenils o famílies immi-
grades; o bé I'assumpció de tapies sobre els generes
predilectes, com per exemple la idea que els adoles-
cents prefereixen els 1I ibres fantastics i de temes
actuals, la qual cosa porta al rebuig inicial davant
d'altres tipus de lectura.
Paral·lelament, també hi ha evidencies positives
sobre intervencions que poden vencer aq uestes re-
ticencies. Per exemple, experiencies sobre I'eficacia
motivadora d'obres canoniques en I'alfabetització
d'adults; o sobre la importancia de fer que els in-
fants se sentin «posse"idors» de Ilibres -el que ha
dut, posem per cas, a I'actual campanya de regal
massiu de cinc Ilibres a tots els infants de quart
grau al Brasil o d'un Ilibre a tots els infants de cinc
anys a l'Argentina-; o de fomentar la seva cons-
ciencia d'una historia lectora a través d'activitats de
record i recopilació; o bé comencem a tenir una bi-
bliografia en augment sobre recuperació de lectors
adolescents a partir de fets tan simples com passar
a considerar-los com a lectors amb menys experien-
cia de lectura que els seus professors (MEEK,
1992).9
En aquest camp és on ha sorgit amb més forc;a la
percepc ió d'una necessitat cre ixent d'escoItar que
ja veiem a I'apartat anterior. Més que saber per que
no Ilegeixen, cal passar a escoltar els nois i les noies
que sí que ho fan, a pesar del context, per saber
que els motiva a fer-ho. O escoltar els infants par-
lant sobre Ilibres per detectar quines dificultats i
quins al·licients sembla que són rellevants.
Escoltar és important, perque el tema de la inter-
venció ha seguit un itinerari centrat inicialment en
els lIibres (quins !libres seleccionar) per passar a
centrar-se en els resu Itats quantitati us de lectura i
en el que calia fer com a mediació (ja que no Ilegei-
xen, com animar-los a fer-ho), i resulta imprescindi-
ble ara fer atenció cap als lectors (com els Ilegei-
xen) per poder arribar a conclusions sobre com
s' interrelacionen els tres pols del procés en el fu n-
cionament social de la lectura. D'aquesta manera,
cal progressar a través de les línies següents:
Acceptar els II ibres generaciona Is i ser sensi bies als
iti neraris infanti Is.
Precisar les possibilitats de progrés a partir de les
seves manifestacions.
Dotar-los de mitjans per poder sentir-se amos de la
seva lectura i capac;os de parlar-ne.
Tata la situació que s'ha esquematitzat aquí es com-
plica si pensem que ens trobem davant d'una época
de canvi que encara no se sap mesurar ni afrontar.
Amb les noves tecnologies han sorgit noves formes
de comunicació social que porten a nous tipus de
relacions entre els lectors i els textos i no sabem ni
quins canvis introduiran en les habilitats requerides
per a la lectura, ni quin efecte tindran en el desen-
vol upament de la capacitat interpretativa de la real i-
tat. Ni si, com apunten alguns autors, la seva in-
cidencia sera cognitiva, pero no afectiva ni
emocional, de forma que es reestructuraran les fun-
cions i formes de relació entre els diferents instru-
ments culturals.
Tal vegada, aquí arribats, es pugui pensar que és
molt més el que ignorem que allo que sabem sobre
la manera d'intervenir, ¡que aixo es produeix, justa-
ment, en un moment en que les condicions de la re-
alitat sobre les quals cal actuar estan canviant. Pero
no em sembla que els avenc;os educatius s'hagin
mogut mai en parametres gaire diferents. Cada nova
aposta per un camí (seleccionar, animar, atendre a
la resposta, compartir) s'ha obert i qüestionat poste-
riorment en la mesura en qué havia obert nous ho-
ritzons. Potser I'únic diferent és que som en una
epoca més humil, precisament perque se saben més
coses. D'entrada, tot allo que no funciona:
No n'hi ha prou amb I'esfore; combatiu que va im-
pulsar a dur els Ilibres a tots els racons possibles.
No podem confiar en el desplegament entusiasta
d'activitats de mediacíó que van prometre plaer i di-
versió per a tothom.
No és cert que disminuir la qualitat deis Ilibres o es-
criure'ls amb criteris de Ilegibilitat o de projecció
personal enganxats al lector fomenti la lectura.
No es progressa arraconant la lectura literaria a ser
una més de les mil formes de lectura.
No es pot mesurar I'experiencia lectora amb criteris
quantitatius en un món més complex i molt més po-
blat de sol·licitud d'oci i d'aprenentatge.
Em sembla que el nostre moment actual és potent,
pero reflexiu en la teoria; i ric, pero difús en la mul-
tiplicació d'experiéncies diverses de mediació. Un
bon pri nci pi per tant és
Aplicar realment tot allo que se sap que funciona (i
que no es fa).
Intercanviar les múltiples i riques experiéncies que
es duen a terme en la practica.
Investigar sobre tot allo que sem bla interessant.
En aquest repas he arribat a la conclusió que, en-
front de I'intervencionisme espectacular i I'aprima-
ment literari del període immediatament anterior,
escoltar, compartir i ajudar en I'esforf de Ilegir tex-
tos que valguin la pena configuren les noves coorde-
nades de la intervenció. Hem acumulat molts ins-
truments per fer-ho bé. Potser és consolador pensar
que la situació actual coincideix amb una cosa ben
coneguda: que Ilegir no vol sorol!. •
1 Vegeu, per exemple, la selecció deis citats a A. TEBEROSKY.
(2001). Proposta constructivista per aprendre a lIegir i escriure.
Barcelona: Vicens Vives
2 En el curs 2001-02, la Generalitat de Catalunya ha introdu'it
més hores dedicades específicament a la literatura en el currícu-
lum escolar
3 PRIVAT, J. M. (2001). «Socio-lógicas de las didácticas de la
lectura». Lulú Coquette. Revista de didáctica de la lengua y la li-
teratura 1, p. 47-66. Buenos Aires: El Hacedor.
4 WELLS, G. (1986). Aprender a leer. Barcelona: Laia.
5 El nombre de paraules apreses pot variar entre 300 i 5.000 en
els infants de 9 i 12 anys (NAGY et al., 1987) o 750 i 8.250 en
alumnes entre 10 i 14 anys (SCHWARTZ, 1988).
6 La col·lecció «Espacios abiertos» del Fondo de Cultura Econó-
mica editara próximament una de les seves obres.
7 REIS, C. (1997). «Lectura literaria y didáctica de la literatura.
Confrontaciones y articulaciones». Dins F. CANTERO, et al. Di-
dáctica de la lengua y la literatura para una sociedad plurilingüe
del siglo XXI. Barcelona: SEDLL-UB, p. 113-118.
8 CHARTIER, A. M.; J. HÉBRARD. (1994). Discursos sobre la
lectura (1880-1980). Barcelona: Gedisa.
9 MEEK, M. (1992). «Ajudant a lIegir». Dins T. COLOMER: Aju-
dar a lIegir. Barcelona: Barcanova, p. 129-150.
Elogi de la lectura,
un plaer amena~at
No hi ha res més bell que la mirada d'un nin que lIegeix.
Günter Grass
,
Es creen<;a antiga que en una terra desconegu-da existeix un Ilibre magic que posseeix la fór-mula secreta per canviar la vida deis homes.
Els vells relats conten que ningú mai no el va trobar,
encara que partiren a cercar-lo cavallers valerosos i
aventurers indomits. Potser, travessaren la mar i les
ones s'emportaren mar endins les seves naus, o es
perderen en I'obscuritat deis boscs misteriosos. A ve-
gades, aquell Ilibre es guardava en una casa tenebro-
sa, en una casa on una veu cercava amb insistencia
cada mitjanit la lIum de la terra perque volia Ilegir
afanyosament en aquelles pagines.
La imaginació ha fantasiejat a través del temps amb
els poders quasi quimerics del Ilibre. Avui, just
quan comen<;a un segle nou, redescobrim el poder
de la lectura. No existeix un Ilibre que oculti la fór-
mula obscura que pugui canviar la nostra vida. Ni
existeix el secret que resolgui o transformi la mise-
ria i el drama del nostre temps. Aixo no obstant, en-
cara m'atrevesc a creure en el poder de transforma-
ció que conté la lectura d'un Ilibre. Pero Ilegir
constitueix encara un privi legi.
La realitat és la nostra primera lectura. Quan jo era
un al·lot comen<;avem a Ilegir en les fulles deis ar-
bres, en un corrent d'aigua, en les formes deis nú-
vols, en el vol d'un ocell, en els gestos humans, en
tot allo que succe'la en el nostre entorno Els nins d'a-
vui comencen a IIegir en les representacions de la re-
alitat que els ofereix el televisor. Encara que paregui
que s'obrin horitzons, és una manera empobrida de
veure el món. Fa algun temps, Fabricio Caivano es-
crivia a les pagines d' El País: «El espectáculo instan-
táneo de las cosas del mundo es apasionante, pero
por eso mismo inocula abulia intelectual e inhibe
una razonable reflexión sobre ellas. Y el pensar pide
empeño y tiempo».l Avui és freqüent considerar que
la televisió funciona com una droga: el consum d'j-
matges modifica el comportament i el psiquisme
deis seus adeptes, crea dependencia, agitació, difi-
cultat per a la concentració i retarda alguns aprenen-
tatges, per exemple el de la lectura. La realitat que
la televisió converteix en espectacle és ambigua i per
aixo és temible, perque substitueix la forma que la
realitat té d'existir. Un espectacle que es nodreix fo-
namentalment d'imatges obscures: la por, I'ame-
na~a, la catastrofe. Diria que es complau a transme-
tre les turbulencies del món, que té necessitat de
convertir en espectacle la miseria i el dolor contem-
poranis. No dubt que pugui arribar a ser un instru-
ment prodigiós: testimoni i arma de combal. Bernard
Pivot, 2 que ha dirigit i presentat durant molts anys
els programes Apostrophes i Bouillon de culture per-
sisteix a creure, a pesar -diu- que ha tornat boja,
que quan la televisió és ben utilitzada pot ser un ins-
trument formidable d'adquisició de coneixement, de
diversió i de cohesió social. Pot fins i tot estimular la
lectura i facilitar la difusió del lIibre. Cree que la
fada catodica, com alguns I'anomenen, pot seduir-
nos, procurar la nostra distracciá i el nostre diverti-
ment, pot arribar a entusiasmar-nos; pero no ens es-
tima. Estic convenc;ut que la televisió no ens estima.
Els antics grecs sabien que I'univers és un lIibre es-
crit en un lIenguatge que podem desxifrar. Els sants
anacoretes del desert Ilegiren el pensament de Déu a
les pagi nes obertes del II ibre de la creació. En el si-
lenci, I'eremita, el sant, I'iniciat no solament s'allu-
nya de les temptacions del món, sinó també de la
parla. «Su retiro a la cueva de la montaña o a la
celda monástica es el ademán externo de su silen-

CiO»,3 disposat a encarar-se amb I'univers. «Quién
sería capaz de escribir un libro con silencios?»,4 es
pregunta Gonzalo Torrente Ballester en el seu pele-
grinatge pels carrers de la ciutat de Compostel·la.
Des de la solitud, des de la «platja deshabitada» de
Torquato Tasso o des de la «terra erma» d'Eliot, la
lectura del món. A vegades, com en I'últim cant de
Giacomo Leopardi, no és I'home que cerca refugi en
el desert, sinó que és el desert mateix el que traves-
sa I'home. Entre les escletxes de les roques de lava,
inversemblant, la flor del desert com un Ilibre, capac;
de portar una promesa de renaixement. En la solitud
del bosc, Ramon Llull reclamava per a Blanquerna,
el protagonista de la seva gran utopia, I'única com-
panyia deis arbres i les herbes, deis ocells ¡les bes-
ties, de les aigües i els prats. Galileo afirma que el
Ilenguatge en que esta escrit el Ilibre de I'univers és
un Ilenguatge matematic i geometric. Rousseau in-
sistí que intervingués en I'educació d'Emili el Ilibre
del món, la instrucció que ofereix I'estricta realitat.
No hi ha un Ilibre tan instructiu, escriví a Mallorca
l'Arxiduc errant, fa més d'un segle, ni amb tan belles
il·lustracions com la simple observació de la natura.
És millar, diria el poeta Llorenc; Riber, que els nins
aprenguin a lIegir a les fulles deis arbres abans que
en les fulles deis Ilibres. I un pedagog del nostre
temps -v. Sujolimski-, que ha utilitzat amb in-
sistencia aquesta metafora, escriu que ha volgut
que, abans d'obrir un Ilibre i Ilegir les síl·labes de la
primera paraula, I'infant lIegís les pagines del Ilibre
més prodigiós del món: el Ilibre de la vida.
Pero avui tenim la certesa que la lectura d'altres Ili-
bres ens facilitara la lectura del lIibre del món, que
mitjanc;ant la lectura obri m nous espais a la
intel·ligencia. Espais de lIibertat. Llavors, un cert
tremolor de curiositat, de provocació i d' incertesa
ens embriaga. La lectura de I'univers ha de precedir
la lectura de la paraula escrita; pero la lectura d'a-
questa paraula implica la continu'ltat de la lectura
de I'univers. Llegim per relacionar-nos amb nosal-
tres mateixos, per accedir a aquel les realitats -uns
altres mons- que són en el nostre. Un plaer ame-
nac;at. Un acte erotic que és necessari defensar con-
tra les coaccions que el paralitzen. Encara avui, a
comenc;aments del segle XXI, Ilegir és un privilegi.
No hem sabut democratitzar la lectura i Ilegir no és
un bé compartit per tots. Pero, pot ser la lectura re-
alment un bé compartit? O haurem de deixar-ho,
com hem fet amb altres camps, en el límit de la
iguaItat d'oportunitats? La democratitzac ió de la
lectura haura de restringir-se a la simple possibilitat
de tenir un lIibre a I'abast? O tal vegada podríem
pensar que seran les noves tecnologies -la revolu-
ció electronica- les que faran perdre a la lectura
un cert caracter aristocratic? Alberto Manguel és
pessimista davant aquesta pregunta. «La majoria de
les nostres societats (no tates, certament) -es-
criu- s'han format entorn d'un Ilibre, i per a aques-
tes la bibl ioteca representa un símbol essencial de
poder. Simbolicament, el món antic acaba amb la
destrucció de la biblioteca d'Alexandria; simbolica-
ment, el segle XX acaba amb la reconstrucció de la
bi bl ioteca de Sarajevo». 5 Pot ser que la desaparic ió
de I'objecte lIibre, si és que aixo succeeix alguna ve-
gada, marqui el final d'un cicle i el comenc;ament
d'un altre que caldria emplac;ar sota el signe de I'a-
Iliberament del text -Gilles Deleuze n'ha dit
desterritorialització del text. Aquest alliberament
tindria tres conseqüencies: a) la disseminació del
text, b) la deconstrucció deis suports tradicionals,
c) la seva convergencia amb altres media».6 Pero
cada vegada que apareix un nou media, pensam que
reemplac;ara els que el precediren, en aquest cas: el
!libre. Pero sabem perfectament que en aquest terri-
tori rarament preval una logica de substitució, sinó
una lógica de complementarietat. El cinema no
substituí el teatre, la televisió no ha substitu"lt el ci-
nema, I'ordinador no substituira el Ilibre. Amb la co-
municació literaria a través del suport informatic
ens arriscam a retroced ira les variants deis antics
manuscrits i a les variacions que caracteritzen la Ii-
teratura oral. Sobre Internet apareixeran autors ano-
nims, col·lectius incerts... El Ilibre numeric ens
convida a noves formes de lectura. Per exemple:
puc cercar en quins Ilibres Alexandre Dumas evoca
un determinat barri de París, quins són els escrip-
tors del segle XIX que han escrit sobre el tren, que
pensava Chateaubriand de I'amor, en quins perso-
natges de Shakespeare es troben indicis de crimina-
Iitat, quins narradors cata lans han situat els seus re-
lats en el paisatge de la Guerra Civil, quins foren els
animals preferits de Colette... La lectura sera fona-
mentalment fragmentaria. Amb dificultat es Ilegira
un Ilibre sencer, siná fragments diversos d'autors di-
versos. Sera una lectura semblant al zaping? I de
quina manera aquesta forma de Ilegir participara en
la construcció de la ment del que podríem nomenar
l' horno zapiens? Pierre Bourdieu, en una Ilarga en-
trevista amb Roger Chartier, 7 es preguntava si la lec-
tura ha estat sempre un acte privat, íntim, secret,
que condueix a la individualitat. I la resposta era
que no. Aquesta situació individualista de la lectura
-deia- no ha estat sempre dominant. Jo crec
-afegia- que en les societats urbanes existiren
entre els segles XVI i XVIII unes altres formes de
lectura: les lectures col·lectives, en un cafe, en una
taverna, en un hostal, a les esglésies. Aquestes lec-
tures, sovint en veu alta, possibilitaven la manipula-
ció del text i la diversitat de recepcions. Aquesta
possibilitat de desxifrar de forma múltiple i simulta-
nia un determinat text sobrepassa la capacitat indi-
vidual de lectura. Es pot considerar aquesta forma
de Ilegir un pas cap a la democratització?
La paraula s'erotitza en la ment del lector i adqui-
reix formes noves. Poblam de bell nou els somnis i
descobrim que la literatura podria esser una respos-
ta al dialeg. O -qui sap?- una proposta d'amor a
la vida, a la vida que tremola en les paraules, al
plaer del text que et desperta, que et commou, que
t'embruixa, que et torba o et fa somriure; el text que
t'inquieta, que t'emociona, que et captiva, que et
sorpren i t'encanta només pel poder fascinant de les
paraules. Aquest poder de la paraula és, segura-
ment, un deis descobriments més inquietants deis
homes i deis pobles que visqueren a les riberes me-
diterranies. En aquest vell món que descriu l' Ddis-
sea, el de poeta és considerat un deis oficis més
útils al poble. Alguns són comparats als déus per la
seva habi Iitat en el cant i, grac ies a aq uesta habi Ii-
tat, en alguna ocasió salven la vida. També Xahra-
zad, la narradora de Les mil i una nits, vi u en la me-
sura que és capa<; de continuar la narració deis seus
relats. Mai la veu que narra no havia aconseguit ero-
titzar-se amb tanta intensitat. Les modu lacions, la
melodia, I'energia deis gestos, la sonoritat de les
parau les, els si lene is, activament fusionats en la
configuració del sentit que adquireix la paraula. La
veu habil, el somriure subtil de la jove narradora
aconsegueixen implicar tot el cos en la narració.
Aquest ritme no és estrany a allo que cerca obtenir
de les histories que conta: el guany de viure. Perqué
contar histories equival a viure. Xahrazad viu en la
mesura que és capa<; de continuar la narració deis
seus relats, fins a I'infinit. Si Xahrazad no servas
més contances a la memoria, seria executada. I si
vol continuar vivint haura de continuar contant, nit
rere nit, noves histories, mentre Xah riar transforma
el ressentiment i I'odi inicials en amor a la vida. El
secret de Xahrazad és la capacitat d'escapar de I'e-
xecució gracies al misteri que teixeix entorn de les
histories que explica: la tensió que crea, I'émfasi
que projecta, la seva capacitat lúdica, I'enigma que
gira sobre les paraules. Una instancia de simbolitza-
ció -de recreació de I'univers significatiu- signifi-
cada per la veu. Llavors, la ficció transita per la veu.
I les histories que Xahrazad expl ica nit rere nit: la
historia d'«Aladí», els «Viatges de Simbad, el mari-
ner», la historia de «Farizada, la del somriure rosa»,
la d'«Alí-Nur i la dolc;a amiga», la d'«EI mercader i
el gen i»... desprenen l'exq uisida sensua Iitat i el
plaer de viure, la fascinació pel desig, ei gust per la
memoria de les coses. Els viatges del mariner Sim-
bad ens inciten a conviure amb la fantasia, habitar
els paisatges impossibles de la ficció. La curiositat
és allo que I'incita a partir de bell nou, després de
cada viatge, per retrobar la imaginació perduda, el
misteri inquietant deis somnis. No és difícil trobar
en els contes populars d'ambdues riberes medi-
terranies la influencia de la cultura arab, algunes de
les fascinacions que aquesta cultura ha exercit: el
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poder magic de I'aigua, les fonts subterranies, els
pous, els tresors ocults, les herbes medicinals, les
ciutats perdudes... L'imaginari d'un poble és el re-
sultat de múltiples i diversos estímuls, a vegades
arribats de Ilocs allunyats.
Durant segles, les narracions -faules, Ilegendes,
contes, i les histories certes, els relats d'aventures,
les eran iques de terror, ficcions ti ngudes per veríd i-
ques- han alimentat la imaginació de la gent i
I'han estructurada en funció d'aquella saviesa anti-
ga i noble que havien acumulat a través de la seva
Ilarga i incre"lble epopeia. Hi ha en aquestes histo-
ries -per aixo no és estrany que hagin emocionat
aquells que les escoltaven- una invitació constant
a I'aventura de la intemperie, al risc de córrer món,
de cercar, més enlla de les postes de sol, ¡'aire fresc
de la II ibertat. El repte és extraord inariament sug-
gestiu: la invitació a I'aventura, la incitació al viatge
que condueix el protagonista Iluny de I'ambit tancat
de la seguretat familiar i el projecta cap al Ilumene-
ret blau, imprevist i quimérico El viatger es posara
en camí. Al seu retorn, portara sempre les flors que
regeneren la vida, els fruits de I'amor, les taronges
que guarden el secret del temps, el misteri capa<; de
reconciliar els homes amb la propia historia. Amb
I'afany de generositat i independencia, amb el risc
de sentir-se atret per I'aventura, d'encarar-se a la
por i assumir la possibilitat de perdre's i comprovar
que, més enlla de les muntanyes, s'amaga la por,
terrible i remota. Una por que mai no sabríem si és
possible vencer-la si no fos per I'aventura, errant i
sol itaria, d'aquest jove heroi.
Passa en els nostres dies un corrent de modernitat
ran de la comunicació oral i la cultura que aquesta
comunicació representa. En contar un cante, en re-
citar un vell poema, en explicar una antiga historia,
hem de ser capa<;os de crear aquella magia deis na-
rradors anonims que sabien fer sorgir els personat-
ges ¡les situacions del no-res, i inventar uns altres
mons; perque la veu que narra és una veu creadora,
una veu que estimula i desperta la imaginació. Fa
alguns mesos Roger Caillois, que tants d'estudis ha
aportat sobre el pensament fantastic, publicava un
bellíssim Ilibre autobiografic titulat Le Fleuve d'Alp-
hée. Aq uest ri u tenia entre els grecs la facu Itat de
travessar tot el Mediterrani sense mesclar les seves
aigües amb les del mar. L'autor canta que fou edu-
cat per dues dones analfabetes pero no incultes i en
va aprendre, quan encara no sabia lIegir, els noms
de les estrelles, deis arbres, deis ocells i també deis
perfums. Sabien moltes coses de les que ensenyen
els 1I ibres i el seu jove i ric coneixement travessava,
com el riu Alfeu, la societat deis que sabien Ilegir.
I quin és I'efecte que exerceix una obra literaria
sobre el lector? Sabem que neix de la relació amb el
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seu públic i allo que la sustenta és I'experiencia que
en tenen els lectors. Vull dir amb aixo que el Ilibre
no existeix sense la recepció del lector que el recrea
amb la lectura. I I'efecte poetic d'un text consisteix
en la seva capacitat de generar noves lectures. L'obra
literaria sorgeix en el moment que entra en contacte
amb el lector i el seu significat es genera durant la
lectura. Pero, que espera el lector del text? A quines
pregu ntes tracta de respond re un determ inat text? És
evident que aquest dialeg entre el text literari i el
lector varia a través de I'espai i el temps, perque és
una estructura dinamica capa<; de respondre als in-
terrogants que els lectors diversos, allunyats en el
temps i I'espai, hauran estat capa<;os de plantejar.
Tractar d'explicar com ha estat la lectura d' El Quixot,
o de Tirant lo Blanc, posem per cas, o quin horitzó
d'expectatives desencadenaran aquests textos o d'al-
tres d'aquí a cinquanta anys, correspon als estudio-
sos de la literatura, que hauran de comprendre el fe-
nomen literari en el marc de la recepció que han fet
els lectors en la perspectiva de la seva funció social i
de la seva eficacia historica. Hauran de determinar
de quina forma es fa explícit en un temps i un espai
defi nits el potenc iaI de sign ificat vi rtua Iment cont in-
gut en el text. De quina manera el Ilibre pot seduir
els fans de la televisió i de la música moderna? No
tinc cap dubte que segueix tenint una importancia
extraordinaria el treball deis mediadors: la resposta
ha d'esser pedagogica. Es tracta de saber cercar per
a cada lector hipotetic el Ilibre capa~ de seduir-Io.
Pero aquesta capacitat d'un text literari d'atreure
I'interes del lector depen de les experiencies del lec-
tor mateix, del que anomenam la constel·lació psi-
cologica del subjecte. Cada lector Ilegeix a través
deis estrats successius que han creat les seves lectu-
res anteriors. Alberto Manguel ha definit la lectura
com un palimpsest. El palimpsest és un text escrit
sobre un altre text. I en aixó consisteix la lectura: Ile-
gim sobre altres lectures preexistents. Per aixo és
que podríem referir-nos a la influencia de Kafka
sobre la lectura d' El Quíxot, quan la lectura de Kafka
ha precedit aquella lectura. O la influencia de l' Ulis-
ses de Joyce sobre l'Odissea, quan aquella lectura
fou anterior al poema d'Homer. Llegim des d'altres
lectures que condicionen la nostra construcció del
sentit. EIs disti nts sign ificats que el diseurs Iiterari
conté virtualment, tot esperant que la imaginació
d'un lector s'acosti a desvetllar, han de relacionar-se
amb aquesta qualitat necessaria del Ilenguatge este-
tic, el caracter Iíquid de les paraules. Ens hem de
detenir en el caracter cognitiu d'aquesta condició
del Ilenguatge poetic. L'ambigüitat lingüística de
que se serveix I'escriptor es converteix en un ele-
ment actiu, perque no solament incita les capacitats
cognitives del lector, sinó que provoca una nova ma-
nera d'observar la realitat, capac; de descobrir aspec-
tes inedits que, en ocasions, sargeixen condicionats
per lectures anteriors, la influencia de les quals
roman intacta en la nostra memoria. El funciona-
ment de la imaginació també esta vinculat a I'ambi-
güitat semantica del discurs, perque obliga el lector
a efectuar rapidament una serie d'assaciacions d'ex-
traordinaria eficacia i la condueix a caminar per I'es-
tructura obl iqua del text: la obl iq üitat del discurs Ii-
terari és aquella especial condició que posseeixen
certs textos per dir una cosa i significar-ne una altra.
El que importa és, sobretat, determinar la contribu-
ció de la literatura al procés de formació de I'expe-
riencia humana. La lectura -un plaer amena<;at i
restringit- és capa<; d'alliberar I'home d'algunes
servituds i d'algunes dependencies, perque I'obliga
a una nova percepció de la vida, al mateix temps
que obre camins a I'experiencia futura. Un acte ero-
tic capa<; de transformar aquells que participen en
el joc compartit de Ilegir, per mitja del qual I'obra li-
teraria neix cada vegada que un lector s'hi aproxima
amb la intenció d'interrogar-Ia. No existeix el Ilibre
sense que caigui damunt ell I'avida mirada de I'ho-
me que Ilegeix. No existi ra, per tant, ni un sol II ibre
fins que un lector cerqui delectar-se en la lectura.
La literatura, en inc itar-nos a exercitar la imagi na-
ció, anticipa el futur de I'home. Perque aquesta és
una porta que s'obre cap a I'alternativa, mentre ens
adverteix de la possibi Iitats de respostes diverses.
D'aquesta manera participa en la construcciá de la
societat humana. I aquesta és la seva contribució a
la vida i també el seu repte.
Günter Grass afirmava, només fa un parell d'anys,
que el Ilibre tornaria a esser subversiu. I hi haura
lectors per als quals els Ilibres seran de bell nou
una forma de supervivencia -deia. Comen<; a veure
nins i nines farts de televisió i avorrits amb els jocs
informatics que s'aTllen amb un Ilibre i es deixen
endur per la historia narrada ... , perque na hi ha un
espectacle més bell que la mirada d'un nin que
Ilegeix.8 •
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observateur, núm. 1773. París, 22 de gener de 1998, pago 44~47.
3 STEI NER, G. Lenguaje y silencio. Barcelona: Gedisa, 1990,
pag.35.
4 TORRENTE BALLE5TER, G. Compostela y su ángel. Barcelona:
Ed. Destino, 1984, pago 156.
5 MANGUEL, A. Dans la fóret du miroir. Aries: Actes Sud/Lemé-
ae, 2000, pago 310.
6 CLÉMENT, Jean. «Adieu a Gutemberg?» Col·loqui. Paris: CIELJ,
Universitat de París VIII. Département Multimédia. [1 nformació
rebuda a través d'l nternet.]
7 CHARTIER, Roger. Pratiques de /a lecture. París: Petite Bibliot-
héque Payot, 1993, pago 267-294.
8 GRASS, Gü nter. «Literatura e Historia». E/ País 23-X-1999,
pag.39.
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I'avui de la literatura infantil
Cranica deis estudis de literatura infantil catalana
a Mallorca (1977/8-2002)
Aquest article vol ser una cranica deis diferentselements d'intervenció socioeducativa quehan ti ngut els estud is sobre la literatura infan-
til i juvenil catalana al lIarg d'un quart de segle a
Mallorca. Ho fem ara que encara es troba algun
exemplar de la gran quantitat de material (fullets,
articles, revistes, II ibres, cartells, diaris, exposi-
cions... ) que s'ha generat en aquests vint-i-cinc
anys i del qual podem deixar constancia escrita.
D'aquí a uns anys la tasca podria ser més difícil.
Esper que també serveixi per deixar testimoni d'uns
fets i d'unes publicacions que puguin ajudar a ana-
Iitzar la historia deis estud is sobre la literatura in-
fanti I catalana. Al fi nal hi ha una bibl iografia deis
princi pals estud is sobre la literatura infantil catala-
na a les IlIes Balears.
Seminari de
LiteratDI-a Infantil
Uoc: SALA o'AClES DE LA CAIXA DE PENSIONS • Avda. Alexandre R05selló, 40
Cafendari d'activitats: Desembre 1978, Gener i Febrer 1979
OrgBnitza el Oepartament de Pedagogia de la Facultat de Filosofia j lIetres
.nc:......guració: Dia "7 de DeserT1lb....e
Conferencia dlAURORA DIAZ~PLAJA
La fantasia, avui
Després, a l'Escola d'Estiu de 1970, el periodista i
futur director de la revista Cuadernos de Pedagogía,
Fabrizio Caivano, va impartir un curset monografic
sobre literatura infantil, en el qual parla de la incul-
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primera Escola d'Estiu de Mallorca, I'any 1968, en
que Eulalia Valeri féu una conferencia titulada «La
biblioteca escolar al servei del nin» i en que a les
classes sobre Ilenguatge, impartides per Marta Mata
i Anna Roig, es va fer esment a la importancia d'ani-
mar la lectura i la biblioteca escolar.
o. Els antecedents
Ara bé, he remarcat I'adjectiu universitaris perque
podem dir que els estudis sobre literatura infantil i
juvenil comencen a Mallorca amb I'aparició de la
Els estud is universitaris sobre la literatura infanti I i
juvenil han gaudit a Mallorca d'un destacat interes
des de finals deis anys setanta, m'atreviria a donar
dues dates: la primera I'any 1977, en que Jaume
Bover, amb el pseudonim de Jaume Garriga, publica
a la revista Lluc (núm. 673) un article titulat «Una
aproximació a la literatura infantil a les Illes»; i I'al-
tra, I'any 1979, en que ja amb el seu nom publica
«Per una bibliografia de la literatura infantil a les
Illes Balears» a la revista Maina de l'Escola de For-
mació del Professorat de les Illes Balears, i sobre-
tot, i de manera destacada, el primer Seminari
sobre Literatura Infanti I organ itzat pel Departament
de Pedagogia.
Tal volta, cam amostra d'aquest Iligam, el desem-
bre de 1977 la revista Cuadernos de Pedagogía va
publicar un suplement monografic dedicat a la lite-
ratura infantil en que precisament hi havia un arti-
cle de Fabrizio Caivano titulat «Aprendizaje de la
lectura e inculcación ideológica». També hi col·la-
boraven les principals estudiases i animadores de la
lectura del moment: Aurora Díaz Plaja, Assumpció
Lissón, Montserrat Fonoll, Eulalia Valeri, Montserrat
Camps, Teresa Rovira, Núria Ventura i Marta Farrés.
També Gianni Rodari, J. M. Carandell ¡Fernando
Savater hi aportaren les seves reflexions «acerca de






tes classics, sinó més d'acord amb les característi-
ques deis Ilibres moderns i de qualitat tal com es
feien a Europa. Aquests dos moments són: un, I'any
1965, amb I'aparició del Ilibre Na Verda, verdeta,
de Menchu Echeto, amb traducció al catala de
Jaume Vidal Alcover i publicat per I'editorial Deda-
lus; i I'altre, I'any 1976, amb la publicació delllibre
de Gabriel Janer Manila El rei Gaspar, Premi Folch i
Torres 1975, que encetara un genere que podríem
anomenar de realisme poetic.
1. EII Seminari de Literatura Infantil: 1978
Els inicis deis estudis universitaris sobre la literatu-
ra infantil i juvenil a Mallorca podem afirmar que se
situen a I'hivern de 1978 en el si del Departament
de Pedagogia de la Universitat, en crear-se el primer
seminari sobre estudis del Ilibre infantil. La biblio-
tecaria i estudiosa Aurora Díaz Plaja en realitza, el
dia 7 de desembre de 1978, la conferencia inaugu-
ral amb el títol de La fantasia, avui. El seminari tin-
gué deu sessions que es realitzaren cada dilluns,
entre el dia 11 de desembre de 1978 i el dia 26 de
febrer de 1979. El coordinador del seminari va ser
Gabriel Janer Manila i el secretari, Martí March. La
inscri pe ió era gratu·¡'ta.
En el fullet informatiu que se'n va editar, Gabriel
Janer Man ila va escri ure: «El Sem inari sobre la Pro-
blematica del LI ibre Infanti I de Creació es proposa
indagar en el coneixement de I'anomenada LITERA-
TU RA IN FANTI L, en els seus valors i en les seves
manipulacions; també, en I'estudi de la imaginaeió
i en les arrels profundes de I'eseriptura, en les rela-
cions entre el nin i el Ilibre, com també en les ideo-
logies que, de vegades, es transmeten especialment
als nins a través de les obres literaries.» (JANER
MANILA 1979, 9-10).
A Catalunya, dins deis primers estudis -gairebé re-
pertoris bibliografics- podríem situar la publicació
de les escoles Talitha i Costa i Llobera titulada ¿Qué
libros han de leer los niños? (Barcelona: Nova
Terra/Casals, 1967), que inclora un apendix (<<Apén-
dice 1969»), editat el desembre de 1968. L'any
1969 publicaven el Ilibre Libros para 15 años. Tots
dos foren els precedents de Quins Ilibres han de Ile-
gir els nens?, del Seminari de Bibliografia Infantil
de Rosa Sensat, editat I'any 1977 i que s'actual itza
dos cops a I'any encara ara.
Dins el camp de la creació literaria infantil catalana,
a Mallorca els inicis havien estat molt anteriors -ja
dins la década deis cinquanta-, tot i que desta-
quen dos moments que signifiquen I'aparició d'un
nou tractament deis II ibres narratius per a infants,
no tan sois basats en temes rondallístics o deis con-
Aquest primer seminari també tenia una intenciona-
litat intervencionista d'agencia educativa cap als
ensenyants, ja que vol ia faci litar repertoris bi-
bl iografies i fomentar la lectura a partir de la crea-
ció de biblioteques escolars, i així, es deia explícita-
ment: «Essent un seminari dedicat esseneialment
als ensenyants d'ara o als qui ho seran en el futur,
també el seminari haura de donar relació de reper-
toris bibliografics de Ilibres infantils -especialment
de la nostra cultura- i haura d'aprofundir en el ma-
neig i funcionament de les biblioteques escolars i
de barri; sobretot, es deseri uran els aspeetes d'allo
que haurien d'esser aquests espais de cultura i d'a-
prenentatge. »
Els temes prevists foren molt diversos: la literatura
infantil com a problema; els fonaments científics de
la imaginació; la funció educativa deis contes popu-
lars; literatura infantil i ideologia; els Ilibres d'aven-
tures: Jules Verne, Stevenson, Emili Salgari, etc.; I'e-
volució historica deis Ilibres infantils; Lewis Carroll i
Carla Collodi; I'actualitat del Ilibre infantil catala; el
teatre per a ni ns; la literatura de ciencia-ficció: Her-
bert Georges Wells; la premsa infantil; els comics; la
biblioteca per a nins (Full informatiu, p. 3). Nou d'a-
questes temes varen ser escrits per Gabriel Janer
Manila en un Ilibre titulat: La literatura infantil.
(Apunts per a una pedagogia descolonitzada de la
lectura), que fou editat a Palma per l'lnstitut de
Ciencies de l'Edueació i Edicions Embat I'any 1979.
2. La tasca de la CENC-Obra Cultural Balear. Les
exposicions de lIibres i I'aparició de L'aventura de
Ilegir (1983)
L'Obra Cultural Balear realitza dins la seva tasca per
la normalització del catala dues exposicions de Ili-
bres infanti Is, que ti ngueren Iloc aI loca I de la Caixa
d'Estalvis de Catalunya i Balears, als locals de les
Avingudes. La primera mostra es va fer I'any 1980 i
tingué diverses intervencions i una publicaeió escri-
ta pel mestre de l'Escola Unitaria de Deia, Jaume
Albertí, sota el títol La biblioteca a I'escola.
L'any següent es torna a realitzar una segona exposi-
ció de II ibre infanti I en Ilengua catalana i la I Mostra
d'II·lustradors, amb dibuixos de Franeesc de B. Moll
i el seu germa per a l'Aplec de rondaies mallorqui-
nes. Es publica un altre opuscle amb un article es-
erit pel mestre Jaume Albertí: «El Ilibre i I'infant»,
en que deia al comenc;ament: «Els primers Ilibres
infantils són els pares. El nin, assegut damunt els
genolls deis majors, es complau a escoltar les ron-
dalles que el transporten al món de la fantasia. Des-
prés, aquests mateixos infants, amb els seus pri-
mers Ilibres d'esplai a la ma, demanaran al pare o a
la mare que els expliquin les imatges o que facin la
lectura de l'eserit que ells encara no saben interpre-
tar. En els primers anys del ni n, el II ibre és una ane-
!la entre ells, els majors i la narració oral.» (Cat¿leg
2a Exposició de Llíbre Infantil, 1981, p. 4).
El mes d'abril de 1983 apareix el primer fullet de
L'aventura de Ilegir, que constava de vuit planes en
format de diari, editat per la CENC (Comissió per
l'Ensenyament i Normalització del Catala) de l'Obra
Cultural Balear, coordinat per Ramon Bassa, amb
les col·laboracions fixes de Gabriel Janer Manila,
Martí X. March Cerda i Maria Pons.
Aquesta publicació anual volia donar a coneixer i fo-
mentar la literatura infanti I en Ilengua catalana als
escolars de Mallorca. També donava informació als
mestres de les novetats. Acostumava a tenir diverses
seccions, d'acord amb la classificació adoptada per
les biblioteques de Catalunya: 11. Deis Ilibres d'i-
matges a les primeres lectures; 12. Contes i narra-
l ! ~.J :J
cions (7-10 anys); 13-JN. Llibres i novel·les a partir
de 12-13 anys. A part tenia una secció d'informació
bibliografica i algun article sobre experiencies d'ani-
mació a la lectura realitzades per alguna escola.
Destacaria, pel valor documental d'un material fun-
gible quasi impossible de trobar en I'aetualitat, els
editorials de la primera pagina, en que es publica-
ren articles que reflectien el pensament pedagogic
illene sobre la literatura infanti 1. Comenc;aré per
I'article «Digues com Ilegeixes i et diré qui ets»
(abril de 1984) de Gabriel Janer Manila, en que
I'autor eserivia:
«M'atreviria a considerar aquell que no ha adquirit
el gust per la lectura com un alienat. El qui no lIe-
geix és un al ienat. Perque, desgraciadament, saber
Ilegir bé encara és un privilegi. Un privilegi de molt
poca gent.
»És atractiu cercar Ilibres -posar-los dins les mans
deis nins- que parlin de misteri, d'aventura, d'en-
cantaments i de prodigis. En aquests tipus d'histo-
ries els nins hi han cercat sempre I'emoció de viure
a través de la imaginació en uns Ilocs diferents deis
de cada dia. Aquests tipus d'histories els han ajudat
a mirar endavant, els han fet observar la realitat i re-
córrer el camí que va del que ens és quotidia al des-
conegut.
»Aquestes histories han comunicat sempre als lec-
tors I'esperanc;a de restaurar la vida i la il·lusió de
creure en el futur.»
l! ~..J
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MALLORCA, NOVEMBRE DE 1986
A «Cap a una literatura infanti I informatitzada i en-
lIaunada?» (abril de 1985), Martí X. March i Cerda
escrivia:
«Sempre havia pensat que no era possible imaginar
la nostra infancia, la infancia de qualsevol nin, la
infancia de tots els nins del món sense fades, brui-
xes, pri nceses, aventures, reis... , sense els perso-
natges de sempre -Pinotxo, la Caputxeta Vermella,
la Momo, la Ventafocs, n'Alícia, Tom Sawyer...-, i
sense els estimats autors com Collodi, Carroll,
Twain, Rodari, Ende, Verne, els germans Grimm,
etc. Pero un comenc;a a tenir la sensació que la
infancia deis nins de la nostra societat postindus-
trial, postmoderna, informatitzada, de la guerra de
les galaxies esta canviant de forma significativa i
important.»
I matisava: «No es tracta de fer un plantejament
apoca/íptic sobre la transcendencia negativa que les
noves tecnologies ti ndran sobre els habjts lectors,
pero si d'esser conscients deis reptes que aquest fet
implicara en aquesta perspectiva. Uns reptes que
han de suposar una nova pedagogia del Ilibre i cap
al Ilibre infantil en particular dins les nostres esco-
les. Una nova pedagogia que, acceptant I'existencia
de nous Ilenguatges, de noves tecnologies, estimuli
I'aventura de Ilegir, I'aventura de construir el seu
propi personatge, el seu propi paisatge, la seva pro-
pia fantasia.»
A I'article «L'aventura de Ilegir 1I ibres d'aventures»
(abril de 1986), Miquel Rayó deja:
«Vet aquí que, sense moure'm de casa he estat per
tots els racons del món i en tots els Ilocs he viscut
aventures prodigioses en les quals I'enginy, I'esperit
de col·laboració entre els companys, el voler comba-
tre contra les pors i les injustícies, el desig de socór-
rer el feble i de donar-I i ei nes per a la seva II uita pel
recobrament de la dignitat... han estat els motors
que impulsaven el meu quefer.
»Poc més o manco així són els Ilibres d'aventures.
Llibres d'evasió, diuen. És cert. Pero, quin és el
seu secret? Quina és la seva forc;a perqué amb la
seva lectura el lector pugui evadir-se? No en sé la
resposta.
»Sé, només, que fins i tot la coneguda autora Astrid
Lindgren afirmava que ella recordava amb més in-
tensitat la neu que havia Ilegit a qualque Ilibre, que
no la neu real que molt freqüentment queia sobre la
seva terra ... Qui ho pot entendre, aixo?»
A «Lectura i Ilibertat» (abril de 1987), I'autor,
Ramon Bassa, escrivia:
«La pregunta o reflexió que voldria compartir amb
els lectors de L'aventura de /Iegír és: ajuda el 1I ibre
infantil a la construcció de I'autonomia personal
deis al·lots? Qu in sentit té avu i en dia publ jcar II j-
bres per als infants? Qué cal que Ilegeixin? Com?
»Com podeu veure és una reflexió ampla que ens
duu a plantejar-nos en darrer extrem quina relació
hi ha d'haver entre el Ilibre i I'infant.»
I conclo·ia: «És a dir, a pesar d'aquesta intencionali-
tat instructivoescolar, els Ilibres per a infants i joves
fan un salt qualitatitu i s'escapen d'aquest adoctri-
nament ideologic: la imaginació creadora guanya la
instrucció limitadora. Encara avui infants, joves i
adults Ilegeixen i Ilegim els classics de la literatura
amb plaer, amb emoció i ens duen a viatjar per
mons nous deis sentiments i de la imaginació.
»Per tant crec que encara té sentit publicar Ilibres
per a infants. El temps i els lectors diran quines són
les obres que agraden i que quedaran en el record.
Els altres Ilibres, aquests mal escrits, sense unes
qualitats que s'acostin a I'infant i a I'esser huma,
acabaran arraconats per sempre. I amb aixa crec
manifestar quins tipus de Ilibres han de Ilegir els in-
fants: e/s de qua/itat, sigui quina sigui la seva histo-
ria i tematica sabran arribar alla on han d'arribar: a
la persona com a totalitat, com a ésser que sent i
que imagina.»
A partir de I'any VI es publica a la primera pagina el
missatge anual amb motiu del Dia Internacional del
Llibre Infantil, que es dóna a coneixer el mes d'abril
en homenatge aH. C. Andersen.
A finals deis anys noranta, per raons pressupostaries
-i també, possiblement, per una manca de sensibi-
Iitat cap a la tasca de promoció de la literatura in-
fantil i la lectura o per suposar que era un camp del
qual s'havien d'ocupar les institucions públiques-
es deixa de publ icar.
3. Les Jornades del Llibre Infantil i Juvenil en
Llengua Catalana (1984-2002...)
Una més de les formes d'intervenció socioeducativa
que mostren la relació entre literatura infanti I cata-
lana i renovació pedagogica són les Jornades del Lli-
bre Infantil i Juvenil en Llengua Catalana, iniciades
fa quasi un quart de segle. Per tant, no és casual
que totes les jornades hagin estat organitzades pel
Departament de Ciencies de l'Educació i posterior-
ment per I'ICE de la Universitat de les Illes Balears.
Heus aquí una breu descripció deis objectius i les
activitats real itzades:
• Els dies 14 i 15 de desembre de 1984 tingueren
!loe a Palma les I Jornades del Llibre Infantil i Juve-
nil en Llengua Catalana, organitzades pel Departa-
ment de Pedagogia de la Un iversitat de les Illes Ba-
lears i patrocinades pel Consell Insular de Mallorca.
Foren, com diu Martí March (1985, 1) a la presenta-
ció d'un !Iibret de Francesc Cubells: «Unes jornades
que, en definitiva, volien esser una crida a totes les
persones que estaven interessades per aquest tipus
de literatura, a mestres, a ensenyants, a biblioteca-
ris, a pares, a polítics, als mitjans de comunicació
social, etc.; una crida per a la defensa del Ilibre in-
fantil i juvenil en totes les seves dimensions, nivells i
perspectives.» (Dins: F. CUBELLS 1985, 1).
Els objectius d'aquelles primeres jornades eren:
a) La difusió del Ilibre infantil i juvenil en Ilengua
catalana.
b) L'estudi i I'intercanvi de propostes didactiques a
partir del Ilibre infantil de creació.
c) L'estudi i I'intercanvi d'estrategies per a la moti-
vació per a la lectura i per a la dinamització del Ili-
bre en el marc de I'escola, de la família, del poble o
del barrio
d) L'activitat entorn de la biblioteca familiar, esco-
lar, popular i pública, etc.
e) L'analisi de la política institucional en relació
amb el lIibre. Propostes d'actuació.
f) La mostra de Ilibres infantils i juvenils i la presenta-
ció de repertoris bibl iografics d'uti Iitat tant per als en-
senyants, eom per als pares, per als responsables de
les biblioteques. (Programa de les I Jornades, p. 2).
Jornades del Uibre Infantil
i Juvenil en Llengua Catalana
Palma de Mallorca, 13 i 14 de novembre de 1992
•
Els actes que se celebraren varen ser:
La inauguració de les primeres jornades a carrec de
Martí March; la presentació del número monografic
de la revista Lluc dedicat al Ilibre infantil i juvenil
en !lengua cata~ana. Després Francesc Cubells, di-
rector de l' ICE v impartí una conferencia titu lada
«Les tendencies actua Is de la literatura infanti I ca-
talana», que al cap d'un mes va ser editada en una
breu publicació amb el mateix títol (Les tendencies
actuals de la literatura infantil catalana. Palma:
Universitat de de les IlIes Balears, 1985). El mateix
divendres hi hagué una taula rodona sobre «El Ilibre
infantil a I'escola», moderada per Ramon Bassa.
L'endema hi hagué dues taules rodones, una a les 9
h sobre «El Ilibre infantil en Ilengua catalana i les
institucions», coordinada per Damia Pans; i I'altre a
les 12 h sobre «La dinamització del Ilibre», modera-
da pel Ilibreter Pep Duran. Entremig hi hagué una
conferencia de Gabriel Janer Manila titulada «Els
poders de la imaginació».
• Les Segones Jornades deI LI ibre Infanti I i Juven iI
en Llengua Catalana se celebraren a Palma els dies
6,7 i 8 de novembre de 1986, i faren organitzades
pel Departament de Ciencies de l'Educaeió de la
Universitat de les IlIes Balears, a la Sala d'Actes de
«la Caixa».
. Presentació i inauguració de les segones jornades.
- El dijous dia 6 de novembre a I'horabaixa:
a) La difusió del Ilibre infantil i juvenil en Ilengua
catalana.
. Inauguració de la mostra d'origi nals i de II ibres
il·lustrats de Carme Solé Vendrell (Premi Catalonia) .
. Tau la rodona sobre «El teatre infanti I a Mallorca»
amb la participació de representants de grups de te~
atre i estudiosos del tema. Modera la taula Gabriel
Janer Man ila.
· Conferencia inaugural a carrec de Francesc Boada,
president de I'ACAI, amb el títol «Trencacolls d'una
creixen<;a (Problematica genera I del I1 ibre infanti I
catala)>>.
- El divendres dia 7 de novembre hi hagué la pre-
sentació i el debat de les comunicacions i experién-
cies sobre la dinamitzaciá del Ilibre infantil i juvenil
en els diversos espais educatius. Modera les activi-
tats Martí March. Després, a les 20 h, hi hagué una
conferencia plenaria a carrec de Ramon Besora titu-
lada «El plaer de Ilegir: la construcció del lector».
- El dissabte dia 8 de novembre, a les 9.30 h, hi
hagué una conferencia plenaria a carrec de Ramon
Bassa amb el títol «Els viatges a mons reals i imagi-
naris en la literatura infantil i juvenil». A les 11 h hi
hagué una tau la rodona sobre «Els autors de les Illes
parlen de la seva obra», hi participaren: Elisabet
Abeya, Miquel Ferra, Miquel López Crespí, Gabriel
Janer Manila, Pere Morey, Miquel Rayó i M. Victoria
Secal!. Ramon Bassa la coordina i la modera.
L'horabaixa es va dedicar a anar a Pollen<;a als actes
de proclamació i entrega del VI Premi de Narrativa
Infantil ¡Juvenil Guillem Cifre de Colonya, premi
creat per Martí March en el si de la Caixa d'Estalvis
de Colonya, I'any 1979.
• Les III Jornades del Llibre Infantil i Juvenil en
Llengua Catalana, tardaren sis anys a celebrar-se i
ho feren els dies 13 i 14 de novembre de 1992 a
Palma, organitzades pel Departament de Ciencies
de l'Educació de la UIB, al Centre de Cultura de
liSa Nostra". Varen ser unes jornades dedicades es-
pecialment a I'organització i I'animació del Ilibre als
diversos espais educatius i a explicar com utilitzar
les fonts de documentació.
Comen<;aren el divendres 13 de novembre, a les 17
h, amb la presentació de les jornades a carrec de
Marti X. March i de Francesca Barceló (cap de la
Comissió d'Educació de la Fundació Barceló). Oes-
prés, Jan ine Despi nette, presidenta del Centre In-
ternational d'Études en Literature du Jeunesse de
París i representant de I'IBBY a la UNESCO, realitza
una conferencia titulada «L'estudi de la literatura
infantil i juvenil: els centres de documentació».
Mercé Escardó, bibliotecaria i animadora de la bi-
blioteca infantil Can Butjosa de Parets del Valles, a
les 19.15 h impartí una conferencia sobre «Les bi-
blioteques infantils».
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IV Jornades del Llibre Inlantil ¡Juvenil
en Llen~ua [atalaDa
Palma deMallorro.16.11118 de novembre de 1995
b) L'estudi i I'intercanvi de propostes didactiques a
partir del II ibre infanti I de creació.
Els seus objectius eren identics als de les primeres
jornades:
d) L'activitat entorn de la bibl ioteca fami liar, esco-
lar, popular i pública, etc.
c) L'estudi i I'intercanvi d'estrategies per a la moti-
vació per a la lectura i per a la dinamització del Ili-
bre en el marc de I'escola, de la familia, del poble o
del barrio
e) L'anal isi de la poi ítica institucional en relació
amb Ilibre. Propostes d'actuació.
f) La mostra de !libres infantils i juvenils i la presenta-
ció de repertoris bibliografics d'utilitat tant per als en-
senyants, com per als pares, per als responsables de
les biblioteques. (Programa de les II Jornades, p. 2)
Les activitats, que ja duraren tres dies, consisti-
ren en:
El dissabte, 14 de novembre, a les 10 h, hi hagué
una altra conferencia sobre el centre de documenta-
ció «Qué és? Missions específiques. Fonts docu-
mentals. Difusió de la informació», i la realitza Ra-
quel López Royo, coordinadora del Centre de
Documentació i Investigació del Centro Internacio-
nal del Libro Infantil y Juvenil de Salamanca. Des-
prés, Margalida Munar, del Departament de Dinami-
ca Educativa de l'Ajuntament de Palma, presenta el
Projecte de dinamització del Ilibre que feien al seu
departament. Teresa Duran parla a continuació de
«Les publicacions especialitzades del Ilibre infantil
i juvenil». I a les 13.30 h Gabriel Janer Manila clau-
sura les jornades.
• Les IV Jornades del Llibre Infantil i Juvenil en
Llengua Catalana es realitzaren a Palma, els dies
16, 17 i 18 de novembre de 1995, organitzades pel
Departament de Ciencies de l'Educació i l'lnstitut
de Ciencies de l'Educació de la UIB, conjuntament
amb la Fundacíó Barceló.
Les jornades duien el títol de «La literatura infantil i
la construcció d'Europa», i a la presentació Gabriel
Janer Manila escrivia:
«Europa és una idea que cal definir contínuament,
un projecte en la construcció del qual la literatura
infantil -els Ilibres que Ilegeixen els nins i les
nines i que integren el seu espai de joc- ha de par-
ticipar. [,oo]
»No és la primera vegada que hom reflexiona sobre
aquests temes i els relaciona amb la literatura In-
fantil. En I'origen de la creació de I'IBBY (Interna-
tional Board of Books for Young People), I'any
1953, gracies als esfor<;os de la periodista aleman-
ya de nacionalitat americana Jella Lepman, cal si-
tuar I'encontre d'especial istes organ itzat dos anys
abans per la Sra. Lepman sobre el tema: «Els Ilibres
per a infants i la comprensió internacional. [, .. ]
»És evident que un deis objectius d'aquestes IV Jor-
nades del Llibre Infantil i Juvenil en Llengua Catala-
na és participar en I'elaboració d'un discurs que
consol id i la imatge de la nostra literatura infanti I en
I'ambit cultural europeu. Una literatura plena de vi-
talitat, que necessita, en el tombant del segle, la in-
terconnexió amb altres experiencies i altres parsos.
Una interconnexió en perfecta harmonia.» (Butlletí
informatíu, 7. Novembre de 1995, p. 2).
Els objectius eren:
a) La imprescindible promoció de la lectura entre la
població infanti I i juven iI del nostre entorn socia 1.
b) La necessaria difusió de textos de qualitat.
c) La creació d'una area de discussió i relació perso-
nal entre els professionals de I'educació, la creació
literaria, la crítica espec ial itzada i els estud iosos.
d) La promoció deis coneixements de la literatura
infantil com a espai de creativitat i tolerancia.
Les activitats realitzades durant els tres dies varen
ser resumidament:
Després de la presentació de les jornades, Gabriel
Janer Man ila real itza la conferencia inaugura I sota
el títol «La Literatura Infanti lila construcció d' Eu-
ropa: la fantasia i la raó, un bi nom i possi ble». Des-
prés es presenta el número monografic de la revista
Lluc dedicat al centenari de la publicació del primer
volum de les Rondaies mallorquines d'en Jordi des
Racó, Homenatge a Mn. Antoni M. Aleover.
El divendres dia 17 de novembre hi hagué la presen-
tació d'un altre número monografic de la revista Es-
tudís Balearíes (núm. 52): «La literatura infantil i la
construcció d'Europa», que contenia a més d'altres
articles les conferencies de les quartes jornades.
• Les V Jornades del Llibre Infantil i Juvenil en
Llengua Catalana tardaren quasi quatre anys més a
fer-se i tingueren un format i una durada diferent.
Es feren tots els divendres i dissabtes compresos
entre el 26 de febrer i el 27 de mar<; de 1999 a la
sala d'actes de I'edifici Sa Riera de la UIB.
Són, possiblement, vist en perspectiva, unes de les
jornades més ambicioses i completes de les realit-
zades, ja que hi hagué deu sessions, amb dues con-
ferencies cada sessió, o sigu i, hi hagué vi nt con-
ferencies fetes pels principals especialistes de la
literatura infantil i juvenil, amb una durada de tren-
ta hores. El lema de les jornades era: «El poder de
Ilegir. Llibre infantil i dinamització de la lectura».
Els objectius eren ja els de sempre:
a) La imprescindible promoció de la lectura entre la
població infantil i juvenil del nostre entorn social.
b) La necessaria difusió de textos de qualitat.
c) La creació d'una area de discussió i relació perso-
nal entre els professionals de I'educació, la creació
literaria, la crítica especia Iitzada i els estud iosos.
d) La promoció deis coneixements de la literatura
infantil com a espai de creativitat ¡tolerancia.
e) L'estimulació i I'orientació de la recerca en el
cam p deis estud is crítics sobre literatura infanti I i
juvenil.
Per tenir una idea del contingut i deis temes desen-
volupats els enumeraré, tot i que el programa com-
plet d'actes es troba al Butlletí informatíu, núm. 15
l) "J. J~
(febrer-mar~ de 1999) del Seminari de Literatura
Infantil i Juvenil. També, a la revista L'Are, núm. 8
(mar~ de 1999), es troben reprodu'ldes onze de les
conferencies que s'impartiren en aquel les jornades.
Conferencies:
«Els textos fundacionals de la literatura infantil i ju-
venil. Els grans classics», per Teresa Duran.
«L'animació a la lectura (1) i (11)>>, per Anna Gaso!.
«El concepte de classic en la il·lustració per a in-
fants», per Teresa Duran.
«Les ales roges», per Miquel Rayó.
«Orelles .per escoltar, ulls per Ilegir. De la narració
oral i la lectura», per Caterina Valriu.
«Les publicacions especialitzades. L'experiéncia de
CLIJ», per Victoria Fernández.
«Que fem quan diem que IIegim?», per Fabricio Cai-
vano.
«Quan el monstre es diu Barba-blava», per Maria de
la Pau Janer.
«L'entrada al món de la ficció. Com comencen les
histories», per Teresa Colomer.
«La literatura infantil i juvenil catalana al darrer
quart de segle XX (aportacions i tendencies)>>, per
Josep M. Aloy.
«Novel·la historica, per que?», per Pere Morey.
«Cap a un canon de la literatura infantil i juvenil a
l'Estat espanyol», per Felicidad Orquín.
«Teatre, joc dramatic i creació», per Isabel Tejerina.
«Els recursos per escoll ir els II ibres de lectura. Cri-
teris i selecció», per Rosa Mut.
«La petita literatura oral: els jocs Iingüístics i la
seva aplicació didactica», per Ramon Bassa.
«Expl icar histories, conj ugar la vida en present», per
Gabriel Janer Manila.
«La literatura en colors. La il·lustració deis IIibres
per a infants a l'Europa de finals de segle XX», per
Jan ine Despi nette.
«Literatura infanti I i selecció de lectures», per
Pedro Cerri 110.
«L'educació lectora del nin amb deficiencies auditi-
ves», per Christianne Abbadie-Clerc.
I esperam dins I'any 2002 poder realitzar les VI
Jornades de I LI ibre Infanti I i Juven iI en Llengua
Catalana.
4. El 8utl'etí informatiu del Seminari de Literatura
Infantil i Juvenil del Departament de Ciencies de
l'Educació i I'ICE de la UIB: 1993-2002...
El 8utlletí ínformatíu del Sem inari de Literatura 1n-
fantil i Juvenil del Departament de Ciencies de 1'[-
ducació i de l'lnstitut de Ciencies de l'Educació de
la Universitat de les "les Balears nasqué del desig
de crear un vincle d'unió entre totes les persones-
mestres, ed ucadors, estud iosos, bi bl iotecaries, es-
tudianfs, pares- interessades pel IIibre infantil i
per la lectura, molts deis quals havien manifestat a
les jornades la necessitat d'un seminari permanent.
Gabriel Janer Manila explicava en el primer número,
publicat I'abril de 1993, els seus principals objec-
tius: «Finalment, aquest seminari s'inicia, durant el
segon trimestre de 1993, gracies al suport de la
Fundació Barceló, amb la voluntat de respondre a
algunes de les expectatives que poguérem copsar
durant aquells dies. La difusió del Ilibre infantil i ju-
venil en !lengua catalana, la creació d'estrategies al
servei de la dinamització del IIibre constitueixen els
nostres objectius. Volem promoure la lectura -I'a-
mor als !libres i a les histories que expliquen- mit-
jan~ant una literatura que, escrita des de la imagi-
nació, es dirigeix a estimular-la en la intel·ligencia
deis lectars.»
A cantinuació, present un índex deis principals
temes tractats a cada número i deis autors, per tal
que en faciliti la consulta:
l. (Abri I de 1993). Conté tres articles: «Expl iq ues
cantes o treballes?», d'Elisabet Abeya; «L'heroi deis
contes meravellosos», de Maria de la Pau Janer, i
«La roda deis contes», de Miquel Rayó. També
conté una ressenya de les I1I Jornades de Literatura
Infantil i Juvenil en IIengua catalana, escrita per Ca-
terina Valriu. 4 pago
2. (Novembre de 1993). Monografic dedicat a I'ex-
posició de les il·lustracions de Carme Solé Vendrell.
4 pago amb il·lustracions.
3. (Maig de 1994). Conté tres articles: «Encara avui
hi ha gent que no sap Ilegir», de Gabriel Janer Mani-
la; «El petit Príncep», de Janine Despinette, i «Un
any de literatura infantil i juvenil a les IIles (abril
93-abril 94)>>, de Caterina Valriu. 4 pagines amb
i1·1 ustracions.
4. (Desembre de 1994). Conté una breu ressenya
de I'exposició de les teresetes de Harry V. Tozer a la
Fundació Barceló. També hi ha tres articles en que
tres autors parlaven de les seves publicacions sobre
literatura infantil i juvenil: «Els !libres i jo o el per-
que de literatura infantil catalana i educació (1939-
1985)>>, per Ramon Bassa; «Historia de la literatura
infantil i juvenil catalana», de Caterina Valriu, i «Les
rondalles del cicle de I'espos transformat: Perviven-
cia de la literatura catalana de tradició oral», per
Maria de la Pau Janer. Finalment hi ha un article de
Gabriel Janer Mani la titu lat «La ficció transita per la
veu. De la narració oral al cante escrit». 4 pagines.
5. (Gener de 1995). Monografic dedicat a :les tere-
setes de H~rry V. Tozer a la Fundació Barceló. 4 pa-
gines amb il·lustracions.
6. (Abril de 1995). Dedicat al tercer centenari de la
mort de Jean de La Fontaine. Conté dues faules de
La Fontaine, tradu"ides en vers al catala per Xavier
Berenguel; idos artic les de Cateri na Val ri u sobre
«Cronica abril 1994-95» i sobre «El Ilibre de les
besties de Ramon Llull, un doll de possibilitats
didactiques», arnés d'un article de Celia Riba titu-
lat «De cigales, Ileteres i guilles». 4 pagines amb
i1·1 ustracions.
7. (Novembre de 1995). Conté el programa de les
IV Jornades del LI ibre Infanti I i Juven iI en Llengua
Catalana. 4 pagines.
8. (Novembre-desembre de 1995). És una Guia d'-
herois de la literatura infantil i juvenil europea, co-
ordinada per Ramon Bassa. Conté 50 personatges
amb les seves corresponents il·lustracions. 20 pagi-
nes amb il·lustracions.
9. (Abril de 1996). Es publica el Manifest de les IV
Jornades del LI ibre Infanti I i Juven iI en Llengua Ca-
talana i 12 comunicacions presentades a f'es jorna-
des. 32 pagines amb il·lustracions.
10. (Novembre de 1996). Conté tres articles: «Cent
anys de l'Aplec de rondaies mallorquines d'en Jordi
d'Es Racó (1896-1996)>>, de Gabriel Janer Manila;
«El conte, més enlla deis mots», de Janine Despi-
nette, i «Camina, caminaras... Propostes de passeig
pels escenaris del nostre ronda Ilari», de Cateri na
Valriu. 4 pagines.
11. (Abri I de 1997). Conté l'article «La provocació
Iúd ica del II ibre infanti 1», de Gabriel Janer Man ila;
I'escrit del poeta d'Eslovenia Boris A. Novak per al
Dia Internacional del Llibre Infantil: «La infantesa
de la lIum i de I'ombra», i un poema de Salvador
Espriu, un altre de Josep M. Llompart i un escrit
sobre «Sant Jordi», de Llorenc; Riber. 4 pagines
amb il·lustracions.
12. (Novembre de 1997). Monografic dedicat a
commemorar els «Tres-cents anys de la publ icació
de Contes del temps passat (1687-1997)>>, i també
a donar notícia del actes que se celebraran: una ex-
posició sobre Ilibres de cantes de Perrault i una
conferencia de Teresa Colomer sobre «La Caputxeta
Vermella». 4 pagines amb il·lustracions.
13. (Oesembre de 1997). Monografic també dedicat
a Charles Perrault i als tres-cents anys de la publica-
ció de Contes del temps passat(1687-1997). Conté
un traducció d'un article de Bruno Bettelheim sobre
«Els valors educatius deis cantes de Perrault»; un
cante de Perrau It; un breu repertori bibl iografic
sobre el cantes de Perrault¡ un article de Miquel
Rayó titulat «Deixau-me que vos parli del Ilop... », i
un planol del contingut de les tres sales dedicades a
Perrault, amb dues sales monografiques: una sobre
el cante de Na Caputxeta VermelIa, i I'altra sobre El
petit polzet. 8 pagi nes amb i1·1 ustracions..
14. (Abrí I de 1998). Monografic dedicat a comme-
morar el centenari de la mort de Lewis Carroll
(1898-1998). Conté una traducció del frances d'un
article de Píerre Pirou titulat «Enfocament biografic.
A través del diari i de les cartes de Charles Lutwidge
Oogson , Lewis Carrol!. .. ». I tres articles més: un de
Ramon Bassa titulat «Lewis Carral!. Una guia de
cu Itura en el centenari de la seva mort»;. «Al ícia en
terra de meravelles. Un personatge mític i els seus
i1·1 ustradors», de Janine Despi nette, i un article de
Gabriel Janer Manila amb el títol «Alícia». 8 pagines
amb il·lustracions.
15. (Febrer-marc; de 1999). Conté el programa de
les V Jornades del Llibre Infantil i Juvenil en Llen-
gua Catalana. 4 pagines.
16. (Marc; de 1999). És la Guia de personatges deIs
contes i les rondalles. Conté 50 personatges del
món de la rondallística. 20 pagines amb il·lustra-
cions.
17. (Abril de 1999). Conté informació sobre el Fes-
tival Internacional de Teatre de Teresetes, que s'ha-
via de realitzar a Mallorca del 3 al 16 de maigo 4
pagines amb il·lustracions.
18. (Marc; de 2000). Monografic sobre Els llibres
de I'Arca' de Noe. Conté un article de Miquel Rayó
sobre «Els animals en els Ilibres per a infants i
joves», seguit d'un repertori bibliografic de «Llibres
recomanats». 4 pagines.
19. (Maig de 2000). Conté informaciá sobre el
Segon Festival Internacional de Teatre de Teresetes
de Mallorca.
20. (Maig de 2001). Conté informació sobre el Ter-
cer Festival Internacional de Teatre de Teresetes de
Mallorca.
21. (Abril de 2002). Guia de paisatges i escenaris
fantastics de la ~iteratura infantil i juvenil.
Per cloure aquest apartat, present una II ista deis
principals col·laboradors del 8ulletí Informatiu del
seminari, prava de la capacitat de feina' deis seus
membres: Elisabet Abeya, Ramon Bassa, Ramon
Díaz i Vi lIa longa, Ja ni ne Oespi nette, Gabriel Janer
Manila, Maria de la Pau Janer, Miquel Rayó, Celia
Riba i Caterina Valriu.
5. Tesis doctorals d'autors illencs ¡una xarxa de
recerca sobre literatura infantil i juvenil catalana
Donaré una breu notícia de les tesis que han publi-
cat autors ilIencs sobre literatura infanti I o el món
de les rondalles. També esmentaré algunes de les
principals tesis elaborades en altres contrades deis
Parsos Catalans des del camp de la pedagogia i la
literatura catalana.
La pri mera tesi pu bl icada per un autor iIlenc sobre
literatura infantil i juvenil catalana fou la de
Ramon Bassa (1Iegida I'any 1989 a la Universitat
de les I!les Balears) i publ icada en dues parts:
Literatura infantil catalana i educació (1939-
1985). Palma: Ed. Moll, Conselleria de Cultura,
Educació i Esports (Govern balear), 1994.
Literatura infantil, missatge educatiu i intervenció
socio-educativa. Palma: Universitat de les Illes Ba-
lears, Fundació Barceló, 1995.
Caterina Valriu Ilegí I'any 1992 la seva tesi: In-
fluencia de les rondalles en la literatura infantil i
juvenil catalana actual. Palma: Ed. Moll, 1998.
També tenim dues tesis doctorals més sobre el món
de la rondallística. Una, des del camp de I'antropo-
logia de I'educació, realitzada per Vicenc; Jasso, Ile-
gida I'any 1981 a la Universitat de Barcelona, i de
la qual han sortit dues publicacions:
JASSO GARAU, Vicen~; TORRENS VALLORI, Cata-
Iina. L'entorn natural i el medi cultural a les ronda-
lIes mallorquines. Palma: Moll, 1998.
JASSO GARAU, Vicen~; TORRENS VALLORI, Cata-
lina: Fantasia. Realitat. I/·Iusió. El sorprenent encís
educatiu de les rondalles mallorquines. Palma:
Moll, 1999
L'altra, des del camp de la literatura, real itzada per
Maria de la Pau Janer I'any 1992 ¡que duu el títol
de: Les rondalles del cicle de I'espos transformat:
pervivencia en la literatura catalana de tradició
oral. Frankfurt am Main: Domus Editoria Europea,
1993.
Finalment, pel seu interes, encara que no siguin
d'autores illenques, no vull deixar d'esmentar les
tesis de:
COLOMER, Teresa. La formació del lector literari.
Barcelona: Barcanova, 1998.
LLUC, Gemma. El lector model en la narrativa per a
infants. Bellaterra / Castelló de la Plana / Valencia:
Universitat Autonoma de Barcelona / Publicacions
de la Universitat Jaume I / Universitat de Valéncia.
Servei de Publ icacions, 1998.
ROS i VILANOVA, Roser. «Les rondalles d'animals:
el cas del cicle de la guineu i el Ilop». Barcelona:
Universitat de Barcelona, 1996. [Inédita.]
DURAN, Teresa. «Els suports narratius dins la lite-
ratura infanti 1». Barcelona: Un iversitat de Barcelo-
na. Departament de Teoria i Historia de l'Educació,
2001. [Inédita.]
OLLÉ, M. Angels «Un estudi sobre I'obra de M. An-
gels Ollé». Barcelona: Universitat de Barcelona,
1996. [1 ned ita]
5.1 La creació d'una xarxa universitaria
d'estudiosos de la literatura infantil i juvenil
També vull esmentar la creació fa quatre anys d'una
xarxa de recerca sobre Teoria, historia i ús educatiu
de la literatura infantil i juvenil catalana coordinada
per Teresa Colomer, de la Universitat Autonoma de
Barcelona, que conjuntament amb estudiosos de la
Universitat de les Illes Balears, de la Universitat Ro-
vira i Virgili, de la Universitat de Barcelona i de la
Un iversitat de Vic han real itzat una tasca de docu-
mentació, recerca i h¡storia de la literatura infanti I i
juvenil, que culmina en una cicle de conferencies
impartít els mesos de novembre i desembre de
2000, i en el qual participaren de la Universitat de
les Illes Balears: Ramon Bassa, Gabriel Janer i Cate-
rina Valriu, i que culminara amb una publicació de
próxima aparició, el 2002, editada per I'ICE de la
Universitat Autonoma de Barcelona.
6. Un altre exemple d'intervenció socioeducativa: el
Premi Guillem Cifre de Colonya
Com a exemple d'un altre camp per on es mogué i
encara es mou la intervenció socioeducativa del
món pedagogic sobre la literatura infantil catalana
(per a més detalls sobre les formes d'intervenció
vegeu els estudis de BASSA 1994, BASSA 1995),
cal esmentar el Premi Guillem Cifre de Colonya.
Es va crear I'any 1981 a iniciativa i preocupació del
pedagog Martí X. March i Cerda, el patrocina i pro-
mou Colonya Caixa d'Estalvis de Pollen~a (Mallorca)
-que va demostrar al seu moment una confian<;a
que altres institucions de caire públic no tingueren
la imaginació de posar: dotar un premi de literatura
infantil en Ilengua catalana a Mallorca. És el primer
premid'aq uest ti pus creat a les Illes Ba lears.
L'editorial La Galera, de Barcelona edita les obres
guanyadores. Els premis han estat:
1981 Desert
1982 Miquel Rayó i Ferrer: El rai'm del Sol i de la
Lluna
1983 Merce Canela i Garayoa: Els set enigmes de
I 'iris
1984 Desert
1985 Joaquim Carbó: En Miquel sobre I'asfalt
1986 Eusébia Rayó i Ferrer: L'alquímia del cor
1987 Desert
1988 M. Angels Bagunya: Cau i foguera / Pere Ros-
selló: Les aventures d'en tres i mig
1989 Miquel Ferra i Martorell: La Madona del mar
i els pirates
1990 Albert Dasí i Aloi: El Gran Invisible
1991 Rosa M. Colom: El mandarí ijo
1992 Desert
1993 Pere Morey i Servera. Al/o que canta el vent
del desert
1994 Josep-Francesc Delgado: L'empaitagril/s i la
noia de la l/una
1995 Pon~ Pons: Entre el cel i la terra
1996 Marta Barceló: Lúnia
1997 Antoni Garcia Llorca: Tiny de I/um de l/una
1998 Jordi Folck: La guerra deIs xiclets
1999 Tomeu Vidal Piza: Aixo era una era
També s'ha creat un altre premi, el Josep Miquel
Guardia i Bagur, convocat per l'Ajuntament d'Alaior
(Menorca) am b la col·laborac ió de la Un iversitat de
les IlIes Balears i l'lnstitut Menorquí d'Estudis.
S'alterna, bianualment, amb una obra d'investiga-
ció pedagogica. L'any 1999 el guanya Maria Dolors
Jimeno Montesa amb I'obra Un edifici en forma de
va ixe1/. La convocatoria de I'any 2001 va ser decla-
rada deserta.
A tall final
Encara queda una tasca futura d'analisi sociologica
del contingut de tot el material generat aquests
vint-i-cinc anys. Esperam poder-ho fer en un pro-
xim estudio Ara, calia posar les bases i ordenar les
publicacions i activitats realitzades entorn del Ili-
bre infantil i juvenil abans que la falta d'abast, o la
perdua de publicacions, impedís aquest ordena-
ment.
Sant Agustí (Palma, Mallorca), gener de 2002
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Oferir al diferents professionals que treballen amb alumnes amb dificultats de lIenguatge coneixements, estrategies i recursos per a la intervenció des d'un
punt de vista naturalista.
PROGRAMA
1. Introducció.
1.1. Actualitzacions sobre els processos naturals implicats en el desenvolupament delllenguatge.
1.2. Implicacions practiques: un nou enfocament en el tractament deis problemes inicials de comunicació i lIenguatge. Els enfocaments naturalistes i l'atenció
primarenca.
2. Aspectes aplicats: la intervenció amb I'infant
2.1. La intervenció primerenca en I'ambit de la comunicació i del lIenguatge. Diferentes enfocaments. La intervenció naturalista directe: el treball del
professional en contacte amb l'infant.
2.2. Organització de la intervenció. Analisi de casos i exemples.
3. Aspectes aplicats: la intervenció amb les famUies.
3.1. La intervenció naturalista indirecta. El treball amb la família. La intervenció en el context familiar.
3.2. Metodologia d'intervenció. L'entrevista i els registres amb vídeo com a eines d'intervenció amb les famílies. Analisi de casos.
4. Aspectes aplicats: altres consideracions.
4.1. La intervenció en petits grups
4.2. Instruments i procediments per a la avaluació : El concepte de qualitat de la interacció.
PROFESSORAT
María José del Río, doctora en Psicologia, professora titular de la Universitat de Barcelona.
DATES, HORARII DURADA: El divendres dia 26 d'abril de 2002, de 17 a 20.30 hiel dissabte dia 27 de 9.30 a 14 i de 15.30 a 19.30 h. La durada del curs
és de 12 hores
DESTINATARIS: logopedes, mestres d'audició i lIenguatge, pedagogs, psicopedagogs, psicolegs, mestres.
DATES D'INSCRIPCIÓ: del 15 al19 d'abril de 2002.
PREU DEL CURS: 80 euros.
CURS SOBRE AVEN(:OS EN BIOLOGIA
PROGRAMA
1. Avencos en immunologia
2. Tendéncies actuals de la botanica
3. Els aliments transgénics
4. Genoma huma i salut
5. Gestió costera
6. Aprenent de la natura: el control biologic de plagues
7. Ecologia aplicada i paisatgisme
8. Tecniques de biologia cel'lular
9. Avencos en fotosíntesi
PROFESSORAT
Dr. Vicente Javier Benedí Benito. Professor titular de Microbiologia.
Dr. Uorenc Gil Vives. Professor adjunto
Dr. Eduard Petitpierre Vall. Catedratic de Genética.
Dra. Antonia Picornell Rigo. Ajudant de Genética.
Dra. Isabel Moreno Castillo. Catedratica de Biologia Marina
Dra. Aina Alemany Ferra. Professora titular de Biologia Animal (Zoologia).
Dr. Antoni Martínez Taberner. Professor titular d'Ecologia.
Dr. Pablo Escribá Ruiz. Professor titular de Biologia CeHular.
Dr. Hipólito Medrano Gil. Catedratic de Biologia Vegetal.
DATES, HORARII DURADA: del 9 d'abril al28 de maig de 2002; els dimarts de les 19 a les 21 h. La durada del curs és de 16 hores.
DESTINATARIS: professorat de tots els nivells d'ensenyament.
DATES D'INSCRIPCIÓ: del 18 al 27 de marc de 2002.
PREU DEL CURS: 72,12 euros.
COLONITZACIÓ, INDíGENES, ETNIES I NACiÓ A LA MALLORCA MEDIEVAL
PROGRAMA PROFESSORAT
1. La colonització de Mayurqa
2. L'assentament d'immigrants: una immigraci6 colonial
3. El destí de la població autoctona
4. Etnies i nació a la Mallorca medieval
Antoni Mas i Forners. Llicenciat en Historia
Joan Miralles Monserrat. Doctor en Filologia Catalana (UIB)
Ricard Soto i Company. Doctor en Historia (Universitat de Barcelona)
Josep Torró i Abad. Doctor en Historia (Universitat de Valencia)
Gabriel Ensenyat. Doctor en Historia
Rosa Planas. L1icenciada en Filologia
DATES, HORARII DURADA: del 22 d'abril al 27 de maig de 2002; els dilluns i dimecres, de 18 a 21 hores. La durada del curs és de 30 hores.
DESTINATARIS: Ilicenciats en Geografia, Historia de l'Art, Historia, Filologia Catalana i, en general, tot el professorat interessat en el tema.
DATES D'INSCRIPCIÓ: del15 al19 d'abril de 2002.
PREU DEL CURS: 108,18 euros.
PER A MÉS INFORMACIÓ:
INSTITUT DE CIENCIES DE L'EDUCACIÓ
Edifici Sa Riera (de dilluns a divendres de les 10 a les 14 h)
Tel.: 971 17 30 14/ 17 24 06/ 17 24 10/ 17 24 13. Telefax: 971 17 2435.
Miquel Deya,
Frei net i l'escala de Cansell
La presentació del Ilibre de Miquel JaumeCampaner Freinet a Mallorca. Miquel DeyaPalerm i I'escola de Consell (1930-1940) a
l'Ajuntament de Consell, dia 20 d'octubre de 2001,
ha estat l'avi nentesa per a unes reflexions sobre el
Ilibre presentat, sobre el seu contingut i sobre I'epo-
ca que tracta.
El darrer paragraf explicita la intenció d'aquest inte-
ressant estud i.
«Miquel Deya va morir el dia 13 de marc; de 1993.
Tres anys més tard, l'Ajuntament de Consell va deci-
dir dedicar un carrer al seu antic mestre, i no un ca-
rrer qualsevol, sinó precisament aquell pel qual
forc;osament s'ha de passar per anar a I'escola.
Aquest ha estat el penúltim homenatge que Consell
ha fet a Miquel Deya, perque I'últim és la contribu-
ció a I'edició d'aquest Ilibre que vol salvar per a la
memoria col·lectiva una de les més belles experien-
cies educatives que han tingut Iloc a Mallorca en els
darrers cent anys.»
Efectivament, la practica educativa que dugué a
terme el jove mestre Miquel Deya Palerm a Consell
en els anys trenta, analitzada, descrita i contada en
aquest Ilibre, constitueix una de les pagines més
belles i més interessants de la historia de I'educació
que han tingut Iloc a Mallorca en els darrers cent
anys. I aixo, sense voler mitificar persones ni coses
sinó únicament fent justícia i memoria, per les
raons següents: la primera, la personalitat humana i
professional del mestre Deya; la segona, el conjunt
de les realitzacions educatives dins I'escola, i la ter-
cera, la profunda relació i complicitat que es desen-
volupa entre I'escola i el poble de Consel!. De tot
aixo, en el Ilibre se'n troben nombrosos i detallats
testimonis.
Miquel Deya és fill i protagonista, al mateix temps,
d'una epoca única, irrepetible i també plena de con-
tradiccions en I'ambit educatiu, historic i sociopolí-
tic a casa nostra. El paper polític d'Alexandre Ros-
selló, el paper innovador de Miquel Porcel, mestre
de mestres i pedagog per excel·lencia entre els se-
gles XIX i XX, i el paper dinamitzador i organitzador
de I'inspector Joan Capó configuren quasi mig
segle de canvis profunds en el sistema educatiu i
en la societat de Mallorca. En I'ambit institucio-
nal, cal esmentar les escoles de magisteri, amb un
professorat excepcional durant el primer terc; del
segle XX, i el Museu Pedagogic, veritable nucli de
formació permanent del magisteri i possibilitador
de nombrosíssirnes experiencies educatives. Són
els anys d'una intensa institucionalització educati-
va quantitativament i qualitativament (creació de
noves unitats, construcció de moltíssims edificis
escolars, institucionalització de la professió do-
cent, introducció de noves metodologies, consoli-
dació d'una incipient valoració social de I'educa-
ció, etc.). La progressiva ideologització de
I'educació i el trencament polític i social de I'any
1936, amb totes les seves conseqüencies, marca-
ren de manera profunda i tragica la vida escolar i
tot el seu entorno Sense tenir en compte aquest
context, resu Ita impossi ble comprendre i interpre-
tar correctament la biografia i el currículum pro-
fessional de Miquel Deya. Més encara, el Miquel
Deya que hem conegut i tal com I'hem conegut no
hauria estat possible.
Per la meva part, he de dir que la meva relació
amb el mestre Deya era ja molt antiga. Des de fa
molts d'anys he estat un admirador de la seva obra
educativa, marcada per una gran vocació, curiosi-
tat intel·lectual, exigencia pedagogica, incommen-
surable capacitat de feina i una certa caparrudesa
en la consecució deis objecti us proposats.
L' havia visitat diverses vegades a ca seva i hi havia
mantingut Ilargues converses. A més coneixia la
seva tasca ed ucadora en diversos ind rets. Per a¡xo,
a I'hora de triar alguns educadors i professionals
de les Ciéncies de l'Educació perqué les converses
amb ells integrassin el meu Ilibre Escala i Socie-
tat. L'ensenyament a les illes al segle XX (1978),
Miquel Deya fou un deis mestres escollits. Em
contesta Ilargament per escrit les qüestions plan-
tejades i en el text que m'entrega hi ha referéncies
ben explícites i detallades a I'escola de Consell i a
la revista Consell, que s'hi publica segons técni-
ques freinetistes. Com a homenatge al mestre, re-
prod uiré un fragment de la seva resposta a Ia pre-
gunta «Com recorda la seva tasca a Consell?»:
«Amb veritable complaen<;a. La unitaria de Consell
fou la primera escala oficial que vaig tenir; era
aquell un poblet deliciós del centre de I'illa. L'es-
cola acupava tata la sala d'un primer pis d'una
casa particular. Una bancalada molt variada de
I'any de la picor, un armari de caoba i una estante-
ria mal forjada; la taula del mestre semblava d'una
cuina, i molt poc material. Fins a 112 nins s'aca-
ramullaven dins aquella sala, pero lo més original i
únic en el món, crec, era una maquina peladora
d'ametlles que funcionava tantes vegades com
volia I'amo: no hi hagué ningú que m'ajudas a fer-
Ia parar mentres hi havia classe, ni el batle ni
I'inspector! Li déiem "la radio".
»Pero Déu repartia les coses i, si bé havíem d'a-
guantar la rad io, ten ia uns ni ns meravellosos,
intel·ligents, feiners, servicials. Es pot dir que a
Consell vaig seguir, més o manco, les arientacians
del Liceo Ripoll, pero amb la diferéncia que tata la
respansabilitat era meva i tenia més Ilibertat per
introduir-hi modificacians. Els Ilibres d'ensenya-
ment de la Ilengua d'en Galí passaren a primer
Iloc. Aixo fou I'any 1931.
»Estant a Consell vaig canéixer en Ramon Morey,
mestre de Binissalem, poble a menys de tres
quilometres, i aixo em permetia visitar-lo anant-hi
a peu, quan el dia s'allargava i el temps era bo.
Aquesta coneixen<;a influí molt sobre el meu tre-
ball; en primer Iloc, perqué en Morey era un gran
mestre i, en segon, perqué em posa en comunica-
ció amb els seus bons amics catalans, que en
aquel! temps acaparaven la millar pedagogia.
»Durant I'estada a Consell publicarem el primer
periodic escolar imprés a les Balears. Usavem el
material Freinet adquirit per subscripció popular.
Aquest material es venia a una Cooperativa Freinet
que, si no m'equivoc, estava en un poble de Llei-
da. Es deia Consell. Féiem els gravats a I'escala
mateixa, en linoleum, i arribavem a imprimir di-
buixos a cinc colors. Al comen~ament no teníem
gubies per gravar el linoleum i ens valíem de gani-
vets; pero quan el meu primer viatge a París, en
vaig poder adquirir a la casa Nathan una col·lec-
ció, i a Brussel·les, un manual per ensenyar a gra-
var. Publicarem 34 números; hi havia escrits en
mallorquí i en castella. I sense mentir he de con-
fessar que tingué molt d'éxit, al pable i a I'illa. I
perqué no hi faltas res, quan es constituí la Comi-
sión Depuradora -ja en parlarem-, hi hagué
unes bones persones que presentaren I'inofensiu
Cansell com a prova del meu "separatismo".»
Aq uestes senzi Iles referéncies a I'estada del mes-
tre Deya a Consell són desenvol upades am b detaII
en el !libre Freinet a Mallorca. Miquel Deya Palerm
i I'escola de Consell (1930-1940). L'autor, Miquel
Jaume Campaner, professar de Filosofia en un ins-
titut d'educació secundaria i destacat dinamitza-
dor i divu Igador deis estud is fi losofics a Ma!larca,
ja havia fet investigacions sobre alguns aspectes
de I'ingent tasca de Miquel Deya, per exemple,
sobre les colónies escolars i sobre la seva relació
amb el mestre de Binissalem Ramon Morey. A més
d'inquiet investigador, Miquel Jaume és gendre de
Miquel Deya, fet que li ha permés, a més d'escol-
tar en repetides ocasions valuosíssimes informa-
cions, disposar de I'arxiu personal i familiar de Mi-
quel Deya i posar-lo, per tant, en una situació
privi legiada per a la recerca biografica i professio-
nal de I'admirat mestre.
El resultat d'una part d'aquesta recerca és aquest
lIibre de 197 pagines, pulcrament imprés per I'e-
ditor Lleonard Muntaner, amb el patrocini de I'A-
juntament de Consell i el Consell Insular de Ma-
llorca, que conté 35 totografies, interessantíssi-
mes com a document historic i com a recurs per
familiaritzar-nos amb els seus protagonistes.
Elllibre esta estructurat en una introducció, vuit ca-
pítols, una selecció d'escrits i conferéncies de Mi-
quel Deya i un índex onomastic. Els capítols són:
La formació del mestre
El Liceo Ripoll (1927-1930)
L'escola de Consell (1930-1936)
Maneres d'ensenyar i d'aprendre
La revista Conse" (1934-1940)
El foment del catala
La depuració (1936-1940)
El mestre fora de I'escola
Després de man ifestar el meu interes per tots i cada
un d'aquests capítols, ja que a cada un s'hi troben
elements molt interessants per al coneixement del
mestre Deya, la seva obra i el context historic i edu-
catiu en que es desenvolupa, permeteu-me que des-
taqui la importancia deis capítols 3, 4, 5 i 6. És ve-
ritat que en els dos primers, «La formació del
mestre» i «El Liceo Ripoll» hi podem trobar les
arrels, la formació i les primeres experiencies pro-
fessionals de Miquel Deya.
Pero en el 3, «L'escola de Consell (1930-1940)>>,
s'hi dibuixa la primera il·lusió del nou mestre, just
aprovades les oposicions i aconseguida la seva pri-
mera destinació. Constitueix un capítol emotiu (tot
el II ibre traspua emoc ions i no únicament dades fre-
des, pero aquest capítol ho fa d'una forma espe-
cial), en que es descobreixen les potencialitats d'un
mestre i I'entrega als infants i al poble.
El 4, «Maneres d'ensenyar i d'aprendre», analitza
amb tot detall la vida interna de I'escola, els eixos
metodologics de la tasca docent i educadora de
Miquel Deya a la seva primera escola: com ense-
nyava i treba Ilava la Ilengua, el di bu ¡x, els treba lis
manuals, la geografia, les ciencies naturals, la
historia, les matematiques, I'educació cívica i
moral, la música i les activitats extraescolars. Una
panoramica molt útil, mutatis mutandis, per als
mestres actuals.
El 5, «La revista Consell (1934-1940)>>, presenta
I'itinerari i la realització de I'obra que més ha
donat a coneixer Miquel Deya i I'escola de Consell
dins tot el món: la practica freinetista mitjanc;ant
la impremta escolar i la producció d'una revista
escolar amb el nom del poble. Freinet havia estat
un mestre frances que havia elaborat un conjunt
de tecniques escolars renovadores entre les quals
hi havia la impremta escolar, que pretenien can-
viar I'esti I passi u i ruti nari de la tasca escolar en
una experiencia de participació, d'activisme i de
descoberta per part deis alumnes. Miquel Deya
emprava algunes d'aquestes tecniques, pero les
completava amb moltes altres estrategies, segons
es pot veure en el capítol 4.
El capítol 6, «El foment del catala», situa Deya en
un Iloc d'avantguarda en el context educatiu ma-
Ilorquí i descriu la seva implicació agosarada en
aquest camp, expressió de la seva convicció i del
seu compromís amb la nostra Ilengua, la qual cosa
Ii costa greus disgusts anys més tard.
El capítol 7, «La depuració (1936-1940)>>, conté el
particular calvari de Miquel Deya, que el dugué a
esser jutjat per la Comisión Depuradora del Magis-
teri, a partir d'unes acusacions de «separatismo».
Sortosament el fi na I fou fel ic; ja que fou confi rmat
com a mestre, no com molts d'altres companys
mestres, professors i inspectors que foren separats
temporalment o definitivament de la professió, o
desterrats a la Península, fins i tot en alguns casos
els costa la presó o la vida. En qualsevol cas, per a
tots vingué una Ilarga época de manca de Ilibertat,
de vi I dom inació, de prostrac ió intel·lectua 1, poi íti-
ca i educativa, que marca uns decennis massa
Ilargs plens d'una intensa ombra per a tot el món
de I'educació, i per al país en general. Mai cap
mestre no fou el mateix, i Miquel Deya, entre tots
ells, mai més no pogué desenvolupar tot el seu po-
tencial personal ni professional de la mateixa forma
(resta per fer, encara, I'estudi deis seus anys a I'es-
cola de Son Espanyolet, de Palma).
El capítol 8, «El mestre fora de I'escola», estudia el
mestre Deya en les seves relacions amb el poble de
Consell, en les seves activitats de caire religiós i so-
cial i en la seva dimensió política. Tot plegat, a través
de la seva rica i complexa personalitat, aconseguia
que Deya estigués a prop deis sectors conservadors al
mateix temps que promovia entusiasticament agrupa-
cions obreres católiques i no amagava les seves sim-
paties vers el regionalisme nacionalista.
La relació d'escrits i conferencies de Miquel Deya
(p. 185-189) ens apropa al coneixement de la seva
capacitat de treball, a la seva curiositat intel·lectual
fora mida, a la seva variada gamma d'interessos, a
la seva exigencia professional i a la seva Ilarga tra-
jectoria (el primer escrit és de I'any 1920 i el darrer
és del 1990).
Finalment, només I'índex onomastic (més de qua-
tre-centes vi nt entrades) constitueix una nova font
informativa i per a la recerca.
Tot aixo fa que aquest Ilibre resulti de lectura abso-
lutament recomanable tant des del punt de vista de
recerca educativa com d'aproximació biografica a
Miquel Deya i de conservació per al futur d'una
part molt important de I'imaginari col·lectiu de
Consell i de la galeria de personatges que han
constru'it, des d'una perspectiva o I'altra, la Mallor-
ca contemporania.
L'autor, Miquel Jaume Campaner, ha fet un notable
servei a la recerca historicoeducativa¡ ha explotat
molt encertadament les fonts -excepcionals
fonts- que tenia al seu abast, ha emprat correcta-
ment la bibliografia i les informacions orals i ha pre-
parat futu rs treba lis per a aItres investigadors.
Tothom és convidat a la lectura d'aquest Ilibre, Frei-
net a Mallorca. Miquel Deya Palerm i I'escola de
Consell (1930-1940); lectura que ha d'esser feta
sense presses, amb implicació, cercant respostes a
preguntes, lectura compromesa amb I'educació,
amb la historia, amb la cultura, amb els valors hu-
mans i amb el futur del nostre poble: tant de bo que
sempre sapiguem treure les Ili~ons del passat com
Miquel Deya les sabia treure de qualsevol situació i
en qualsevol moment. Una d'aquestes Ili~ons podria
esser la necessaria i sempre profitosa relectura del
nostre passat des del present ¡la, sempre justifica-
da i mai assol ida del tot, revalorització del fet edu-
catiu dins el fil historie i social. •
Breu homenatge a Mn. Alcover i
a les rondaies
ven tates, les cantell udes, les
gruixades, les primes, les ence-
ses com un dobler de mistos, les
toves, les pies, les vellutades i
fins i tot algunes que no passa-
ven ben bé per la censura ecle-
siastica. Totes les arreplegava,
com si les volgués estendre da-
munt uns canyissos, com un se-
quer de figues o enfilades a una
cordella, tot conformant una ron-
dalla.
Vivia a Cal Bisbe, a Ciutat. De
tant en tant, anava a Santa Cirga
a veure sa Mareta, que era una
dona vella, i comen~ava a arros-
segar els morros pel terra. Ja vos
ho podeu imaginar com li espire-
javen els ulls quan el veia com-
pareixer per la clastra!
- I qué fas, Toniet -li deia sa
mare...
- Jesús, i que he de ter? Malta
feina, com sempre.
I després de passar una mica la
Ilesca per les seves obligacions,
per demanar-li com es trobava el
Sr. Bisbe i si Ii havia agradat
aquell potet de confitura que li
havia enviat per una parenta
Ilunyana que, prima de salut,
havia d'anar a Ciutat a veure el
metge, s'asseien a la taula i sa
mare ja era partida a treure-I i un
De ben jovenet, com si se li ha-
gués aparegut n'Estel d'Or per
devers una cabana de roter de
Santa Cirga, queda embruíxat
per les paraules; i tot d'una que
les seves sacres obligacions li ho
permetien ja era partit, cametes
me valguin, a córrer món, per
amunt i per avall, cerca qui te
cerca paraules, per davall les pe-
dres i tot, en cercava. Li agrada-
AiXO era i no era bon viatgefaci la cadernera, per avosaltres un almud i per a
mi una barcella.
Perqué, heu de pensar i creure
que, encara que tenia aquell ca-
parrot com una carabassa de
Muro, podeu comptar que no n'hi
va néixer cap, de pel de beneTt,
sinó tot el contrari, tallava un ca-
bell a I'aire i primer acabava sa
feina que sa teineguera.
I heu de pensar i creure, i creure
i pensar, que quan el Bon Jesús i
sant Pere ja no anaven pel món,
ni les pedres parlaven del tot,
cam els animals ara, hi havia un
canange grassanet i radanxó, de
corpora una mica feixuga, la Ilen-
gua tan falaguera que, encara no
I'havia pensada, com jas!, ja 1'-
havia envergada; amb el genió
curt ferm, de manera que no mi-
rava prim a I'hora de maure I
raons i tant li era afuar-se a un
vicari de Ilagaret com repicar les
soletes a tot un senyaras cam era
el president de la Mancomunitat
Catalana. Pero, segurament, sant
Pere, a les portes del cel, Ii va
mirar di ns el sarró, ¡entre tant
de fardatge d'obres bones hi va
trabar aquella mica de xacra, i ha
degué trabar com un perdonable
pecat venial.
mirava des del cel, li queia la Ila-
grimeta. Un dia, traba sant Pere i
li escometé:
- Sant Pere, i que no hauríeu
vista mumare com s'és entrada
en el cel? És que és tan gran i hi
ha tanta gent que encara no mos
hem encontrats.
- Ja ho val. Si hagués resat un
parell més de novenes. Bé, lo
que haja estat siga estat! Digau-
Ii, i per ventura Ii servira de con-
sol, que tanta sort que vaig arre-
plegar tates aq uelles parau les i
tantes i tantes ronda Iles. Avu i en
dia són s'única tont on es nostres
infants poden Ilegir en sa lIengua
que vaig estimar tan1.
I heu de creure i pensar, pensar i
creure, que les padrines, com la
meva, quan anaven a Lluc duien
als nétets unes cintes de la Mare
de Déu i un Ilibre de rondalles; i
als vespres d'hivern, a la camilla,
els Ilegien aquelles aventures
que els poblaven la imaginació
de pri nceses encantades; jaies
xalocs i bigalots; reis Murterars
de Franc;a; filies del sol i de la
Iluna; de personatges amb mitja
un<;a de malicia, com en Gostí
Iladre i d'altres, o com n'Espar-
denyeta, plens de tendresa. Eren
uns temps en que només hi
havia televisió en blanc i negre,
amb una programació escassa, i
els nostres herois -el locomoto-
ra, el capitan Tan, na Valentia i
el Tia Aquiles- només ens sor-
tien un pie a la setmana a I'en-
contre. M¡tja horeta escassa i flo-
ris!
I a vegades, a I'escola, com qui
fa un miracle, després de recitar
les taules, mon6tonament i avo-
rrida, després d'haver copiat deu
vegades la maxima il·lustrativa i
moral: «Piedra suelta no tiene
vuelta»; després d'haver escrit
era partida a sucar-se els alls de
la memoria i...
Quan les va tenir tates ben en-
diumenjades i amb les piules
tetes, ja ben passades per la
pedra, li'n sortiren vint-i-quatre
toms ben polits.
I mossén Alcover se n'anava més
satisfet que si hagués anat a un
sarau ben vitenc, amb ball
ences, o que si el rei li hagués
omplert la sotana de sarrons de
dobles de vint. - Me sap molt de greu, Toniet,
pero ta mare encara caplleva pes
purgatori, ja és a punt de ser re-
dimida del to1.
I heu de pensar i creure que
mossen Alcover quan va haver fet
una marfega ben grossa d'obres
ben tetes i havia trescat amunt i
avall, com si cercas la flor roma-
nial o I'amor de les tres taronges,
i tengué tata una calaixera ben
plena de mots, li arriba I'hora
d'entregar I'anima a Déui així ho
va ter com a bon cristia.
- Aixo era un Tit i una Tita ...
Al cap d'un temps, no gaire anys
més tard, aquesta terra seva que
tant va estimar va ser afectada
d'un terrabastall tan gros que
gairebé va fer ull. Va ser pitjar
que si hi haguessin amollat un
exercit de dimonions, dimoniat-
xos, dimoniarros, serps de set
caps, gegants famolencs, fades
orbes, madrastres malignes i
bru ixats sense seny. Ha deixaren
tot ben capolat ¡les paraules que
tant havia estimat mossen Alco-
ver foren malmenades ferm.
Podeu comptar que n'hi hagué
de plors i desgracies i estirades
de cabells. Tanta sort que no cre-
maren la calaixera i aquelles ron-
dalles que elcanonge havia atre-
sorat romangueren mig
amagades i esquives dins un ca-
laix o en un racó de la biblioteca.
I no hi valgueren Joanets, ni
Peres, encara que tossin grins, o
bene'lts, o de sa Butza; ni els sa-
bers del metge Ganyot; ni tan
sois tots els Bernadets, tots ti lis
de rei, per combatre aquella ma-
lura. I a mossen Alcover, que ho
arras ben grogós i Ilavors uns es-
caldums de pollastre que només
de sentir-ne I'oloreta haurien res-
suscitat un mort. I venga bones
tallades, una cu Ilerada darrere
I'altra, tot s'ho acabaven. I torna-
ven a asseure's devora el foc.
- Toni, i que no hauríem de pas-
sar el rosari.
- Sí, mumareta, ja hi sam. Pri-
mer misteri de gaig: l'Anunciació
del Senyor... Pare nostre vos qui
estau en el cel. ..
I aquella doneta, bé per satisfer
I'amor de mare, per no sentir-lo
esca inar pus, o perq ue tornas
prest a Santa Cirga a veure-Ia, ja
- I ara, mumareta, que no em
contaríeu una rondalla?
- Ai! Toniet, encara vas de ron-
dalles?, més valdria que deixas-
sis fer tots aquests coverbos de
vells. Que no en tens a basta-
ment! Mira que fa d'anys que en
tresques!
- Ido, qué em de fer, mumare?
Qualque cosa hem de fer en
aquesta vida! No, i no sabeu sa
darrera. Ara les enllestesc per
publicar-les tates, només me'n
falten tres o quatre per acabar-
los de fer ses piules.
- Ai! Toniet, més valdria que no
perdessis tant de temps i que re-
sassis un poc per mi, ara no veus
que m'hauré de consumir en es
purgatori?
- No passeu ansia mumare, que
en duc algun d'avan<;at, de pare-
nostre i gloriapatri.
- No siguis toixarrut, saps bé
que mai no basten. Saps que
mira de prim sant Pere quan et
fa passar pel forat! No n'hi passa
cap per malla. A més, per a que
et servira escri ure tot aixo si
ningú sap Ilegir i tots es vells la
saben de memoria?
- Pero me'n contareu una o no,
avui?
una tirallonga de números deci-
males, quebrados, romanos, i d'-
haver cantat can~ons de «monta-
ñas nevadas i banderas al
viento», «camaradas, a ti capitán
San Fernando» i un poc de «cara
al sol», només Ilavors, si al mes-
tre li venia de bri, lIegia -la
classe en si lenci, les mosques
tent esses orbítals per I'atmosfe-
ra- una rondalla. I en podeu
veure d'esclafits i rialles quan
parlava de dimonions i dimoniets
i dímoniarros.
I quan s'estrevengué que aquella
plaga de serp de set caps s'havia
esvart, per mort natural i de ve-
Ilesa, i semblava que les ronda-
Iles cobrarien de nou I'esplendor,
vengué un brau que li deien pro-
grés i dugué televisions en color i
dibuixos animats japonesas, in-
nocus primer, cam Heidi o
Marco, pero Ilavors vengué I'allau
d'estíl manga. I n'hi havia, d'un
vent o d'un altre, dues o tres
hores cada dia i ningú no estava
per contar randalles ni tampoc
per sentir-neo
I a I'escola també havien caigut
una mica en desgracia. «La Iluna
i la pruna» havien substituTt el
«Cara al sol»; i en «Joan petit
quan baila», tants «camaradas»
que restaren en peu, palplantats
í ortes. I les mosques no volaven
ja per las «montañas nevadas»,
sinó que ho teien per la Ilum;
pero les pobres rondalles no aca-
baven d'al~ar I'ul! perque no
eren canon icament ortogratíq ues
i podien dur a confusions... I ja
n'hi havia de més, de confusions
id'orb.ites esguerrades. I a més a
més, tant el vocabulari ríe i
I'estetíca de les rondalles esta-
ven molt allunyats d'aquelles
pautes, mediocres i trepidants,
que marcaven els Son gokús i al-
tres herbes per I'estil. I bé que
ha provaven de cercar una sorti-
da per perpetuar aquest tresor: a
través de comics, que no acaba-
ven de ter el pes i feien arrufar el
nas als essencialistes més purs¡
a través de cassets, i aItres in-
vents més moderns.
Dues generacions gairebé sense
rondalles (bé, algunes temptati-
ves sí que n'hi ha hagudes) tins
que aquesta bona gent de
BLOCK media va tenir la pensa-
da de ter-les passar pel sedas de
la tecnología més moderna. Pri-
mer va ser L'amor de les tres ta-
ronges, que va tenir un exit i una
molt bona acceptació entre els
joves. I avu i és Es Tit i sa Tita i
dues rondalles més. Sois ens
queda restar-h i bocabadats i que
prest tornin amb una altra ronda-
lla per sortir de I'encanteri en
que ens han mig embruixat. I així
sía i per molts d'anys, i si no som
víus serem morts i si no serem
morts serem vius i que ens
vegem en el cel tots plegats,
amen.•
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L'amor de les tres taronges,
Es tit i sa tita /...
dos vol ums de rondalles
mallorquines per a ordinador
Aixi> era i no era...
Les rondalles són un patrimoni
cu Itural molt ric que ti ns fa poc
es transmetien per vía oral.
Mossen Antoni Maria Alcover i
l'Editorial Mol! permeteren que
en quedas constancia escrita í
estiguessin a I'abast de tothom
que les volgués Ilegir. Altres au-
tors n'han fet diverses adapta-
cions, estudis... , i ara arriba en
un nou format: la rondalla inte-
ractiva, a través de l'ord inador,
on es veu, s'escolta, es Ilegeix i
s'actua per separat o ensems.
És un altre recurs per mantenir
viu aquest esperit intemporal de
les rondalles. Un recurs fruit deis
naus temps, de noves inquie-
tuds, que conjuga la cultura po-
pular amb les noves tecnologies
de la informació. Una nova ma-
nera de conéixer el nostre patri-
mon i i conservar les nostres
arrels per mitja d'un nou discurs
narrati u: la interactivitat.
L'amar de les tres taronges i ara
el segon volum, Es tit i sa tita i
dues rondalles més, són un re..
curs motivador per coneixer les
randalles i la nastra Ilengua. Mo-
tivador cam tot cante fantastic, i
motivador per I'eina d'accés: I'or-
dinadar.
L'ordinador és un nou supart de
eomunieaeió. S'estableix amb
I'usuari una relació diferent a la
que es manté amb altres vehi-
eles, cam el papero I hem d'apra-
fitar aq uesta eina de present (no
de futur) per erear al valtant d'a-
quest disc magie que és el CD-
ROM un ambient que afavoreixi
I'ampliació del gust ¡del plaer
per la Ilengua i, evidentment, per
les rondalles.
L'ordinador ofereix un entorn d'a-
prenentatge segur i encoratjador,
flexible per adaptar-se a les ne-
cessitats de col·lectius molt di-
versos i és potenciador, alhora,
de I'autonomia, de la recerca d'i-
tineraris i/o del treball en grupo
Permet cometre errors i corregir-
los, treballar segons I'assaig/erra-
da (constructes deductius),
veure a I'instant el resultat de la
seva feina i treballar a la veloci-
tat apropiada per a cada usuari.
A L'amor de les tres taronges
hem respectat I'oralitat de la ron ..
dalla a través del protagonisme
del narrador. L'adaptació de la
rondalla a l'ordinador no canvia
cap expressió, al contrari, les re-
for<;a amb música, pauses i ac-
cions, perqué consideram que la
gran forc;a de les rondalles és en
la seva riquesa léxica. Pero hem
normativitzat el catala de la ron-
dalla, tant oral com eserit, per
poder fruir d'una narració estan-
darditzada amb les modalítats de
Mallorca.
Es tit i sa tita i... segueix les ma-
teixes pautes d'oralitat amb la
fórmula o expressió que es va re-
peti nt al Ilarg de la rondalla. Per
aixo, ¡perqué són rondalles més
curtes, van adre<;ades a infants a
partir deis 4 anys.
A tots dos CD-ROM trobareu ron-
dalles animades, estructurades
en escenes; la vida de Mn. Alca-
ver; un vocabulari de paraules i
expressions, i diversos jocs: de
Ilengua, de comprensió, d'habili-
tat i de memoria que recreen les
narracians.
A partir d'aquest recurs, fona-
mentalment lingüístic, es poden
plantejar nombroses activitats al
seu voltant que s'apleguen en
unes orientacions didactiques
amb uns referents curriculars
evidents:
Saber com s'organitza, com s'es-
tructura qualsevol cante o ronda-
lla (presentació, nus, desenllac;).
Molt sovint aquesta estructura és
repetitiva i, ti ns i tot, ve marcada
amb unes paraules o frases.
• Diferenciar tres fases de tota
activitat de comprensió:
- Abans de lIegir
- Durant la lectura
- Després de Ilegir
A cada fase es desenvolupen una
serie de microhabilitats de com-
prensió que s'adaptaran a I'edat
deis usuaris.
Com a educadors, pares o mes-
tres, ens hem de demanar que
saben els nostres tills o alumnes
de les rondalles, que fem per
donar-les a conéixer i com ho
podem ter.
No oblidem que si algú no sap
rondalles és perqué ningú no les
hi ha contades! Benvinguts al
món de les rondalles!
L'educodiversió, un nou
concepte
No és cert que els CD i els recur-
sos multimedia redueixin I'habit
lector, al contrari, I'augmenten.
L'estud i encarregat per la Confe-
deración Española de Gremios y
Asociaciones de Libreros
(CEGAL) sobre les actituds i els
habits lectors al'Estat espanyol
titulat Los españoles y los libros
(1998) arriba a la conclusió que
no és cert que els nous suportsi
mitjans de comunicació suposin
la fi deis lIibres, sinó que s'asso-
cien a un alt nivell de lectura.
De la combinació de les paraules
angleses education i entertain-
ment esdevé edutainment, un
nou concepte que reflecteix la
combinació de I'educació i I'en-
treteniment o la diversió. En ca-
tala es tradueix per educodiver-
sió o educoentreteniment. Vivim
en la cultura de I'oci, de I'espec-
tacle, no tan sois perque les tec-
nologies ens posen a I'abast tot
tipus d'espectacle a tothora, sinó
perqué també aquestes tecnolo-
gies acaben per convertir en es-
pectacle totes les realitats que se
li aproximen.
I quan parlam de diversió i entre-
teniment ens referim a una triple
gratificació:
• la gratificació sensorial per als
estímuls visuals i sonors,
• la gratificació mental derivada
de la fabulació i la fantasia, i
• la gratificació física que provo-
quen els processos d'identifica-
ció i projecció.
La clau és, dones, en la satisfac-
ció que ofereix I'activitat; aques-
ta és la diferencia entre divertit i
avorrit. Qualsevol disseny ha
d'integrar una de les gratifica-
c.ions esmentades, i mi Ilor si és
la interrelació de les tres. És el
que hem procurat aconseguir.
Tot i enquadrar-se en el vertex de
I'educació.no formal,. a continua-
ció explicilam una serie de refe-
rents curriculars que permeten
íncorporar aq uestes ei nes al'es-
cola. També apuntam algunes
propostes didactiques per a
pares i educadors que faran fruir-
ne més encara. Aquestes propos-
tes estan centrades en la ronda-
lla L'amor de les tres taronges,
pero es poden fer extensives a
qualsevol narració audiovisual.
REFERENTS CURRICULARS
«Així,l'escola, a més de la fun-
ció transmissora d'un patrimoni
cultural que li resulta específica,
suposa un compromís constant
envers d'una actuació coherent
amb el desenvolupament i la mi-
llora de la Ilengua en que es
vehicu la tal patrimoni.»
(DCB, Area de Llengua i Literatu-
ra Catalana d'edueació primaria,
MEC, 1992, pago 156)
Les rondalles en CD-ROM tenen
uns referents en el disseny curri-
cular que la Logse ha desenvolu-
pat a I'ensenyament de primaria
i secundaria obligatoria a I'apar-
tat de Ilengua i literatura catala-
na, tant als objectius generals,
als continguts, com als criteris
d'avaluació. A continuació en
destacam alguns:
17. Interés per enriquir el voca- - Després de Ilegir
bulari
Objectius generals:
- Comprendre i expressar-se
adequadament de forma oral o
escrita, en disti ntes situacions
de comunicació i d'acord amb
les necessitats escolars i socials
propies de I'edat.
- Descobrir en el Ilenguatge
(oral, escrit, icon ic, aud iovisua 1)
un mitja d'aproximació al propi
patrimoni cultural i, a través d'a-
quest, endinsar-se en altres cul-
tures.
- Adquirir consciéncia del valor
de la Ilengua com a signe d'iden-
tificació de la propia comunitat.
CONTINGUTS
• Conceptes
- Ús i comunícació
1. Llengua parlada
2. Factors de les diferents situa-
cions comunicatives
3. Comunicació no verbal
• Procediments
- Comprensió oral
1. Ordres, relats, expl icacions
argumentacions
2. Models i estructures diverses
amb emissors diferents
3. Mitjans de comunicació
- Comprensió lectora
10. Relació text-imatge i mitjans
de comunicació
- Expressió oral
13. Memorització o reproducció
• Actituds
l. Audició atenta, activa i crítica
7. Valoració deis elements cu Itu-
rals tradicionals propis de la co--
munitat reflectits en textos de
tradició oral
12. Sensibilitat estética
18. Participació i gust pels jocs
de paraules
Si aprofundim en I'apartat de li-
teratura, les orientacions tenen
un ciar referent en les rondalles:
- Conéixer les diferents mani-
festac ions Iiteraries d 'origen po-
pular com les rondalles
La importancia de la seleccíó
deis conti nguts és:
a) que aportin nous coneixe-
ments.
b) que aquests coneixements si-
guin representatius, és a dir, que
reflecteixin les dades més impor-
tats del tema.
c) que siguin significatius, que el
públic a qui s'adre<;a ha pugui
entendre.
Correspon als educadors deter-
minar i situar les rondalles en




La primera proposta que ajudara
a comprendre L'amor de les tres
taronges o qualsevol altra narra-
ció (en Ilibre o CD-ROM) és saber
com s'organitza, com s'estructu-
ra qualsevol conte o rondalla.
Mot sovint aquesta estructura és
repetitiva i fins i tot ve marcada




Pero per gaudir-ne ifer-ne una
lectura profitosa convé diferen-
ciar tres fases de tota activitat de
comprensió:
- Abans de Ilegir
- Durant la lectura
A cada fase convé desenvolupar
una série de microhabilitats de
comprensió que s'adaptaran a
I'edat deis usuaris.
ABANS:
La feina de contextualitzar un
tema, una situació, uns proposits
afavoreixen I'aprehensió i la
comprensió de la rondalla. És
molt important fer una petita re-
flexió del que es tara abans de
comen<;ar:
-- Llegir els títols, els dibuixos,
els texts de darrere el CD, intuir
el que pot contenir el CD-ROM,
fer-ne una hipotesi inicial, cercar
i crear expectatives, demanar als
altres el que hi ha, el que saben
de les rondalles, etc.
- Imaginar una historia a partir
deles informacions anteriors.
- Contextualitzar les rondalles:
qué saben de les rondalles; qui
les va escriure; per qué; com;
quines saben; si n'han sentides,
on i quan; si han lIegit altres
cantes per a ordinador i quins...
DURANT:
- Explorar les diverses possibili-
tats que ens ofereix L'amor de les
tres taronges: narració an imada o
lectura i1·1 ustrada pagi na a pagi-
na en qué es pot trabar el signifi-
cat de les paraules.
- Recordar el que ha passat
cada cinc pagines.
- Posar un títol a cada pagina.
- Refer la hipotesi inicial i pen-
sar qué pot passar.
DESPRÉS:
-- Valorar la globalitat i les dife-
rents parts (si els ha agradat, qué
els ha agradat més i per que)
- Recordar per mitja de la lec-
tura del text de L'amar de les tres
taronges (n'hi ha un arxiu adjunt)
i de les preguntes del joc «Recor-
da», o del joc «Que és, que vol
dir?»
- Omplir graelles sobre els per-
sonatges de la rondalla en que
n'han de descriure alguna carac-
terística física o de caracter.
- Que passaria si ...
Es tracta d'imaginar situacions
que no han succeTt a la rondalla
pero que són possibles:
• Si en Bernadet no fos valent.
• Si en Bernadet no ajudas la
jaia a travessar.
• Si el gegant descobrís en Ber-
nadet a ca seva.
• Si a la serp no Ii agradas la Ilet.
- Saber qui va escriure les ron ...
dalles, quan i com ho feia i per
qué. Vegeu I'apartat «Mossén AI-
cover i les rondalles».
- Descriure els diversos perso-
natges.
- Recordar sons sorpreses.
- Jugar per escrit als jocs «Re-
corda» o «Que és, que vol dir?»
(n 'hi ha arxius adjunts)
- Diferenciar els personatges
princípals deis secundaris.
- Escriure les proves que ha de
passar en 8ernadet.
- Recordar i escriure les fórmu-
les d'inici, final, d'encanteri;de
recerca, etc. que hi ha a la ron-
dalla.
- Analitzar el concepte d'escena.
- Fer una rondalla il·lustrada
per escenes.
La informació visual i auditiva, a
més de la capacitat d'interacció
amb els escenaris, ambients i
personatges de la rondalla, facili-
ta la integració i el desenvol upa-
ment de les diverses estratégies
d'aprenentatge lingüístic deis in-
fants i joves.
Ates que les propbstes són ober-
tes i flexibles, es pot adre<;ar a
d¡verses edats, de 6 fi ns a 16
anys, tot i que és aconsellable
per als adults. O'aquesta mane-
ra, els educadors i les educado-
res poden dissenyar i utilitzar di-
verses propostes a partir deis
seus objecti uso
El CO-ROM: perviure les
rondalles a través de I'ordinador!
La nostra experiencia amb L'a-
mor de les tres taronges, que ja
es passeja per les biblioteques
com a contacontes digital, i en
mostrar en diverses situacions Es
tit i sa tita, El gorrionet o De com
el sol i el vent es provaren hem
pogut comprovar que aquestes
ronda Iles interactives són capa-
ces d'emocionar petits i grans,
d'arribar a la seva fibra sensible,
de mantenir I'interes al lIarg de
tota la narració i per tant podem
afirmar que són un producte de
gran qualitat en catala.
El que trobareu en el CD-ROM és
una adaptació, una interpretació
d'aquestes rondalles per part
d'un equip de gent que hi ha
aplicatuns determinats coneixe-
ments, criteris, amb grans dosis
d'il·lusió í sentiment.
Hem respectat I'oralitat de la
rondalla a través del protagonis-
me del narrador. L'adaptació de
la rondalla a I'ordinador no can-
via cap expressió, al contrari, les
refon;aamb música, pauses i ac-
cions, perqué consideram que la
gran forc;a de les rondalles esta
en la seva riquesa léxica. Pero
hem normativitzat el catala de la
rondalla, tant oral com escrit (ús
de I'article Iiterari, puntuació, re-
gu laritzaciá de I'ortografia i deis






Les rondalJes, ahir i avui, s'adre-
cen majoritariament als infants.
És justament a través d'aquestes
histories que els infants tenen
accés a idees, emocions i pensa-
ments d'una manera que ells
poden entendre i que els merave-
lIa, els aporta plaer i diversió, a
la vegada que els estimula la
imaginació.
Si han resistit el pas deis segles
és perqué toquen les profundi-
tats de I'experiencia humana.
Parlen de la vida diaria, del món,
de la natura, d'allo magic i
fantastic, tenen la capacitat de
provocar la rialla, el plor, de di-
buixar la Iluita entre el bé i el
mal, de mostrar virtuts com el
coratge i la Ileialtat.
Si bé les rondalles s'han adrec;at
als més petits, la resta deis pre-
sents, grans i petits, sempre han
escoltat embadalits la narració.
Amb el CO-ROM passa el mateix.
L'amor de les tres taronges i Es
tit i sa tita i... són un prod ucte
multimedia únic, experimentat,
fruit del treball d'un equip amb
experiencia, en que hi ha dibui-
xos, animacions, narracions, dia-
legs, sons, música i jocs que per-
meten a I'usuari coneixer i
assaborir les rondalles gracies a
una constant interacció.
... i si no són vius, són morts,
i al cel ens vegem tots plegats.
Amén! •
L'Arc ha escollit aquest lIibre que també vol
considerar seu:
GUIA DE LITERATURA INFANTIL 1 JUVENIL
1LLE SBALEARS
Aquesta Guia de la literatura infantil z'juvenil Jlles BalearsJ 2001 queel lector té a les seves mans recullla referencia bibliografica i la no-ícia deIs materials literaris que, especialment dirigits a la lectura
deIs infants i joves, han escrit i publicat els autors de les Illes Balears i de les
Pitiüses alllarg de vint-i-cinc-anys, gairebé durant el darrer quart del segle
XX. Pero dit ¿'aquesta manera -vint-i-cinc anys- pot pareixer un espai de
temps quasi insignificant, si tenim en compte que els períodes histories so-
vint són d'una llargada que abasta varies vides. Observats des de lluny,
namés cinc lustres, padrien semblar poc significatius. Ledició ¿'aquesta
"Guia" és l'indiei evident de la feina que els nostres escriptors han duit a
terme en un període relativament breu, pero d'una intensitat que meravella:
el nombre de títols publicats, l'amplíssim ventall de temes tractats, els gé-
neres conreats: molt més la narrativa que no la poesia i el teatre, la diversitat
d'autores i d'autors,els premis obtinguts, les llengües a que han estat tra-
dUlts -el castella, l'euskera, el ga1leg, l'angles, 1'itilia, l'alemany, el neer-
landes-, la creació i consolidació del premi "Guillem Cifre de Colonya"; pero també les jornades sobre literatura infan-
til i juvenil catalana celebrades en el mare de la Universitat de les Illes Balears, la instauraeiá de la literatura infantil
eom a materia d'estudi universitaria, la publicació de col'leccions de llibres infantils i juvenils per les nostres editorials,
l'ateneió especial que hi dediquen les biblioteques municipals, la sensibilitat quant a la dinamització delllibre i a l'edu-
cació del lector que han tingut els professors i els pares, la lectura d'algunes paques, pero signifieatives, tesis doctorals
dedicades al tema, la publicació de números monografics de les revistes "Lluc", "Estudis Balearies", "I..:Arc", etc. Tot
aguest repertori de realitats ens podria fer caure en un error: podríem pensar que, tot plegat, és el resultat d'un projeete
polític excel'lent dirigits a estimular la creació i la promoció delllibre infantil; pero qui ha pensas s'equivocaria. Durant
anys ha prevalgut, com en tants d'altres camps, el voluntarisme espontani, la lluita per la normalitat cultural, el com-
promís cívic, el combat per la llengua, la reivindicació d'un imaginari col'lectiu vinculat a la nostra tradició. També ha
de dir-se que tot aquest repertori de textos i autors segurament hauria d'incloure's en 1'ambit deIs moviments de reno-
vació pedagógica que, al final del franquisme i durant la transició política; s'entossudiren en guanyar el futur del nostre
poble a través de l'educació. Vet aquí, doncs, quina és la fibra moral que circula a l'interior d'aquesta "Guia". Una eina?
Ben segur que haura dJesser una eina. Necessitam les eines, cridavem a comenc;aments deIs anys vuitanta. Aquesta és
una guia que ens mena a coneixer unes bones eines. Servira perque la consultin els mestres a l'hora de recomanar un lli-
bre de lectura als seus alumnes, els pares, quan es decideixin a fer el regal d'un llibre -i no hi ha millor regal- als fills, els
estudiants, els investigadors que vulguin aclarir que imaginaren per als nios i les nines els nostres escriptors alllarg de
vint-i-cinc anys, la consultaran els bibliotecaris i en faran bon uso Una eina. Pero les eines són fredes si estan aturades,
quasi mortes. Us enrecordau d'aquella rondalla en que un jove crida, rabent: "vergueta fes el que saps fer". Dones,
aquest és l'auguri: que la "Guia" faci allo que sap fer. El treball de guiar-nos en el bose de la nostra produeeió literaria
per a infants i joves, de mostrar-nos en el bosc de la nostra producció literaria per a infants i joves, de mostrar-nos les
múltiples propostes que, sorgides de la imaginació deIs nostres escriptors, conformaran l'imaginari deIs nostres nins i
nines: mallorquins, menorquins~ eivissencs i formenterers: els que ha són ara i els que encara han de venir.
DE LA PRESENTACIÓ «GUIA DE LITERATURA INFANTIL 1JUVENIL)). ILLES BALEARS, 2001
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